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S.lo.rea cateflrltiooaa 
11 prosttnto tralllJo enoll8lltn aaa altdet•,• uo)lri~ ..._ e 
tensa bibliografta. aino aobre doo-nt08 in4Gito•i-~••aor1' 
ori.ginl Jes1 exi11 tenttta en l• ANIIiY~ del Ayantailittnto ~ -VI 
ria,ae la !JiputacldD Provinol.al y eel putltlD ~· Lorr•P(a.o1 
·po1· letorsoidh Lla•cto llorrlap). 
Sol».t._ tooo en e1 Aroiaiwo tie la ailtitlMI •·• :tie U,WJ'~Jitp: .u~;:-~ 
.. ·.- ':I . . . · ~ • _ ·:i 
• .. t~na•u1tna coa.«rm prot.atfD •··•·an ;'ait•:•;·fle:F-.0_. 
~oa •n4nlieoe qu a el.a 'lluea ..te.l'llllol•; 1 ~--,'--~ 
a IUUI aetenida lanatipoi6& a .u-ra .. ,.a:~~~-11111 
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a ella otorgaaaa ,y vistos los fabaoientea traala"os de ~ntenoia. 
o oe Uonvenios que ponian fin a .i.os innllllerable~ pleitoa que con 
Vitoria soatenf.an, solamante entonoea, eu ouanco sobre tan aolid(); 
tiB~erib le Q ie pue de oomenzar la labor oonstni.otiYa. 
\ 
Punto tan poe o conooido y 11moa 11vu.l.gauo COQO ·elite cie 1a .s· 
ta de Lorr1aga, nace de totto punto impoall>J.e la labor ie ~~t~ 
ue libro•, toxtow o menu&les qlle a ella begtiD .N~e~Oi*• ~ill .. ·•• 
. . 
ba rgo para evi tar ai '•o1ones que tto11Yirtuart81.l ef,.,#,tifh) aaono 
f •• ' ,·' ',. 
gra :ri ao de e s ta Meaol·ili ,. uoil obje ~ de fiJa .r biita ~.a ~1aite61. • 
oen especia l .. o(llsideraoion •• .lgwull obraa que chtj9 anobu&aa •n • 
ln4i.oe Bfbliografioo. · 
.lai po.r tJeaplo, a tntes de lo• caiwer&Oti hi.a~rt.uo.rea··ala 1 
aew ba ae. iier ostadiada la antigtla Cofrac!a ct• Arriap, lorma o·r: 
~ .. 
' . . . ·• -
naria de gobie rno y aamini~traloion 4e Alaa 1 haab< 1a ia~rpl)J 
oion a Uastill.a en 1332, haoienlio eape~lal eatucio .. ;d' ~~ 11-.c;et 
inmea ia ta• nt o pos ta rio rea. 
De J. Dli 811 o lllOG o para lllt j or conoeel" el 011 n:o,~z d ~1 ••lfj 
Q8 HermBnoaa, oonYiune tenc:r·presenteu laB aiterent,a.Jl\la~i:oafl.j 
. . ' . \ _. . 
I)es que t ratan 1 J& o.e las Oraenansa• o .OMatl•rP'la~cs.,. -~~a.,~ .. ~~ 
•a' ya a. laa J~mtu. Ge.lltJ ra le~ do ~ . .t'rofinJia -~ .. : --~:itii.~ 
lo ·cua l be ae ti6rvir para evitar oon!\Uti.ofti11•~il:~7 _ti~jt~--~a~~i{h~ 
.. -. ... -·_ -__ --. ; . -- -~ .. . .- . . . I _: ... __ .. _ ... -...... ·-;.· ._:J -~:~s-=~ 
·> ·,. ,~. 
po~oionea. ~ · .. , . .. . . ---< 
Para estuaiar aebiduente ia J-.~ •• ~t~ija:.t~r,t~ 
remontal·&e ai si~o 111',4poca en _qlle OOUJ.O'.:e •fio&.e·a~-Jilo~if-·.u 
tre !a aofrao!a de Arriaga y Vitori:a, Y1l~ ~.,.-p~.:... 
cau<Doa confllcU>&, graYes. en w• plaatee~iea~1t::J·:iif~o.i~a.t·~~~ 
so.luoidn, qLle ban i_e traer couo OOn&eotl•'Cfl~:~-ja ~jtull·•~-~ .. ;'lt·, 
.. ' ~. ' - . . . -- - .. ':':: .. 
·-· .. 
Vitor1 a lie un buen nl.(me ro de Al&teaa qu.e antes eran tie la 8itaGa 
Cor rania .Algunas de e ~tas Aldeas «1e~apareoen y queaan so lament. 
ou.arenta y tr·es, que en e 1 ,f\lturo de la Hi~to1·ie cie A lata 1 Vito~ 
ria eapeaialmente nan de tent:'r una gran importanoia.: 
E~tto~ C\1& r~nta y tres pueblos forma,rl..an parte de YitoriJ 
1 dttntro de ia Oiudlu.l sedan ooaro una mas io liilliJ Yeoindadet; Je:J 
&in embargo, e'sto que 12 reoia tz clsro,no ·alloedt aa(.. ·f · 
La s fllci 11~ z t1 e is Yida aldeane po r un latto., 1 +• oO«ip~ 
jidaa de la fin a ce 1a Ciudad por otro, el rewer&l:O:.qae · ialf·;:~ ~ 
doa& oon&ervaban de su antigija Yida pajo .la oOf.rafl:t.::·-9•~•rria .. 
~\.u:a neoe&i.aaflti tan distintaa de laa 4• la U~adaa ;7 a&~&:--o~~Gi• 
nea tan dhorsss, tenlan que ser 1 · !aeron gran o)fjfa'oatcl.~~· lJ 
<> '.1 -· 
p_erfttota uni1icaaion de puebl~ 1 Giudatl- llentro- 4e ~-_,!io"'fo ~-i-"* 
/ . 
. ;' ~ 
-t... de de gobie mo. 
- La OiUdaG J el fampO flleton 108 terolrtOH preparatort_(J8~ I 
' ' 
,QD graYe p ... ·oblea q~ e~uoui.rd au ao4.l.l01tfn a1 l'fi ..«Ml~~r.ae tion· p 
niturl de a triouuioneG a J.a JWlta .reprei.entatita oe _ .la• AU••·· . 
~ ' '-
J. - I . .. ! a s1 vemoa qUf) tH.dl OUIIlt4o io~ Qllareuta 'I/ ~re~· pwt\l.o·a :~ 
- • ,_ ~ - ' -. ' . - . 1 
• I . , . . , , ·, , , .. ,. : ~ ;-
taban bljo la Jw•iifaicolon cia Vlto~·ia, bin ttaetargo-.·t•J• ·81lfitRl 
liauldra CA&k t.M'I'H ·~,. J*e¥~ q\W ~.ta '4~~.-.-~~~ 
. U.a ban i-1 Yl.lli.OOIO • n Ilia a Iter• Ddadu .ilJ. ~,!. ~·:j 
a JJiDLa, ain qae en •Uo · ~ .,1\ -~~b ,llt~~~tft~ 
Titoria. -- - . ~ _j ,_--- · · 
. . ·-.. :· 
-•·MDapalo: a· ·oonU.~$ol&..,.pa-,d•'<'l*--ti;;«;s~:.JW~a~8--llft.·c,. 
qa~ ue baU-.,&lwi.4ldoa ~ o• ~~ 1 ,,.. ... ,. +t"~;ji\JilfJ 
' ·.- , ' ' .. :" ' ... ' -~· '·' ' - ;• ···:\- :· ,· -~'- .· ·-' .· .' . •. ' 
-eiaoi6a.ae tit.o .. 1a. 
' - ' 
Vi I o ria '-\ · b..r .L.:) pu.e \.,I O/ 
de ./Ll an ti ~ u. a j u r i .r d i c. c i 0 n 
. . 
Dttsfie na oomianaos,.tue pa.a .. la .iuata co·-'Wri~-~ .. 1 
tatMnte autdno·:m ea ~~&teria tie otganiaaoi4n 1 gohi~.:~l~~,- -~~~ ·• 
renta y tre~ pile~ loa, pero oulldo lpl4H16 ~e;t~o .. ~.t.;, .... ~. 
"' . . .-·_ ..--,, ;• •• ..-. ·' :· ~ ', ! •• _: 
liU persl.lnallaaa u en e1 a flo 1494-,en qae R .tJ 'Ncen0&6 ~L-'t 
eho a intervenir en loa asuntos tt,l_tyi1Jitaad•~o·-;;<4o-~-;.ftto~-il o ~. 
- • • • ·'. -~- • --~ ... :: • • :..~-, .·,~:-. -~··.::·~~:_:_~-··. ;._ --~·-. ''"' < 
· .la '· Pro Yi n:oia • :·; ··: ''~ .. _. "·-' '· · · > ~:~ ·, _,_::_ /:c .. 'i.•.-_:~_~;t _ 
- : 1• ~<{\~·;~: • ~ "'''\•;· ,.,_..~~ ~-• , ~ w. _ 
,j:n 
qtl., 'it~ Qi.tJe q W\1 
AQOilt, ·_coapue~ta de !a Nobla~a· 
-i •• 
Si -bien en 'low pi·iaerofl t-l••P'* 11-.s~r~':- ~~ iDOorpwa 
I . .• : ·. !. _:>_~-":·.::·<_::._,·.,· . ·~- ·~~; -_,._ 
. oidn lu eu.a rtmta ,1 tre~ -P• bloa DO tU:¥i!"rl:D;:~~~l\,ta:C#t~ ~ 
:-.4--- , 
' .. ~ ... ·-
. . . <;· ~ .. _1 .• • 
na G!.l el Ay~mtami~uto de Vi torie, a partir a a 1194 por ttispoai• 
ci o'n ae los Ateye s Ca ttSlioos, loa dos .IJipu tacoa que "11oe eleg{an 
a>n abao 1Ut8 int1ept.: tltittncin ,han do ir al A:nm tlaianto Ge Vi to1•ia 
oon voz. y voto, oonco.t·acho s entuilder en tooos_.los CJ8SOB_y·ooea 
oon lo~ ui~os nonores y preoainenolas qlle .Lo• .iiipu.talio~ que el 
gtt Vi tot·ia 1 aebi~G o su.r oonaidorauoa 00:10 igualeu en \odo a ... 
&btOO Diputaaos. 
y· pal"a su representboitSn eu la Yilla r.le Ja ProYir_tel••'-
n{an tac\iltaa ce-ade ass teolut para_- pJ'Oponer OUltro peraoua ,_, 
oo&apar el. m1 rgo de A lea Ja e de He t~Eft&i•tl,_ •• los aaal-N liDO ao1o 
I - --
ha c6 -llef&l' .ls Yara, 4elpt~e!J ...... f801Dido J DGalt.rall.o por e'l 
Ayuntamiento de Ja Ciudad en lista -d!t la JropuebU pot 1DS_IIe • 
~ri~a preaentaaa~ 
'· . . ... ~·;:. .. 
·-·-~-- - ~ 
AWlq~- qaeden oitaaoe algwua dooll8ttato·a ae-l aa1&D IIti, 
el lt.;,tuaio propl81Mtnte ~ioho •• la .Junia de Lorriaga Jla ae --
. zar en ttl ,aiio 48 J.Ja2, en C}\l6 tuYie ron 11JB8.r do~ aoontecirai~tOI 
do gran ioaport.uu.ciia pa~~ J.s Yica ta'Rra de Al&n,.ta il'ldorpora-• 
oidn a ~s~iLU., y la Sentenois de Marlin~ de Le7laa qu.e pOlLia 
firi a .l pleito de las CM&renta 1 oinoo AlAI•• ~teai,~o, ent-p.e '.Vl 
torib 1 .La Oofraaia ae Arriaga 1 tale t;'tlutto b8 ae .l!epr bast 
.... ~ . ' - . ' 
ai1 o.cnooi~ntos oaatenta 1 aoa. fealla t~• ·etrte cte l.{~wt• • to 
doa lob l.lbros cte 1a «te.-pt rsoitlia Jlul&a. 
La reorganiaoio'n MuniOl~ ~que CU1eate a- .•• ·rda.liaa 
· ebarao tnmbien a .los Cll8renta 1 trea ,_bl~- llotiY~Go _"·i,._ de-bit• 
paric1on ao 1.u .nmta qae,. no ·u •• 'o1a.r_a diaiir .• · 
Para SG •Jor aia,Ubtl.olda, 1•:.tre•ttt• ....... );,._ Aa d 
. ~ .. . - . . .· - ; .,. ... _. -· . . 
f ';.' -~ 
•':!- "( 
qautdar di¥1Gtla. en "*>s partea, 1a prime~ Lie l.as otU:.les ba clo • 
ro!arencia a la villa de 18 Junta ce Lorriaga en ai. •ifilul, ~()O.W:i~ 
raoa, y .IJI ~egunda .ba de d.erll:er a i.a 1'148 ae :oltlit ot4n de~ 1. 'atll 
oionaua .JlUlta, ya eon e 1 Aymtatlll.anto _de· Yito1~~,, 1•,:·oon ·1a· Prt> 
vincia eto. etc ••• 
En 1a priaaera parte, deapue,.~ &le uroar ·o6Ji:. l:~e.rea -tn•~ 
I I . -.. :..· ~· .. · - ~ 
81 origen de l~Ul Junt& 1 la·s. re·uniQftiS --fl.\l• realiZllb., ae·t'lf: O)je't-
. \ ' I. . 
d. a l!Jl ueten 1iio • ~tuc io ·lB labor. ce·- 18 ~~-···· J~t.a, .d• ·."Qp-iaa,qt 
' - . I . . . ·'. -
&a celt; bra ba ~ nuaJ. mn te a fin ue . iaa8-rtar '-~ -n-O.br..a· •• 'loa;. D.lll 
vos noble& en los Lib~. de hpa4ronaai~~·~,-~~Q,.·¥~ -~ 
ta que Ullian l.oa RenqReroa (Dit oacl:a ~'bJ.• ~ie aJt ·ua.t;.iuQ~ .l 
aohenaia l.laroollo Renq~«Jro, e.l Clbl.;ltljo ~a~u~J~~~i{ •• nt~;. 
6a .hmta .l.ti Lis ta oe 19a. nu.ema, noll1a•l• ; 
Esta .IIUlta de Copiu tenia' •. g.,....ri. ~~~ f\ieb , 
., q•caa &ii abo para poder pa 1·teneoer " 1B .Junta tle Lorriagaa era 
' aond1olon uull spanaa ble el t oJtt.; r probada la nob1eaa. 
I 
Pera{taaelltt abrir un parenteoia pe .~ hllour 1a aiguionta •• 
••rtenol8 :Loa veoinos Ge lOti Gill runts 1 tro» puebtou quo no eon 
. -
nobl~ii tett:ian. tambl~ su Jwtta quti 118Mban de Horabl'(tv Buenoa._~ 
tabJ.ociGa un eJ. pueblo c e Isaarte.an to:no a ella ae ag~pahan · 
loa indiYl~llOit co 1 latauo 1.lato, pea; 1a niota ·Ju.nta(aunqu ·inb 
Ylent~ m ia to:1a Ge c&mnta& al Ayunb!ldbntoj no. tenia pode.r aJ.r1 
en aaturle do ozganl:&aOlon, o rttp.ra~tttntao1cSn .~ •• de 1Uti pwtlt~ 
. , 
J aoio pr~~truU& lo defonata ce loa lntoreau .. a los qu.e ·no tlDGit 
~ .:. 
pu~temaer a La Junta cle .loti nobluu, 81endo la Junta de LDl'riaga 
I 
1a Wli.CHJ JUt 11ttYabo 1a rgprosontau4n Jti.CI..lWJiU de lOti pet.~loai 
, 
la JuriadlGOloD de Titoria. 
Ll Vita de ralacion de -la Jtmta sera el punto altTtt•e·dOr .a_e: 
oual girara toGa la seganoa parte de est_e trabajo~ 
Muy especial y aeten~do eaiuuio·•• de ·.ae.r,O.x .·to~ .doli »ip 
taoos ae J.a tturisa1coion, pO.t' intelWtGio.li•-,1~~ ea~le_~--·~·.r·ta J 
.Lorriaga,ter~a una direota mtpn.8m~i6n en loti • .;.ntoa dtl'Ay&Ul 
mianto de· Yitoria. 
Han de qLleear expuestos los JriYilegio·s y-~onti.nlacJ-i~:a.: · 
Cartas !jecutaria s, Heales Qffiallhl~ ...•. to-•. ~~;;~au.e a· .1'e~~r .... f1.~ ).oa, ~ 
menaionasos · Diplltadoo 4e l.a .Jari·m~· :i ~a:titric·il·''i:~ieio~ 
nes que llubie roo ca ctarse por ao ta•~r ·.J!I~'OilO.IMIJ; ,1'98 ·lie Ylto~i~ 
a loa .l)ipuhllos de Lerri.flga fiolilO ~·•a•-.rit.~ a ·loa.d• ~ 
J • • ' ' :. • •• :~· ·, -~ :· ' :. ' • ' 
Oiudafl. 
llenc1on 8bpe aiel • reoe1'4 \Qi:,y--1.4J ·relatiYo· ·al •tlbiO de 
........... l ~ .'- ~: :~~--. • • ; .... • ,... - . . • • • • ' 
fo~ en la elecoion de JJJ.pu.t&40a,.,-.·~----~aw~-a .. partir d_e _, 
• ~ < ~ 0 0 ··~ • • :,:_:••: ·~.• • '" •; ;' '•. •· 0 • o• •' ,··. ;_·; • • • (r • • A • 
;: .. -
•' 
ld24;1aaa~ando el abte• de prop.eau eli wma ante J.a JJI~ 
• 
t.ao1on Uent~ral de la· ProYiEcia,Sin. _..,.~ y deb~do a tUUt. eapo-
oiUJ.. inlerprtJtaoidn qae para- elcGoiOa de.' loa oar-goa uaba el . .;...... 
Ayunta•ien to de Vito ria, A&itto de e1anle La f'ltlal Pr.ov1s1·dn c.~ ··....; · 
l.d, qu.o tie~¥~ lln8 grm iraporta~Xli·~ f cpe puao en olatu el'al& 
~s ce aleoolon do lUil doe JJJ.put·aooa. 
I . . . . . 
!a!lb1en JWi de· 11ar exa&nsao 811 oata aegunda parte e1 ~•-
. ' ' 
rao~ur 1 l"lluciqn&~ ·ie'L·A.ksal»e I~ .ler~~~~tlac,len~c) ·-~i'ott~&fe 
• ~a~teratt ce o1o4o1&l·poj• el ~-kt~taai·o en tirta&l. ne: prapu.&a .. 
I . .; . . . , 
ta •• ~atro 1naivicuao• ••• .ro.r la ·~- ...... ~1·ri8p. , 
Yae da.nt r1n k· eate .tJa~lo deap·u&w:.dG tft\ar de tor=e -
~llifl1fia. cie· la:i N1a0101188 que la .1~ 48 .Loi•ztiap .•. Jit.UfO 001l 
. ' ' 
el· -A:.ranta•~to do Vit<rie 1 \lin 1• 4uC-..·••· ·lMIItte,sluf:lpre .. ...._ 
pro4:urwuao 18 eJtriuta g~~Bzeo ae. wa p~wit.g1oa. 
' 
• • • ~ -· •. .l ' ... ""t" __ - _-... ...... 
I bago punto, pt ra entmr ya de lLano libra en abaol'-lto 
do prejulcio& ideolcSgioos ciu oua J.G,Lller ob so, dtJntro de 1a w(a; 
oorreota 1 serena iap8rula1lf1ad 1 un c l eutudio oe la Junta· dtt 
Cabnl.W rou iliJo&Galt,--o d6 Lortiaga. 
!1et.1) Los docWlftllt:o& ezpaetttoa son gppia !MQta_ I direota de J 
originaleb;. 
S U I A R I 0 • 
.. t 
Origence J.a Junta_de ~rria£1. 
Reun1oner~ de le Junta de I.Dt·riuga • 
.Junta de Oop~ s y Juaurioacion de Boblttaa. 
. -
JWlta Cle !(J.a,;alJiea,..Of'lo1oa qta • ulia;en.-Junaraento ae 
~&area 1 Ba~aorea:&.. . 
Lea .t.rou 4poona en que tlO ~;e r01Ule 1a JWlta de tw~riaga. 
!At Yiaa ooon&.i• ·ce 1a .IWl&a. 
LoB JJos .lliputacos ce J.a Jurisdi.ooidn.- Sll8 PriYilatgto»J .Oontlr1 
oionaa.- 1.494.-1630.- 1.6u2. 
Oa•bio en la fo~ de ser el~guos lOti dOIJt Diputad084a-Dontlioto 
. I .. . 
mn u1 AyanttJC·tmto 1 lita L l'!·orililQa de 1.832. 
. ' 
.dL Alcalde de Hezwmoad. 
He laoidn a e l~t .SWl tB t.e 1orribp 0011 e1 A.Jimbl1iento de Yi·bu·ia 
aon la Junta de Lasarte. 
In4iue Bib11qgrlfluo. 
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1. 
Aate• cte ,.az- a exaaiaal' oonoreta•nte el oripa ae la,.,.. 
, ' 
Juab de LDrr-.. e& MOtt•rio eobar Wl Upro Y1ata• ••re · 
le Aiato~a de AlaYa a ta 1·U. r de 1200, aH.o • el CJ.tle Vito ria pa• 
aa ~~ aur ce loa. 1e1f'& ae Casul.ta.Rn esta 4;-•oaa. Yl to1·1a areoe-
.aouid.en~Dl••t• 1 bu6oa IUla ilqor ttxpetllli&l, en pe-rjuicio Ge· 
1a Cor mai a ae A.rr1••· / 
fantoa aND. loa ple ilea -~7 aoatleM&a en\nt li&oria 1 _uri 
sa por aque1la tfp0oa, qae tl.labo tt• penar aoriaaeate eu oor•••lt 
por lo au! JOa ·Sefto.rea ,. la Cotraala de Arriap b1o1e•·oa ao111 
(" ! . ·. 
oidn .._. 111t7 Alton•- XI de·. la a aSpittn~• ·au we alttea~~a lltrrbtp 
••-· ...._.~. Bareaaawaa~e, 0.1~e1e,. tariaa.lelli1ola• • 
... ri. 1 Oaa\itt·llo• qae heron. _otttll~t•• por el lli~J a V1to.r1a· ea ·• 
&ala.(lo ·c.rauoriliD •1 doo-nto •• 1256 n1 ~ sentenola .. UJJ 
2 .. 
• de la32 por ae.r .,. ello oonooitio). 
SarxJho IV en 1286 otoqp a V~to1· if: al pWJb 1o du Iasarta qUe ... 
111 bitt ,·ntC1blttO ta:Jbitm cie !OS de 4rriaga.llaittt pueblO bit de te -
Der l.aego oittrto intenla ·por nsdioar 011 41 lu Junta de IJoltl)re~J -
Buenos o llutado Llano qae en YH"-i.aa ooaa1ones aoutuvo pi.el.toa -
con la -'Unb de :Dr.riaga. 
· "egar de qu.e aon oataa donaoionea ottada» pa.rao1a aaallal'llft 
eJ. eaf1iuto, 10 oie.rto eu que 811 el afto ~ rea.rge ota OBntJl 
·torea a110110 .Sa fae1·te~ 
111 el afro oi taao 10 plantuo ., J. F8A pteito de 18a U alateaa-
.. . .. 
· qu lltlbO de uer 110lu.oiomdo por a&wl aetenala arbitral de Jun-
. . 
larUafi ae LeJba Oallf. rero uayor ,. .Don Altonao II. 
Vitoria deo~ ••• 8Wld Otlal'ttllla 7 clnGO -· ldeaa enm ., •• 
. ·~ ... 
puea. 1aa tenia oorapmdaa 1 itt porteneo{a.n po1· t1tuloli diter808,J 
. . 
los oo!rtuleL ae Arriaga lo negabnn ciioisrwo que J.as tenian· forr.s-~ 
I 
I 
po~qUE; oiempru habiun ~Ji' o de ella. 
Por l8 auntenoia uo Ltt7ba, se atmda que te las,otWrents 7 oj 
\ 
co a Laeus,cuaronta J' Wl8 fatt rs1 ~ ra Vi tiu·ia 1 oua tro pai·a ·La Cof 
dia. 
I aon eatob pueblos oon 1o~ anteriomente oi taaoa, ,restaaoa 
alios J.ou aortW>.ri. os o deuptlladoa, loa q• han te oonati tair la J 
riaaioolOn de 'lito,·ia. 
Alura bleu, t.alanlnu; eutoa puelllo• foftlllhan p rtv Cie 1a Co1 
aia ce AJ-riagu,por ella eatabt..n ropm ... enbdoa 1 a eJ..la ooud:lan p8 
·uetender •~ dereoba, perb ahont aon 1 for:•an Jllrle de Yitoria, 
ban a. wmr ot.ro oriJin~" q1e 1011 det'·ieaa p aapre ,q111 001&0 hM 
&IOli ae. Ytir tui La .luuta ue 1D1· t'iag&, 
- '.:-;. 
Y sontuco este prent1bulo • pu ti_, n oorwidal·ar u 1 or1gen de 
la Cl taoa Junta oe Lor1·18ga au:.ros llb,.oit ue aotna comienzan --
en 1567 ha~ienco c onstar en &;U priJWra hctja que los anturio -
res llDros se han qw;uaado por el ~~&1 et~tauo on que ~e ba li.a -
ban. 
Jle.,ae 1uego puede f»nsidererae como teohft ·ja1dn p ra --
111 Junta ae J..or n.aga ia lioal Ua1•ta ~je cator1a u 14~4 COilOttGi.-
' 1 
da por los Hayes Uat61iaou.Paro en eJ.Ut no ae oroa ningu~ Aile-
Yo OIJI!lisll~ smo qut~ iiiaple~n te oat10ecle d~reeilQti y dSta bltt-
oo. oblig--~o1ones para_ \Ula l~ti tlloitfn 7~ -~xisteJtte • 
.l&mque no 'i:£1 doouonto aUt4dti~ pD-r Gonde .upre 
aamonte oonLto ttl tluapo an f!'-O ~vo su pritaer-estableairai~nto 
1a Roble .Ju.nia ae Oab6llaros Bijoatia Jgoa no pueae racional ~ 
--~· fuca rae que tiene au rnctto uripD en 1a JIIDta 1 -
~-'\:..·:•;'' ...... 
' .-" .. 
5. 
1 Oof red{ a que iuYiemn 108 Nobles 'Ala••~•• deiitle aigioa ll&lJ reiiJ 
. , . 
tos en e l fa moao Campo de Arriaga. Y esto a e oonfi l'IUl a 1 Yer que -
18 Jaor1tura de la wolunta.ria .. entrep otorpda en 1332 entre Don-
Alfone II 1 la Prorincia de Alava, !u.e aontiruta por Ill aeeao1 
Don Enriq• XI en 13?3 • peairaento de loa Bijoaclalp de lsa· il--
deaa cae Vitoria•, de la sal eonfi~oi&n pal'tlan .loa a. Lorrja~ 
. oopia en su Archive (nlflaero 10 de su.s litar.-),S. -pi4id ia· Otr&fit• 
uoi 6n po r loa Hijosaalge. de laa .lldeaa de Vietoria 1 •• de .. n -~ 
tiao ooaim. ei que eatutieran no diape.-8GII·aino reuicao.a ·~ algll p 
na Junta o Oof ra"i.a. al. ba cer la pet ioidn al BQ .. 
ill la laorit&tra de ·YOlWltar.ia eatrep hay doi>.Qapitllloa c,iue• 
baa.n · .relacidn a .. toa JlobJ.s.Uno de ·elio•~•l \erott10 •• l• X. -. 
or1tura qae aioe -otroai n~ piaierca por ~roe.d.,. ·Clfll loa Jloaaa--
, . . 
~ . • .f.'.' ... . ..:' 
6 •. 
•terloa, 1 loa oollaoa. q&le f&leron· de aie:apre aol oe loa Pi-
• Ja&Gal&o, que loa baJan, aegwt qae loa oYieron faata aqd', ·-
~ . . . 
•por coqLt1er <fl• ellos tueren: 11 a1 por awentura loa oo1lasoe 
•de~mpa.rasen las Caoaa o lO& aolarea a as Selorea1 fiDe lea-
pueaen t011r loa Cuerpos aoquier qae .loe fa11area, J 11• leta-
•entren 1.-a· Jlereaares q• ovieren.: feMIIO& por bien 1 otorp--_ 
•110a cpe J.o8 d1cnoa J'ijoadalco 8Jtin · loa !!onlsteri.oaJ -loa -- . 
-
oaliaa• aogun qu. loa .owierea, 1 1011 c&ehen ha8er pero 4• .... 
•retenell08 en el.Loa para noa en Sefio•·io Iital.J .Ia Ju,Aa~1: .1 
•otroai, qu.e •• gua.raaao • lu Aldeea q111 Jia Yiotoria,la.Bea 
•tancia ¥• t• daaa entre e~loa en .au n~a. 
l.l otro Oap1tulo cpe es el don ,d'oe a la latta .Ot~,.;. 
•noa piaie.rou-por e~a,qao le~r~ olrop•••• Cl'1•· l_oa;lijoa • 
•dalgo que morarm o •raren en laa AlCINa 11aa clilloa a Jiato-
. '1. 
•ria qua nayan el :Pueto que diaaos a los Fijoadilgo de AlaYa 1 que·-
•sean libraaos elloa, 1 lo qUB ellos ouvieren, por_loa Alcaldes que 
•nos aiere110s en AlaYa~: 'l'enemos por bien 1 otorgamoa que esto pas~­
·a~un que •• oontiene .. en la Sentenoia que fue dada en~re el1os· -
' ·. 
• 1 los ue VictorS..•. 
~ 
Pueae pueb aaegurarae que deStte la inoorparaoid"n de AlaYa a_ 
O.aii ila, iuYiel'OJl loa ae la lurisolCOion de Vi to ria am orpni•o ae·-
. J 
Gubierno p.rop1o qu luro a. tra1'es de loa afioa ae ha de· d8.seilfolY•r 
oonsictera.bleMnta. 
I , 
RiUBIONK!i D i L 1 
JUN'lA DR 
LOH·HIAGA. 
la• bd1Yldll0a per'""OitJiltea • 1a· •• a tDrra.p.~ 
ban anulaante aoa lllluU.onea .,n oa~ote~ ora~ qu :,~ 
el no~~hn a .laW• ·II A9Jaial 7 ... AI ~-~-Itt ·· 
-r .. feoba ae , .. raanlotwu .... ,. ... 1a .•• ··---· tn· .~,. 
liellltre GOD objeto • ena.ar •1 ecna • Yik,riat pan el ••.• -
San DlBUei •. ten. • partir ~• 1761• • aelola- 1• Jaaaa ae .alA 
, ,· 
oloaea ea el • & • ·l)la ..ian ,, ... .a eatn.r loa -.:·-~·~· ·~ 
A~:antaaienio de fl'fria··ura prhllttro. ae hr..- J .-ap.oto l:'ta.:.ftl 
~ ..• aopiaa,aiaa ......... lD• pri~r~ ~i•JM*:· ... _,.,. .. ~",;"& 
. 11ealtr8 • a ill ... , .. lattgo DO baJ .ll01WI f1Ja pGfh~ ·to Uff •. ~ .~ 
Ja~B .&II .rearu.Qb ell Ootaant QO;JC) ·~if ell.lfw·, qllt• tta . .J&b.o t 
Jwuo o8110· c .loa afioa VIa? 1 Jj1tJ ttutpeotivalllllte. 
'· 
do 1aa ~roWW&arlQiaa lo exigian J.amt:aa O.nttrale• lxtraoraU.rlaa, 
oaai altt11pre,y eato • Ye trua un detenlao eXIlllen 441 au 111Jroa .._ 
ae aosa•, para aefenGer at&.i cereOllO·il 7 pl'iYil-fiC108• 0111tnclo cmtS.Il• 
que no 1illn a attr aetri.~ente Napa'-4..-.. 
I 
Ollmao el •swato lo r._o{e ce loatl panto aeoeaerlo 18 DGtJ-i. 
braba por la Jtmta -ral UDa .liaatua Janta Pat·;1oular1 oon p~ 
noa 1 abaoilltos pouore ... , pero solo reapeoto al Objelo para el au.L 
lllbia aico noabraaa 7 •aso all v.,.n nr~DS .tap rea Gtt loa llt.r• .-. 
/ ' 
de Dloruto» de 1a Janta OGao por •l· ea el tollo 851 del ,libro •• 
•a u de :O.cretoa. 
Ia Juta p~_ral enreora1natla oal.hftu_ ea 18 Qril..;.... 
11101 • aoorud CU'ttal' IIIla Jute p.r&iaa'laa- pueu 111 ai taaoila eata--
. , ,._ , ··~ 
a. latl)anlfl. GDnfaaa oon uti Yo ctel paso. de lau tropus a• rtapoleiial 
•In aiclla .liUlb ol Pror. 0 .. 1. dije t• cum el •tlt'o .;... 
11 Gel tninai to de alii• fropaa Jranoe~~~ta •. ;la raya •• Portapl poa·ria 
•oO&lrrir algunoii J.anoe~ q11e por si solo no pollia detarra1nar 1 al •• 
•mo teapo consiaeraba mu.y gravoso la c onvooaoion a Junta General poJ 
•lo q,ue Yle~en si sa podia sOfar al&'1ln m6aio mas .. wav~ 1 de uno~ ii 
•oonven1ente ];& ra ia Junta la (~ ue enteraua de dha propoaio1pn tuYo 1 
•bien orear una Junta Partie ula r pot medio de sus diez. regidorea iol 
•que no·.1braron ~ ra eLla al ur. Pror. Gral.y D1pu taaos .aotuales 1 a • 
•lo~ ~reb JJ.Joaaqu1n de V1ouna veoino de GaiD&rra, D.Uigue l ttau.ricio~ 
8 de Lanna vecino ae Betono. Don Tomas de Lanaayeoino ~· Arriaaa,D.· 
•Pa b.lo de Sarralde veoino· ue Matauoo. D. ltanuel An~oni.o Velez 11• il.e 
'i'r1aga l veoino ae Eiortiap 1 a D. iemado de Urate Yeoiml';de 11~ 
•rrazs ae 1es wpl1oa que no obstante las iDdisposioioues qae pa.re~t 
h&&n e1 :tabor de aooaapanarlea aiempt•e que le p rmitan •• aj~a a~ 
... aiendo que si a es"'s Srea lea pamiere ooncrepr a ~oa Sefiona • 
~ ~ .. 
..... ,o~ 1ctilier, inoiifdlte que se otresoa 1 _OOII'A"'- 1or la. 9IA• 1 .... 
•WiriM d• ·Jlbp· lt•aaiSP_ ce 1a oittll flaPI lmn•aa.··t~;uin ..._ 
- . . 
-oaalquier aeore-o daere·tos q\ll.tu,iera por.o011JJ:~'-r. •o:lo 
• • J ; - •• ,--.. ~ • 
•cu.a l se 1es ai4 las fs011l taaes neoasa rias como ai ·esWbi•n elf _; 
... . . . .. _,, ... 
•Junta Gr81. 1 que sipo1~_ al[junas oposlaiones_)*li~Jr, .. ;l&ace-• Jtloer;.;.. 
. •Con qulesquie ra ;,ueoOs rue ran ao lea teaoa aprtt~dr,• -o ~~d.,._ 
-••n: au&· ·yienaa o ·oual.qui,~ ot ra oosa. sa-1ia- ·18 Jwita :Ora-1-.,--a- -IIU·-
~i'88J>onall)iii~ad- •. -.•••• -.Jll g<i r toao• loa JlflfiOs ,-, Pfil'lu·to191~~-,q~· ~ 
. . . ' . :. 
~: - . : . 
tfp&t _ ea,io aa ·1.t _ · }n)f1 i~ t:en i r. 
· · .. ~._, ah···• o~~·l'Br t.e un IIOClo lilly eapit~u•t ) .• ~t. i"' ..-.. 
.· ~iU ~li tQh .10 .·~J,ad:Yo a Laprobanaa a. lobD;. 1"~···~t •. ;~ ... 
-:~' -~-. . . •. . . ':.y .· .·· : .· ·, ·_ . ' -·,:. : - .·: . . - . _. ·-- .· _-
:Jl.Ocioaes~ t,..a-~·-tOdo-elJ.o ce l1hroa-7 ctoa.•.nt_Qil:"-lUUJori~~~-----' 
ili*itea exia~entell ··n •l 'arcluvo 11e .l.a Jqn\tl fle iij~.~p cit lfa 
~\- .. ~nap. 
' 
... , 
JUNTA D E 0 0 P I A S 
w 
-
y 
-
JU S'ri ?I CAC I Oti DE NOBLBZA 
.....,.._ _____ -·..,_ .,_ ____ _ 
·1"·'. 
Con objeto tie roallZal· lEt 1n~ripoion anual en 
los li broL t a L1~, ta ~ tic tot O£i -a<1uel Los hoobres , viuuaa -
o nu<fr!u nris .que na~ n ju .Jtificallo tiebi,amente su nobieza-
ae cultbrnt. toto~ lOL aoo~l Ulll Junta tie Cop1as en Lorria., 
ga, para l.o cue l·cle ClH.~n paublo ''' un JD9W?t•g a traer -
las li~ tas do los que twy q Uf1 insorib·lr uu lJ(iUttl ilno, p1•e1 
tR 1110 ju rdm tHlto en La VL 1·a c et .L l\J.aa k tt c.ie Ho rmb nda~. 
A~li:itena uiob.s .Junta oOfAO .Cu &-uolanto Ye1·e 
mos,e 1 ProouJ.·auor Gunt:i·al , lo~ cioli JJiputaao;.; de J.a Juria-
Cllcoidn el Alca lda co ft;~.rmenuad el ~-arotario fia1, diez • 
liegitiore~ a o las die~ .Ho rme naatles y un rlonque ro pot• osca -
pge~Lo. 
13. 
Para cxu~iderar D~~j or ted& la labor ce J.a JWl'J• liopia 
. . ... ~~ 
sobru tot~ en 10 concurn1oo.te a J.nu pmubno &io Uo\tl ... trans 
. . ' 
' I '1.. 
or1bo u aont1u~ oion rarloo ~ocumorttos qlltl aolll"ran\JII&c,., 1n 
~- . ' - ,. 
ouu~ti6n. Go:aiunzo por U:ill oonYouutoria a Jw1ta. 
•Don .Joutl f!t, t.uo :JlliZ ae .:n4 onyn ,Proourado r Gm L tii1l~]t •• Ju.nta 
-oe U&bt.; 1 itJr'O~ Hijos-L~l.go& ae Jlol"1 .. 1t~~. 
A.rritp. 
Bototio. 
Geaarra J!a1or •. 
Ge 4a:! r l'"O !~tin or. 
Iittana. 
AM.t·lta. 
tiliano HaJOr. 
liftano Menor 
I 
•Oonvooa a Junta Genu _ral·: de Copies e 
•la fOlW\ uoostuabmaa e· loa SN~ CupltUJ.a· 
•re~ qUb al presentu sun 1 • sido anteri 
•110nto AJ.oolutt de Sunta JhtrauJK..ac,1oa; c.iez 
•Reg.1e1o~·e11 qe Las aier. Horatlliac.ea 1 tm Rtt 
-quo ro au oul.lu puebLo pt• i~ .l8ti cos hers a 41 
•la tu:.·ae del t.11o lWluu que ue contanf ale 
•de Janio pmxioo VtHUtlur.l a Ia OeBB 1 ~~ 
u. 
·•Capitular qwe t~n • ate luga~ tie ria 1& rote rica K.Janta en 
•o•l al aisno tie11po au dtul~lnli!l tattb;. un lo quu oour~_ 
•file aa ao n Ye ~1ie n te. .. 
. 
•Se enoa.ga La • a puntua 1 aais tenciti OlXl eX&·oti tuu en lall Q 
•pias adYirU~do ceben pre ... entoe pam otra Junta. J.oa ·•ut•toa flU. , 
. •lo Jlan 1ent1oaao 1aa illio:-~.noluntt~ ae .LlRRM!M !tR SJm&rt.ae. ·._ •. 
-peo,lfaa -.rob en CllDforrQ.Ua• • lo euorll8Cl0 en la lflt1• .lante ~ 
•d'J.tiao q• qaectare c»n etita oonrooa\On& 111 ttovD111enf a ai er IAf 
•orito SeoteS.rio. 
· PallO- abora a car cae!lta de lUll .~.hutb de Uopit~a en la qve a• "• 
CftlA irapa;~t.allllll cpe .delltro 48 ·La Jamta do !.orriap 8ti OOAJetlfa al 
.: .. ~ ., 
0 DO aer loOJII,,.a era baae 1 ta•a•bt.o fttJ toua W orprlisaci,ffn., 
0. • ai el aota- ue lNV. 
~ ' 
_ .•Ia la Jcla· .rarr.Oq-.ial ,. e1 . ._,. an.PeaftJ de el Lvpr de Im-r-~ 
;~ 
- .. ~~·- ·~ . ..--~,·-·.: '·\,' 
• jurimn, de la Ciua. de Vito!·ia el uia aiete t1u Ootllbre Ge IIi, 
·~esa. 1 oobanta y nueve,esta~o jutoa l01• oahei~"* HlJ~.-.11 
•4• J.a ynaigne Junta do wJ·rt.-u oo .o lo UeLen _de eal&111tJL·e p 
• t.rntar 1 oonfurir 0Dti8U to oa.ato~ al Bftl'Yloio ca D1ou.Jt.r.Sor. 
•de la Nagd. Real1 nen gobiemo lie d!a Junta •~peoialJ noab. 
. ' 
•GaiHl te ol nor Dri • .Jsaan Btn&pta ae Uisa neza de Ali Pl*Or Oral 
• ella , lllpu &adO • loa ::t"!!oN » Don _Ia ruel JJollil!ft'O Jl.ias 4• ANall\e 
•d• ~- 1 lJon Pearo iliaz Cle .A.;;p•da ~·-• ce Hand1o.la ,por Ale. 
/ . . 
· •Be,.,. a Don !'uoro Anto. Arraso1a Ofktta •,A•· •• A~ntia 1Beo,. 
·'-11·1 ·Joaet Joa~,a1_n LOpt.,. 6te Aa-.u·ans le4.a ••-lW-t.IIJJi Dl•a·ilgJj 
-.,.jj •• la' &iiez llattJ&naa qa. ·tieno Ja refetida Juta J·,de GaG• 
. ' .· .. , 
•£81' un BIDqQero 1 otro~:~ rmOt~ou bjjObliiiJ.b~:Jl·Je.ft)_n fPl8 ·~- !a ol 
.-
\•ftnoia ie 1& lllataabre iJuiBIJC)!tlal _qu tetuan • JWlts:.,. para 
. . J . ~ • 
16 , 
-tregar 1 reoivil· -.18 s oopies 1 aimltaa &e ,todou los hijosnt.&go. J 
Jlfi&ldas 1 haer!anOk. cpe a 1 prese.te ti~ne (lba Junta en 1a GU~tl 3 
-..n ot ras min'ltas ·solo ~ allfiliteu Loa Q'lt~ aon liap1o«; de· toea cu 
~~JZ8 y NobJ.ea tor linea reota fie Yardn 1 por eabra so~•nte !j 
tp1 os 1 si ana o J.o ooa t ra r 10 no se & c £31 ten obit t~ tainu ta a po r 11' Js 
tta on_ oonfor~31C&G ae 10ii astntatoM,priw iieglos 1 Carta a exeO\l\-( 
tius que tiene .Ia rereriL& Junta 1 loa Henqueroa qae entrep.ror 
•bas copie ~ jura ron en la ·Yara cie aho Alaall·' JletllfJ~ad de que 
t.as tt"al• co.n tOts ii.ueJ.it.aG y tiS! mo.D.fiAfa- it.SOP!!I f!, 1M 
' . ' · __ l ' .• ·'"·- . - .·....... ··. 
,. · M41 aBo oon AIUIJiil. !Qrf41A.i.ill• t dboa .ares aallliaroa paaa 
·- \ 
'til Llbro cse Liatas las 1•e!urlooa ~piaa 1 a ai el Seo.mtA tie. 
1'ollB r por uooroto y c·e~tifico- aer Yaa·~a lodoi lo r.afeaae 1 ·-
1flnae 81 En,ato de los senores de _Ja Janl;a·~ 
1'1. 
• Jpb. Joeohin tpez de :.. tuJ·am • ( Bubricado ). · 
• Y en ejeauo1dn y ouapliat!l de el,oreto entecefl.tulte 1 aon 
'terbetcidn eel SOR Pror. Oral. y .\Jiputaelou pese al li'r'? de .Lta 
.. ta las rts!el1.t1as 8opib s en 18 fol·• "ostuabraua y tiiguimte. 
Y uqi.ll naoe una CIUY lo.fL11 ral.aclon de los Hijosttalgo Ge t 
Gaji las Mlllltintalles cpAe oomprenGio 1a Jw1b ce Lorriega 1 al f 
nal Ge oaoa lis \a potvt. •uu·o e1tta oop1a• por ej ·~ .la •• ~~1J 
nig~e1 Garola 08 Ua1aaaz-. en 1a de larsnda ffiooitUi C:e~··fUrwial 
Coaaifle..,.;moto tatab1on de tnwrea inaurt~ a ·co~ttnWJoi~u 
ocpia parota14el_acta tte ~ Benqaezo. 811C01'1trao_a.elll~ rarh'>S 
- . 
pape lea· _mtc;u •· ·el Arob1vo lie Lo.r.riaga 1 en 18 que efl de gran 
riosidad el Yer .18· n.-.reoiCJn ··•• • Lea til- a Uia ajeJ?ea~rit. 
•BitPIJRe 
''•, ,.:_. •1");...-
·~· 
•Oopta de lDa oawlle:'Oa H1jo8daJF• 1 c:e •• tniUu •&·eraa · 
., Yitadaa de Ul I.Jf. JIIAta oe 'lot+~- .... lallMl ,en et..\ff,- '· 
•lUIJlr•••.;••••••••. ·~··•••.,.••••••• .~0· NUQI&eto JO ·l'ltataltteQ 
•Ord.a Ge Vroltle wooi.no deJ. ftttu.rli:O J'I':Olt~ au ... ai~'U1e:n~•: . 
• L. Do:tl!l£0 ~.... ~ ZHoia .IU.JO . Ja,L~~ltiO ... Alt\(iJilD ~ Cle-
, ( . ,, - -
. . 
Z.~~t.tla. wued.no dtt Jirtnale•· t~k po1' ~jaM •1taaa a ,_o-~ -~ 
' s~ 'l • Jo::in~ at. . de ~llda ..... - Jlliilt ,._.. ,,., 
· cle · BB'Iana • teglt 1a -ue ~. · . · , . · · 
.. L J•~. ·am· Hula •· Guia !ilJo lltlt~•· fi·•· Jsat·~~-..t.~ ~ :~· 
. . ·;- . -.,..; ·•• . - .· ,..;.,, . 
do &ltd&~: Y.ecuio p trle de Bete!lci~ri,•·:fl ·pe,f. IIlJa AlhrH .~· .-.. 
· · JtaDr..•• .108ft 'Inca.t.oto • U.u.W~-i; ~b .-,.Ttll.l!ill....,., 
" . --
.. ~-, 1 1 IADill ~OMJOiatt 1Gl& .4e. ~- tMtlda,:e.Jt··· Pelt!* ·l'all·: 
' ' • A --; ~ 0 0 0 l -
M itJ- a .1tJ61U IIi ...... 
19 •. 
"3. Juan Crtsae~to~~lO Ortis Ge. Zarate hijo legitiao: de lanois®-
. -
Oruz a e ·Zarate yeoino q • tue de Betofto tiene · por ,:hijaa a>lt.-
roa • rra:rt)iSOO' Pablo a Ines 1 a Venan oia. Ort).z de Za~te habi .. 
aoa:s en IG::18Jt8 Al-varei de Oasis Ill legiti• auger~ 
. . 
· 4A.- DomiDgO RQh de Zlluo hiJO· legitiH de Luis tiuis cte. Zuaao• 
. '· 
Yeoino <p.e !ue .ce BetoliO liene por lliJos sol.teroa ·a Valentin a~ 
Bep:ito · D'oa*sia" ~• Paolo 1. • Flo~·entina patriot• 1\lia ee ·Z.aao ·,.._. 
lllll-idaa •n Tereaa Ooaa •• a.ba•arria • iegiti• alpl'. 
. ' . . ~ . . - . ~ ' 
5 .... Ore,cari9 QAa. ••. Vaine, ajo legiti110 ae •uaa .o.rnr. ...•• :.·. 
_ · fl"IQk·~iJif . .-tt• Ce ~ao6e fi~ Uene _por hiJa ~~~..-: 
· ·· •. X.~' Or1it·· i,.;i.fla Jabi.o en J~ ~-~·· Ortiz Clet Ql'fl~·~-· 
. ~ ~..tuqt·.i...VO~. , . .· . . . .... - . . ·.. . ..... ·•• 
.. ·.~··,: ··:···.~~"·· 
:·~-~o;uja·to - no·lulaer tal.:rai.Juiltitt oata rel&oi&t,··pi·. ··~ 
" to s•guic o a be oer una tambi~n remuaida retaoic1n de noabre~ de tia~ 
das y nua.;.~fanos que en eats a qta original de ~enquem se establece. 
Los varol'l6 s llt€an a .Yeanti sie te 
li11da'• 
27 l .UicaelB ue Larrea Viufla ue lJomingo Garo~. de Oortazar Yecino 
que f11e de Betoiio tiene por .tliJO aolteros a Ihiefonao laria 1 a Ia· 
' 
nu.el Goroi.a ue Cortazar ba biGos an aho au. ol!u.nto - ,·ido. 
2tl • Jull8Jl8 de Lano.a, Yiuoa de Vioente Asteguieta· cea.ino que f'ae -
Ge Bet.oiio iiene por ni.ja aoltera a lioaela de Asteguieta habioa· en-
el aho au difimto aarido. 
ati i . Josefa ae Bsquereoo~ Yiuaa de .U..u.e.l de Ganti'ba)' ••oi110 -
que fll e ae Btl t ofiD~· 
2'.1.- •ria Ff&noisca de I.arrinoa. viuGa · ae liatAOn Ortiz de GaribaJ .._. 
i 21. 
_,./ 
'' tiena por nijos ~olteros a Pearo Canuto y a Lu.is .joaquin Blllz de ': 
GaribaJ beviaos dn dho w. fifunto 118rino. 
&l.i .- Petra Ucooa de ~rive Viw.ta ae Plaoia-o Velz de ilem:izahal 1 
de _HnriqL&e liart.ine& de Megna, tiene por .tliJOS solteros a Tolll8s-
Vale :.:~ t.t e :Jellliiz~ba l be bl_C·o ~n su prime ro y legi tiao aarido; 1 a -
Sant1ago y a laria Loprema Jlartinoz de Alegria hatd.eoa en su &eguJJ 
do 1 legiti 110 • riao. ····· 
ivfrflll@le 
. rrancisoa flt Caatillo ·hija 1egltill8 de J.lranoisoa de Castillo bawica 
en Juam Ortiz .~e Ur.bina ·1·Uihna au legiti• flllial' Yecino~ que --
tRero4 ae Beto!o. 
•z;.a Lllll Buia ae 'Garibay hija legitiM Ge Hamon llliz &ie GaribaJ-
• .- _. • I 
hlbifla en Teroca Diaz at legitlM llUJer vecinos que ·fueron ae Beto 
. .; ·- .. ~- :' . . - -~- .· ~- ~- . -
-._a.·-
,, iiO.. 
La Caull otra oopia oeolaro-ba~erla bien 1 sin.traude alguno 1 
por 1a Yt.1rl.184 Ja tiroo_ en e~te noninaao luger de Bek»tlo uho dia ,-
Es y afio. 
Jose PantaJ:eon Or~is a e · Urbii~. 
i~brioaoo) ~ 
Certi11co 10 81 Fiel ae este laga·r ue Betofio; baberRJ8 loiclo eata ~ 
oopia a presenci. a ae lo~ -,eoinos 1 aoraaores copprendie oa· en ella .. 
~ - ' . ·-
1 porno balla.-se talta a:Jguna la'~~-~ en el expresadO luca•· 
.· ,,_ ___ Sa•~ dcte Buma.-. 
l.Citrioaae. 
. ' . j 
· Taut,.· ial:fl01"t!Jncia l.e-- can en l(orriaga a la oertifi•·cton j- """:-· 
prollaua oe ~~~~~~ .. ._.. en acta-a p-inas d •. , Ill'S lib-roa de Deoretet 
ae leea di~~p·oaicJObH -•:•a·ld.aaaaa a aaeBtu-ar •• l8 tal· lftgi~~*.ldad :-
'· ' c: ·.-: 
J.ai por ejamplo, en oaa tm ue Jlllio ie ail aeteai.ento s nm· enta 1 o 
(Polio 342, libro de Deoretos nuero U) H deoretat: 
"Q&le a qualqaiera qu quisiese entrar en dha loble Jllilta de Lo.rrt 
~ . 
··g& siendo natural des4a NohJa proya. 1 &i.~blndo en poaesion el -Bil 
·paure y abuelos por tiempo de 30 ailoa ei alguna ae las Jan6a.a de 
. . ' 
'·Ifobles ae qualquiera ·de aua berEmlaCes aore«itanctolo ooo e.l tes 
"r~Dnio reteriu o se presente -~n el •nte la ·.reterida 4• L01rmlfl p 
. . -
"ai flltlo • le actmi ta en ella l.o qual . a mayor ablmd~:ianto 1 para 
·aore.itar *- oerteze ~yan actutiao al sacario :lo• P.rprea ae a~, 
·'Jetaa de I.orri8ga 1 i.serte a laa partes·_ ae .,rt~• ~~Btl,r:tque • i 
"for~rse ocai.ta.rmente--4.. toa-_dOotaentoa.a,·:_q., ~~-.-~fjaJUte .. -410-tea~l 
•aJ.lanao.U. oonto-• 1 ·ain. eet'eoto algwlo a~Jij.t}.:,.}.~·J .Strlot.tla 
'los en el Dllore\c de 'la .han.- Grel de" lJIII 1Ml~l• del. lliio tie -
--~---; .. · 
? 
•1786 sin oausarles otros gastoa n1 Gi_J..aooionea.• 
"Pero si los que pret·endiesen faleaen ·eatraloa· 1 Yenidoa -
"de otras provinoia s ~e obaerve •n ~o4o 1 ~01" to·a o lo IIBDaado -- ~ 
"en el Auto aoora~do c:tel aiio de 17'18 1 a las !ieale~ Prow:iaol18.B -
''oi taaaa de loa ama de 74 1 75 para qll8_ ain aaton, •• 18 -~la. --
/ . -
-''Sr. Pr~l'. GJtl 'ail». preJJntes loa_ ereoidoa.pti~&.qae. s~ ori.Ji~-­
•Daa en la sa he a de toaoa los Ooati•zoi~ para baoer la~' Ji!~.1. 
\ .. ' - . 
''O:icmea •• 11 ,JII1&erea ., loa q1te IJI'!;eDGe,n··-.liatarq ea_ ••~- ~ 
... 
"tra.·J~ta p~l~ q·~ llo ~liftilGO as _q\le dOS-de_ 8li0~ ltl_elit·~-~::. 
,.:. . 
25. 
•pet rte ae t: stos ga stos. Y enteraaa la Junta de dhB pr opos1cion -
•deere to que on aae J.ante ssliese para aicba s dilige ncias el Pror 
•o el ~cretario Ell una y los dos Diputauos en otra alteinativa-
"fOODte• 
JUJf!A R L H C C I 0 fl B S. 
----· • I- tiC ••c~&NI-------·~-In-lflti··-·••...a••••u•c •• -ltll&•l--
OPit1IOU S3 lLICE 
.......... 
DR R3GIDOBl!S y R 3 L 3 ·n 0 !l H 
t I I I & I e II. I uas as••••••Jtwr T a•.-:e 
La Junta oct ileocioDeti se .rvune toaoa lolj aHua a fin .... __ 
lloYar a (XIbo la eluuoion ue los Cap1tuJ.areu que ban c:te lle-. 
var La oireoaion &.e ia ;w1to en el ano Hlguiente~ Du uil.os --
e.l Proounu..or Genti ral 1 81 L)eoretario riel t~on 08rL1'()S trieDB-
les. no !aul los 08 Dlpu.tat~OS ti6 Jllrit.Uluuion/Al~ we~ cle &tr. 
Dant.ao y I?og1uore~~ de Htiraant1ao ql.le cie~en ser renon~oa antlal.· 
munte. 
ta ce iLeoo1oneu enoto a 'cont1nuao,1on el aote ne .ta oel'JD!'ti~& 
en eJ.. &flo 1'-Kl que U&uU& .l.Uif!O pruaente loa f418110tt Ottr&Oteres 
que U: a eel,:· brunaa cusae 156'7, ftttl.be · e11 La {ille oo~ &ntttti ui-
. je, OOw1uuzan .loa 11 brou att sotaa. 
ll .ttoa.o de eleooion ooao • veri, es incireoio, puet~ no son -
J.os aaiatentes a J.a reunion .loa qutt 1l8n de voter Blno que 6l oias-
llegloore~ ce Barmanaaa ell~•n. diea. isltMQrp_a uno por oa~a lenaan--
daa 1o~ ouaiab blln de ·votar Gaapwl-.. punt ttl no~1bramiun.to cie loa --
Ca rt~·o a t.t nteu1 ohoa. 
&1 La o1 taaa nota ae leo lo ¥igui.onte •Ju.nta Gent~ra.l. de &lee-. 
OlOnea.el ano 1~0. 
,, Bn la IglB Par.t"'qulal del SOB. Sa. Peuro de e1 lugar ~• Alo --
, .r-.·1ag11, JLLrlaon de la C.dlded cte Bi toria a Yeintiao~ o~ dlo~re.ae 1-
.. 
''ano ail .aeteu 1 noYenta; ebtanuo JUDtoa los Oaballe.t"OS hijoa na.t-
. ··go de La l11aigne Janta de ill~rriflgo 00110 1o tianan de uOBtubro-
. 'pare trata·r 1 conferi. r ooawa tooantes a 1 ~~ ... vic1o de D1ou l.ro. So. 
'de .18 ldr. Bl. buen goviomo c1e t!h& Junta ~sptlo.ial 1 nombraaaraen-
' ...... -, 
28. 
"-ta el Sor. lhn Diollliio Pernande& de Gaaboa V.sA de Otaa" Pror Gral. 
. ~ 
"de el.ia:Diplltaoos los Sres ID. Juan Baut.ipti de Lanua YezA de Ali, 
''1 Don 1-Iigue 1 llaurioio dtt Iimda YeaA de Betoiio Aloake ne Heman--:.· 
"daa, ,lh. Domingo Boau~ldo de Viteri veoino de Oreitia Secretari.O~ 
"!iel 1 10 Don Jul.ian Lopr~ ae Ila_rrau YesA de UltiYarri~.Arrazua; . 
'Bag1cor de J.a Ber•mari de Subijana, b L&toaa Diaz de Espaua· Yni 
•de Zu.aso,Beg1aorae la Qe· Oaurre Dn. SilYestre d~ .lguir~ Veal ~ · 
~ae Gaaarra Jlayor, J.Wgiaor fla la de Arlllcea Dn. DoaiDgo de Landa -
'yesino ae liilano laJOr RJgioor de la a~ Aresquete D.Juaa Pranoa -· 
. ' . 
~'fie Guabara Yesl .de Ullita~rri.-Jrraaua ,_ Bagiaor de Ja ctdrraau lil•.,_ 
. . . . . . 
Anton1o ·Oz. de A.rgaadoiia besJl cle Berio,Btigictor de la ae Allerau•bl-
f . . . . •. 
ri ]h. laiao.ro Lopez ··de lrenollutl Yeoino de AltenstitNli,llegiaor ·--
, 
de la ·ae Qaais D· Jun la.·,in Iftjpea de Betolaaa teaa de Callis -
''Hoglcor fle Je de CasU 110 D. Juan Cio ArruJtsbo VeaA de Ceat.l.l..to .. 
··~ltlo.r de .Ia ae AJ'Oaya In. no.·•ltlftO Fma .Ge ArroJillla ~eaA de 1--
'.l.or.·iugu. Hugwor de La de Betofto Jkl • .Ba1tbaaar Vioento de Aate-
"gtaleta. Y&Ol\iO ·a~ &to!iO: ~ otro:a· nuohos Cttbli 1itu.llti hiJoa Dalgo : 
"DiJttl'on que ttn obaenanoio Lo La ooutunbrc ltuaomot·a l qUtJ aal:t1an 
-tor.1co t~e Jtmtabar~ par~ ol~tt"lr 1 no:,.tbrar Iilii eW.aG2r11 41 Ali -
~wl ll!DIC'f~UU cpe tiene ula Junta pe•~ qll6 estoa el~D 1 noa 
llbren a ella 1 para un afto q&Lu •eau eatu ditt 1 aoobn otro tal--· 
'.el qae Yienu ua Bor Ptw. Gl'fll. Dos D1putac:oa qtllitio Ak. aloe;.. ne 
.. .. ' ' 
"Do._.._ .-.&1. Wl 3eorotsri.o fie~. die& l'ttfrlqOtob pal-e Giolaa dl ....... 
''HorulllaG08 1 otK!a oflo1.01i OCXlllldentau ll 1a nt!u1"1~ JIIDtD,J .... 
"io ~ diolaoe di•• ~-:idoea •tentio jutt~flo aonfoNB a dl'O en .la --
'lata de elba· Aloe. de bttl-•nu&a do que bu14 ion 18 tJluooidu ue .a.o ... 
.aboa aiea es.laaorea Bin paru\llllCad ni }n'Mion aJgiull, Peato& 
.a Ja(lerJ.s en .Ia !or• algaltinte:Bl •1Dgltlor de 18 Jler.,·~G ·cte 
.S.Yijaaa norllal·tS por 811 esle4or • D. lmathmoi.o de- Arpnttolll ..__ 
.aa de l.taazo; el e1e Ga~ae;.-.ra a ». l1lgllel Lrulron de ola·ttara -~ , 
.de Ga•rra Jta;or,el ae .lrlaoea a JJ. !b1tiugo :r.u. e Apodaoa .. ~, 
... e2.•· ue H~_!ieno r..ayor el cte Anz.qae\8 ~ .ibl Jiamaal ·Lopes -a• ~~-~ 
• ~rrlaga ft~• ae Ult~warri .&,-nsaua , •l de Arialllll .a· Ibn n.· .. ~ .· ... -
.ungt, Mart mea, YesA •• •no el de u A•uastarl riO ~:.. ...... . 
• d. de Guia • D. J•• Anto-n~o fma tte. aeUdla · wea•·;fle·~·aa..b •", 
d1 Ce Oaftil.lo a D. J .. l,V.l'di~B ft- ~. ~. uaa~~tlo< 
- .el ••· AJ'OilJ• a D. ~- ct.e ~·_...fie '·JUorr:ilp ·:el _ . 
.~tofto a D.Pearo ~aft v•atDo ae Ba~SJ•t fli.,_~; ct.e aail oo.-
.• araaoa loa ..... ae1eclorea jt&rar-~ ....... ·a-equO~ por>dro •• a 
., . 
..... . ~ .. -~ . 
.... ,r .!""· 
"88 .Ia bata lle dbo A lea JAto ce ~raanca~1 de qu. ana·!l la rete_rit:s .. 
"eleocion on a·\uuliaa pert~ouaa que lea 4tUt leu~ pa~oieue •1s oonGu 
•oonteu ·pa abo& otio1oa GP •tuaill M RIJ1W\IHQ ltl•tiJA pi •AIP--
•:tnQAOQ tlo llilliRDI' .Y deup~&es da echo el JUftu.i.' o Jumt~ttnta 1 oon 
,,aal&\onoia aa dno Alaake dfl Horaantatt 1 do ai el Seorf.ttario tlel 
•paaa • blloo.r 1a e.Leccid'n Ge (Utoa ot1oio:1 on 1a Cap1i.la !1aJOr «le-. 
lfaJae Ygla en la tonm aigle. Po~ P~ Oral do e11G ·Jilnta noa!t1,_ 
\ 
"lOll a 7>. D1on1a1o Pma ·Cle Ua~boe veall do Ottsau, Por Jllputacoa a -· 
,,D. Ptttl-.-o Antonjo Iiles· ae !~lor•·i8ft8 beal de c.tloho 1llorl·-gu 1 a • 
..... 
"D. Praoo1asoo !boaaa .ae I'ilnfla YezJl. tie Arr!aaa. 
~~ ?or Aloaldeu de JktmtHVjad ll Il.P,~utn10io Bort1a de Urbi!• tesa.. 
"ao Zllaao A z-. •• ,...l ll4la ·ae ·Oaria.7 veuJl do &tofto A l}t. HltJalD . 
'do do !Jlco wesa clu Ga•rta &~;or 'I A lll· Dultbaaar_.Viounte de J..a-
'.,:.· '···· I· .• 
"tOL"lllets 'fezSl de BotottO ?or ~orutario Fiel a lJon .Ju.llan Lopez -
"do !J..arraza YazA de Ul.llYa.r.·l J\rrszua; po1·_ .r"ltgl&ur do J.b l.:turman-
•afto de Sulli.JttllL ll ]J. Anureu ~e Gurm, rra vazA de l•~plJ&IUi, por la 
•ue G8110r.ts u D. l~rtLioisoo do Le.rl"ell Yoz!l do GcHDc,lri-a !h:yor,por la-
•ue Arlucea b D. Pooro tie ;.Q,nt&ojana Yenr.9 C.ttt r~i!181l0 r1n:lor ,por La lie 
•A.r~!zqut.rta a n. Die:~co de ~.)arj•bleie YozA tle. Jungultu,por la do Arra-
·~t.ie a J. Doal!tgO !~u1~ t1e Ul11to.lra V6(;lLO ou ~J\:•r,ttnnoi:a,po.r la ae--
"Avttrnst~n a lJ;Jn Jua u tie Utazu 'fo~A fle lroraatUl"l ,po.r la ce Gerais 
"8 D.Pedru ue t.)SlflZa~· Yeoino oe Ul.liYarri de J.ob Ollv;·os por l.a ae 
'C&wtlllo a D. Tno~l8s de Bu.ruags bez9 oe Gvrottlogul po!· la ae AJ:·-
''081CJ ti D • .Juan b8ez uo Olaoonfli veomo de Aroaya,por .w tie Betono-
"a D. Dot~ln.go de G marra Yttzu oo Arn.aL~: B 10 el ono Sttortttario -
'tiel que !ui preson te a et,t& e.l::<:olon lb lllcc Ltb JJ! a ulo~ aeno~ 
~ .. 
, I·o~ qulaoo:..t l.n· ~tp:ru~d:·vL y • Jluttron ponur po1· duol·o:.o y ou.r~ifi• 
"00 tiul· Vtl1·aau toco 1o ro!(•~·iuo :t lo t'il'"nO oon aiho Sor P.·o.r Oral. 
"1 .J1putucot~ dhO uia seu y afio. 
Cl'l CIOi; 
JUNTA 
DB 
34. 
Labor Ge ia J1mta ·General ae lliaocloiwa.es, «J:ao q•aa cl: 
cm.o ,ia co reall&ar lot. noabra:d.onto~; de 1.061 t{Ud J1t=n ue 11eYar t 
1li t.il·uocloo ce ia JWltu 1 que son lo~ liit,~ienteu: 
Un l'!mpur§cgr <htntt nt1 ,,1 ousl tientt 8 au cargo 1& eiil·eoo: 
' a~s alta oo tOCc6i los et.H&ntoa de 18 Junta de Lorriaga.A tr&ve~ 
da toG.,;&a .lOb· llbroh o .::lllliDrYaGot~ en al Aroh1vo de 1.8 Junta, 1 en 
• 
otrua Loouauntoa enatente~ en el Ayunmrtt»nto '1 .i.JlplltaQion cio 
Alava tut CO!lJU'UDbu qlle u1 ~.'ror Gnal o"" a weraadera oabeu "e 
.lu.nta ~· Lorr1egu 1 qu por ej. ouando &:e noab.ftl l.a Janta pt.·t; 
GRJ.ar 
1
al .lJls cirwnstanoias J.o •xigen, uu aeblao a qae tiS Geaeaj 
do OO:lpl.uJo pea.•u 11. ttl aULLnto ·qlltt auttve tt. tal tlO~lbra:ne. to, p&lt 
I 
oaao uontrario· . .lo 11eYarta 41 ucelsnte oon lou \fap1tu.lttl..,., noL;.t 
lJrac.:.oa. 
35. 
Uiea J~le:orspk, Wlo pura oaua Her~nuac, 1 Yttoinor. 01 
uu \.lno oe ~ ~&peotiva le.r.ndtul, lo~ ouaJ.tn .. ason oo~.iO .Al.oeJ 
C: • I . de·""' ae IIH8 l!la:! ~ q oo uu J ur1 bti 10 o 1on pu ro we: .e tl c oa; s1 amp .l·o 
1.a Junta c e T..or rl8gB. 
Urw vaz nomb.mLoti tieue poouru~ abLolutus centro ae 
liel~f!l!n dad y esto £ e oouprueba 8 1 ver oomo en ei ano 1.826 1 
cot1 v o Ge na he rse plant aaoo 011 la JWl ta L e Lor r iagn . Wl awr 
bfr~\ante oompilC&Go, ae bUSoi tlS ln tu.wa ce ai 108 flies Hllgl 
res pou ian o no reliO l.Ytt r a que 1 &f.illlto por s! 7J bn te s{ :0 ce 
et:tpetrar 1& ceoif.il on de los pue blOiit y btl b cordo •••••.•••••• ~ 
• q• aoatorae a la costll•b .ftJ inoonou~me nte ob so rvaoa exol 
.. •Yaente compete s los diez 4rglooees· ae Las uiea ~IWMIUl 
•la faoult&a ae ru~olYtj1• 1 dotur:•inar lou L t~Wltoti • qw ae 1 
"ttm a 18 dellhbrnoion ae esta Pt. Junta sin ®JL etitn ~~- qq,_.~ 
"O£uarnrar n1 sujetJ!.r.se LJ!i..IWW* J.toi ltl~l...rut- J..oJ.i .. ',inwJIWL.• 
( Libro · Jleoretos n:t .U4 !II 131.) 
UD SsaQR\flrl.Q fie 1, e1 cual tit!ne a ts~ uargo 1oa Lib11>u •• Lia • 
tas de Dec.re;..os "eta •• ••1, natw-alaonte, oef•ti!loa toooa loa ooo&~~ 
. 
.. 
' ,- • J ' ' 
~ JJiPM~BGQI AI ,fg.rild8l.on X QJ~Jttg 1.ns;.i,Yii1JAQ§1JII! •41-·Dtl·-
' 
Son de tanta_ lMp~rten..~ia pnn1 la "-it~e- tie bt _Junta fle' -~-trlaga· :e_l~ 
,. - . -- . -. - . 
A lee tee de He ~nt!e{{ y lo~ «lob 11~putadtls, estos sobre t~ o•t• .Oi 
v1ene bftoe.r· tie o1Los un e~·\UL~io ooapwt·s~ntfl lrlt.epentient.e. 
J u n A n ~~ n ~ o 
P A :t A 
Il li G I ':) 0 H .. : S y 
<: -·.,...-. ,_.' :-~ "! 
:J'l •. 
~ ~iuores y los i~slederas· oon lss prlno~pal~s !lgl1~"8s c 
procetii~ldnto aieotoral,y no tiene ptltio nacu te cxt~~ano que r"e~ 
I p~docupHOlOn (ltt l.a Junta el qutt lb tJl.eoaion se J.~all~ase oon Jas 
r:1a.n~ s 1_1:·. rantl.as, de aui qu.e ~;e itJ~ exl.P un JUramento ·oon ye.r-i 
liaa te Ct1tttl1es para e segLU'tir J.b lltap~o~ utt J..n t1ittut.!it1n. 
En el llb~ro l.e lnventbrlos ae 1~ C&balluros Hijoadalgo fle 
Lor rlag& apttraottn Yc.L·1a o l·ortlUi&s a e JU.r&m.anto~ las ateles ex.poll 
a uont1uuaoi 6n. 
•Que jw-an -r~ .• a iJi.os y s e ste Cru~ do ride hun pLlHhto sus manoa 
• reohas y a !as p~s.U bra~ co 1oo ~.>ant os qWl t ro EV&ll£»"'6llo& que f# lel 
•r~n por eale~re~ para elet:ll· los, Of'lClOB lie auto Junta pttl•a el 
•a no van1tJuro los hiJoa lJa iLl"() de mejor onten«llendo 1 mas Bape oes 
.. ·'J)~~~ ,r.:~:t~-:~:-'7'~;~:-.~~;~~,;-;,;r,p· 
~:··:: > . ·~~: ... -- '{ 
·a.· 
' ·~· riaoa J aboaaaaa en as quad1·illaa 7 qae, Ju po1· ••r 1 11.1 • 
.ctlaiwaa no Ja.lltn •l,abo no.Ona.i.ento a Buleao_.rea· en per80Daa C)U<I 
.no ••n Oapasea 1 ce loa re,.-u reta.ri.doa ll1 .taapocio a laa -~ . 
• pe~s4lWla fl• J&Bn ae nc.brar __ p~ra diblt ofloJ.O a e8~Aor•• ao ~ 
• perauauiao n1- pers&Uiairan po.r q uiunea n.n· de d~~ _. YCttoa ~ .-
.. 
• cOD eau oonflicion_ A.OJIO en_ eltoa • Gao noalJraaiento a loa pa_ ~ 
.ctre¥- tale~ ealeoona. •i no •• tan ao~t• -~l,tialldoiej .-~--·~ 
.(?' • • .- •. -· ; .. · < ·, ·, ..... : • 
• de-qatlliO 81lS OODO~eHiaa JlOIIIaJieA ,.ra. lo·w OfiC1:08 ~ ~-.~~ 
• ·- • JO. -. - "· 
• pataao·a -, lOa ••• loa bijoalltttco a. ea~te Jtuata ••t:_ •. jor- .tatea 
- . ' . - .- -. · .. ~ . ' ·- ' '· ' 
• airaieiO· • a riGa a .J ar.r.--- 'a •· •ntea;~r ·7 ·a•a.1. ··imo pot ._1 ... ~ 
• jtln•nto •• Jaa Mollo~ Till• ltolarama lup .~ • aa-·a pe~, 
. - __ .. .- . ' ".. • ! 
~-· iuta .-co pre~cllewio .-ntic~-.po.r .u~·p.nW-o ~--
• ' • • c • • • •. :~~~Jt~ ~ -- : 
-.&a~:ro• dlDII01•. eoaftha -1 -p.ro~U.aHl• dlui•• pa_,.. el~-·-·: 
. •' ,' . . . -- - . 
tiJ 1*1'11 pl .1oe ta)Aja prete.~a a UtiU108 -ft •atiplttoa 0011...:. 
'f. -. .: ••. -...... :::.,~.:.. ___ ·. -. . . - . 
... 
. 
. ' 
..... 
•tor•. a los ia~atuios de la Junta dele~ran laego qai~a ~~--~·,·· 
•a~i lo hioieren. lm. Se~or los ayudee 1 lea de ·~ preci.o qae • ...__. 
"Hn 1 1.o oontrario baoientlo ae lo ~eunaa .. ~ 
· Y el de loa llaleuorea era de· 8tib ton.. 
•Que jllran fu a Dioa 1 a esb O.ru.a dowlo aan paeato ..,. .., •. 4!."' 
ones 1 a las palatlras ae loa S.utloa qut1'0 inn£8lioa qae ala attfl 
d&r a paaion•H aadata4ee. ni eJ:MtldetaClea •legll'aJl pare el aiD ,_.r .. 
ro para Pror. Dipat~aoa 1 Aloaldes .de Jlenad .J U.• or~ct•les. • ,~ 
ta Ju.nta loa hiJoalitlgo file a wn eJos.ej •• -~ •• j_OF eawQIIl.-M 
to us babilea •• rioos ·1 aboaauoa 1 que no ·nfftlan 1111. ••:r·:··~-~.~ 
eleooion JlaltlaeioB lilolaornado• ni porallaclidoa d• .oade 1 t• •l .~~ 
no~ ban preie:JAieo o ·mtentado naoe1• \--1- coaa_-lo ··a.otaraaa· ~·-:~ 
1 Cfla •1 •• jva ~ q• no ~ • nadlo }..r ,D,.lpa~ ··~ 
. .' ~-· . 
DO~·~ _priaro eloctto por uno 18 loa qtaat.ro Al•ldea J ~ 
ie D1oeND aoaalentten en qao lattal eleoolcfa ee de pozt Dll1a 7 •• 
ni.nglm Yalor Di efooto f en· qi&O uo.ran 0118t.CG8 aepa lo ~tapae 
to por e:)h JIUlta 1 qa.t aai lo hioiunua loa pallie Dloa a lluta ·o 
1o 1 lo aoottnrio laolOhCo loa eaa,igue oon rlpr.• 
&ita tOr~ cle jllnt~Wnto file GSDiaGa por ri.rtt&d a:. IUl ·-,., 
to do 7 do Agoe~o. 1?9& por oala ota: 
Bl&laam• 
. •Que jaran ~ • lhoa 1 • •ta a •• d .. blin ~ -~ ..,.. ... 
•leat.a 1 a 1aa pelabraa de loa SantN fa11ltJD ~ioe qa ·•• 
•gimn .para ••ltaoi ... pal'& -e.Wgir lo• oft doe ee eata Jlul_. pta J 
- . ' 
.. fto weniaero loa H1joa lla.tso de haen enttauliatonto ., ... ria 
· • 1 ... GOIJ • . .,... ,_ ftP'l~olcfa l otarietlamU 1 que • pot 
•nor Di dtfo1Ya• ao JMtnfn el dho aotala,.iento •• Buledores en pu--
•aODaa qu.u no •ttn •paoeu 1 a loa .rttbpeotoa referidoa_ai taapooo-
• laawpermnaa qa&e han de nonbmr pam &lho oftoio de Ll.aoaa--
eao lu bon 1*•'""-to ni porwr8n pnoiuion po.r fl&ii. . a a cle ..... •• --
•Yo\oa iU oon eata oondio1ona eobo en el1oa el dAo- DOII1taaiento· · --~ 
•ta!eL luJeoo1·ea •ino que elloas deaoargando IIWl oonaienolaa DOIIItNJ 
•pera loti ol1o1os del afio qae ble1•• loa tujoal'llll£0. de de .Junta. t-
•qu.e a lUI entender ooateaplEJD aer a.p~-opou~ow para los otio101i q•-
•J.oa deaitlnanfn.:)i ~-tsi 1o lUoittren Dloa les dtf e.l. p.reio ~ ••......., 
aoea 1 ae 1o ooatrarlc baoierkioJ.o, • 1o a•Ddarl.• 
.J»meatQ pam loa :a&•uArta.. 
~· jua Y• a Dioa y a eata Oru doa8 ban paa·ato lila._ a.-. 
nohu 1 a laa palnbnts oe loa ~•nto• quat.ro KYaJWe:ltoa q• i,ia ·• 
•tender • taaionau aad.atace. ni tmttaiatadea elexina para •1 aiD-
.Yeuidero lou ofio1ou do eata JWlta q.- ttsta afto taoa notSbftJI a J • 
... ell J.o.u Bljou ra J.Bo q.a au enteltdu.r 1100 de .... eatondild.e::.\o-
•rioos 1 auo.Dilaoa 1 de YUttra faua raputao16n y o.risUandiHI.alu al.-
•mr a paa~1on BObomoa ndains gl'lllifiafloiouea (leW ·~oa.ao ••• 
-fJO 1 enoila pobl caciwaa 1 fVRtificaO.wnt~ll) Al otma tiruto.,; iniUp&Ol 
• de q• t&lC•u wece,J • Ya.l.en loa booore.Si no tan prinoipalMa--
•te on car a la JIUlta unoo Vflo.lalea que Ull IMa ~ c.wuapU-
•mn oon a. u&llpOJ.OB 1 el oe 1o JUDla aep loa Drioioa a .. ~ 
•loa dautlnanfn.Sl. aai lo hiuietcen Dio• 188 d.f el ·.·,praato qQit--
•reoea 1 de lo oontm&-io baoie . .Go • lo de•Ddenl•. 
Da.7 a oontinuaoion cioa llOJao c 'Janoo 1 l~~~P ot.raa f6,.Jaa--
de juraaonto ·tea oaa por QO;})llbto 1· JXll' lo--tanto eln.u.-- _ .. 
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· Alan cando 88 aota 08!1lOteriatioa de .ta Janta dlt -Lorriap t. • 
tinuided iniQtorrwtpida de _. ruun1onett1 ain •'*rao DO • de •• 
lra11• qae laa oonYUlaiones por CJW atnrre:..d ~fta claraate 1a ptl 
•ra cai tae flel atao m, aaja.nm tellblen -aau llaellaa ea 1a w1~a I 
loa ~ JIU8b1ou fle .ta jurisdiCtion da litori.a ·J a at ".,. · o_, •~ 
ei. afio 1U14D a 1U14 DO apareoen lau aotaa oe Juntas • Qopiea J· de 
.. ' 
lU.eOGlon• ao:-18apondl8nteu a •~:.~ol a!taa,J el._lo· • dttliUo .-1 .Uw 
qll8 ett el 1111~ de aotaa w.ro 'I follo au ••• ,.. 'I ... ~­
aat: 
•Para notioia Ce lu YunideJ08 J cput UD nb- tltapo ao a\ftbaJa 
•Dflia1on o •llo1o~KJ tleaoaaido ol bll800 o ta~te ct• nota,.. u •de 
'Libro 48 n.otaa ce Gupiaa o a Jiat.aulientgp 1 lUaOOlODft& ·t~etNie ~-1 __ &ll 
''teoeaente feoba en la forua que se be llasta la Yel•ificaaa en el .. 
•'aiio prasente de 1814 (qu~ se insertara) ba ppreoido ooaMniente ..-
"haoer_ la siguiente sdltertenaia • 
. '!poderauoa los Franoesasel ano de rail: oohooientos diez de quai to-
"da la Espana por los raeaios dolosos 1 perfidos que banfn 4pooa ·~ 
·aorable en la historia 1 trastornaron el antiguo r4gian de tod~.,;. 
·'sus pro~incias sUkltitu,entldo a ell Gobiernou •i!itares.P•. · eata _dfl: 
"AlaYa G\lipzooa Visoaya areel'm WlO GJn ia deno:JiD:aoicfn de. eata alt 
- " . . . " 
--ti.u 1 en at.usa una de ellas el nuebo Goltemaaor 1 General rranoea• 
1.laaaflo el. iaron .!o*enot exigi& Wl ao.-jo tit~40 de ·pr01fi~1" .. 
"noabrandopor Preaaidente para el d'e Al.ava al lliao __ stijeto que .ba-
'Jia siao Diputaao Oral baste esta nohatul.Kste oonaejo expidio en-
"el aes de Julio del citao o a flo una· t1raan pDBntl auprifltento a·· ... 
. .o. 
"distinoic1n del estadoa Koble 1 Llano 1 anf1ando aeeal' laa Jet•• -
''que ce_iebrarl esta de Blorriaga 1 las detll8 s de la ~roYinoia .S. ---:. 
"igual ol.sae un i\lersa de lo qual ful preoiso· suspenderlaa~Y &IIDCfle !. 
"despue s de exp .thos los ·rra noe!Jes de este Pais, con· la g lorioaa •to 
'toria ganau soltre e~toa por los-eg8 roito s de Espafta 1_ sus ali*o@~ 
·»l 21 4e Ju.nio de 1113 en los Campos. de V-ito ria 1 pue~los qws oom--
"prence esta ai,_ B • .Janta pareoia iulYie.ran de-.ido -ntt.;,.bleoerae .. -. 
··ella y las G.elllia de su· olase a su. a~tigua oiBervanoia_:lo -ditio~ttt· · 
-·por ue pronto •lD.U.eYo aistea conatilaoi~lltl~ ~•--• ~nuf~> 
.. . . \ . -· -.: .. ·.: '.: : -· . ..._·: .. :.: :~ --~ ·,_· .• - ._. ···- .. ' 
"11 BIJno D.asl8 ¥a fol•itS a 41 '3 recoiJr6 aa trotaO ~~- Atlgtlat~~80;.; 
•IJera:no y. oatoliao iaonerca el Sr. Don Jamaad~ III ('Ill• 'Difl•--~~ l> 
' - - ' ... ' ' . :~ ·-
•qui en por sa ieO.ret.o: Clel aes de llayo i·ela~fto o,rrieate .•• Jie~o- -.- _· 
,_ ~ . 
•J.a nileba· ·eonatitaoida aio principio a ,.t;ti.tair_ l~-~---~~ a •• ea•· 
•ttguo e;;;tado In oon•••naia de estO 7 ;a. lW~4'-~~<~·jtiJ..~ 
·•nnoias de Ala•• aua ~t1~aa JWltas lo bizo ta bie~ eN oe Io~~ 
~~ . -
" oongraganno a tal e!eoto au lfltimo Proouraaor Gra l.Don Jorge de -~ 
"Arbulo en el Yeinte 1 otilo del: aitaoo aes de laJO yen el.la ~• ..-
- . 
• nl zo nlle ba e ltt 00 ion (1 e die }K) • aap leo 1 de tooos los a e ma-li' acoatwa-
•'braaos en los sugetos flliguiente~ ••••• 
' ·' 
•' iatos emplnaoa aiguieron b.asta ei •s C1e Agost~ del Pft.l~a~ 
"te, ano en que oesaron; a re~alta tle La Beai O:aen 01! q~ae- -~-~11~.·­
,, no ra.sti tuir a los que lo he ran en 1800. 
Fir11an . .Jorga ae Allglllo y Tomas D1az ae ~::f'&~iz •• BMri-ta -
rio.• 
&peroatell tuoi•n 8ll lorl~iaga 1aa aaoudilaw 1.18 1- 1 ua••: 
. ' ~ . . ; 
e.l lo20 al ~ ~o llaJ reuniones -~1'0 .tllabi& ~ · ·~'• Aao tit,-. 
_ nea buea cLlidao.o la Junta eta expliaar'oual aa .. ais -el IIOUfo ••~,- -~' 
-... 
;.··, 
. ' . ' 
........ - -~1(. '~- -~:_:~. _:  _._ ~-ih~~~~~~~>-~:. ... :~ :~ J~f:<·>~-~: ~ ~ ,-~~~~ 
,~ ... >,._~ .. ). ~' :*r-4-.' 
,·- .-...- r: 
4'1.. . 
no pooe.r reunirse, justifiof.,oose asi ante toaos los veoinoa d·e-
los cua rent a y tres pueblos con una nota que ape reoe en el folio 
J!>o del libra 'l ae J.as Lit~tas 1 de 1.a q UB a oontinuac ion tomo --
nota. 
Notal 
•Con mo tl.Yo de q11e un ilarzo de lti20 ·una po~·ai6n de ta.rl·itor.lP es·"'P . 
•pe:lfiol rebelcl-e. a au iagit1110 soberano Qe obi.igd a -Jilra~; la antee--
"abolioa ConstitUClOn ae wl2, JolYicS esta a lUiUrpar el tugar del-
"antiguo gobierno a&Ona-rquioo, deaae s! .. siete deJ. raitlmO .mes:Jkio a.- , 
·los efeotos de aquel si~ teraa !u:e el aaprillir la ctistinoidi:r de e~· · 
·tauo aepultando aunque moment·aneaaeate en eJ. olbido el de la. No--
"Dleza 1 o.aciaDdo por oonaeauenoia ~sar la oeleb reo*tSn- de laa · Ju 
"taa ue .La taisu qua enteriormente soostwabra'ba eata titulaua a. -
.. I . ~-·.- ·' -: ' -. ~-
"CIItalleroat bijo• ~lgo de :ilor~·l ag~~ cp~e po.· ella laa be 81l8p811G1.-
''do aarante i.e foainaoi6n de dbo aia~.Jia~ hft\ienuo aoa.-•..aao .. 
tte .ta a'-ra1dll geDt ra 1 ce Ln • 2for 1· ou sana parte 4e la R.aoi.cfD-
"1 roaJBa.uo eata p•~·a aawoir a•t&&el JU60 opre.aor el auxilio ue -
'J.aa poj\teoiaa axcrakuras, J.ogro aocorriGa de e11aa 1 b&Jo loi. .... 
·aaap1c1ou fle 1a J~ta l'rori.sional de Gobi.emo q~~e ttll 11188da ,.., 
~o•uauvioao Ge nue.;,\tro llanaroa el fir. Don le•,•'*' Bepti80 • u...;.· 
· '"&816 en l.a Y1llll ae Qpraan en 118ie de Abril de eN afto:Ca'all~, 
•oohaoie:ltCti ftintt· 1 'treo de r!OG8r dbo ....... ,,..., •. Ja · rlttftc!~ 
"de.1 aJlttguo 1-c1t1110 £Obiemo; cu• •• las prl~rltJ p-ow_ia•Ddl.•,._ 
'dlOtaaos por <Jltu tuc ro~caoiecer Jaa ooaa •1 •• J, .na•o -~: ,• 
·qae .. DB .t.J.an antes aei o1 tua u G.a &eta ae J.Jarso de •1 ael8tl• 
48. 
''tos veinte II&Ildando se repusieren los A7untaratentos 1 aeaas Ooqo-
•raciones poi!ticas con lo~ m1 smo~ inuivinllos existentet:J que J.a --. 
"COmponian Ell 1a m&.llOiOillH18 epOC8 y flO flle~an taobauO S COlaO 80iO\o8 
"8.1. taistema ionstltuoion{lm fuerza oe esta dlsposioion &e re~tabl.e­
·cio a~! tJl <pbierno Fo.ral tie e~ta H.N. 1 ll. -Prvvincia de,AlaYa ----
~oorlO el mllniclpa.L de !a Ciudad de Vi tori11 y au jurisdicoi.Sn ~· ~gual 
"ment~ el ae asta refttJ.'i,tla fl. JWlta de ~lorriaga oon los·•iatDOs---
lfProcu.radoi· Gent;ral Dpputados, Seo.t·etario lie 1 de feohos 1 deus .. 
·oonstitayentes nOt:lbr&£1os en el acta· de eleoion que antececle. oon ... I 
"loa qu.e y tiamas aonourrente~ de oosta.Dlare ae proeeai6 a celebnr--
"la J11nta General llamaaa de oopias que ~e antendera a- oontinaa-... 
'Oion Jlabienuose teniao por aon'f8niente hacer est& previa anotaai.Sn 
para raanifesta1· la. oausa que he ll0tiba4o la falta o naoio de so--· 
.. tas que se aavi~rte desa~ la an tel .. ior y ultima Junta aelebnda •n -
":r)iolo:nbre ae llil ochociontos oiez y nueve." 
Por f'ti.ltimo «111nnta 1835-1839 tampooo sa reWlen 1 el 110t1~0. •• 
no oolubrar tarapooo en esta ooasioil ninguna reunion lo eqresan. en~ 
au libro de aetas correspondiente,(Nuaaem ~ Cle Listas o .KaplafiroJ. .. 
mien to s fo J.io 22) de la s igu.1en te !orma 
•Nota o aaYertenoia w ·bre 1a causa de h&Yerse interrw~p~do ~--·~:·~~ 
'le brao16n ae Junta ce ~~ieee iones• 
~. . -·: 
•4 .,. 
' 'inwelta. esta provinoia ce Jlraye oon las otras VaaaoDpuaa f'I4;!A,rrtl. 
'en la desaatrosa guerra ciYil que pnnoipid en Ootltitr.e A (ij,J; .. 
. . ·- .... .. ! ... : ~ ... ~ ... ,_., . , ;"-. · ... ~-\ . 
•oientod treinta y treb enoamizantlo~e mas 1 liaS en los a·~,a ·•• 
••il 0chQoi.entos treinta y nueye en que SEl celelu.S el oonye~gj~-'~ 
. . .· . . .. - . . > . ~· .. ~Jj:~> 
- •Jerpra el. Ayu.ntam1en to de lB C1udad de Vito ria (a el.q~ .~t.t.~,r.-.f 
"SO a.kueron lot~ dGs llipll.,.._, .. , indiYidiDII cl~stll .;.,ll].f '~ta)-. 
- ' .. ,1. .• • • ~ ··, 
•l. .... ::-·· 
51.·_ 
''en al Clllf1b mdo en uietu de Jioits 1Jbre oe ci todo a flo !roina ;t oil 
"oo. a aooidn eata po1· uno de • O•IUitltuyentoa fHJOrlld aunpender · 
'lctau:aisidn da .•,.11os aotiwan4o ei. twJ..Jbrae aaboe aYenoicuutpa .• 
"pueblos ao.-11~-ocou po 4• J.fl faocion ntboldo ~sobl'V auto punto ue foJ 
"DO e~_ opo.·tupo IXJ)EtOlente y olovac.o n oot1auJ.ta oe au !!ajuata&1 a 
"expia16 por t 1 lfinisler1o dtt .l8 nowemeuitin del- 'ltJDO la i'iua1 OJ 
"clflll qa(J tue OOIIUfl1oaca po r tJ1 ~r.OOOfitt.an~ Gtt~! tal' C1o 08ta. Pl.et 
·at ntftu.1.co A3W1 tltntoalento •llYO Preu1uantu 1n traslaco al Pt001 
"roco de eata loble JW1ta ori ofi<tlo quu u la lutnt cloe ast. 
•111 3Ao;JO wr. Cosnoonto Ganum 1 c.o t utua i!towinotas Ia ooam: 
.. 
..-_ .. 
"oa~o a eato Ayunlulont.o tt 1 o!1u 10- •tu• uop1o :-;o Bxcm l.;lr.Seo.re\lt-
.. d.o de !ataau y c. el Clouptul~ ae .i.li WYati\80ldn ~Clol rblno oon •~ 
•auiL dOl aott.wJ.. nu ~lou 1.0 (tlKi aJ.gue. •• Bo dauo Gll(Jtlta n · aa lfld~ 
.. 
I -Aa. 
~ 1a 1a llt.JDB Oobenl80ont del expecll.ente airiglUO por f.S. ODJl .... 
I . 
wfeoAB treinta 1 uno de Diouutba aobro l8 dUda ooarr!Ga a I&DO-
·de los Uiputaaoa del A::'llfttaiento ·de V1to.t1a•de si aer1a aome-
. . 
"nicitct 1a aaai1da -. el aano te uiola aoppo1·a~oo de lo• ~.,... 
· · tnaoa. ae 18 Jar1sa1a1on en raatfn de ballante ··..aaldadoa en --
"piUtbio·a dotdlladoa por i.a taooi6n . .1 •Centfia oe tOdo LJI. 1.-. 
·aprotlmdo el ·diotuen de loa Aeeao....-a d81 -l.Jtllltaaltrnto a. Vl• 
rrria 1 .&uci&or .. Oltena de ·esa Oo.naanola O.llttrai .... •rri-
"do oeollrt'r q• no ea p111Gtm&e por. a boa u.- actdaoa de loa- uoa 
"Dipat8GOII por ftll1cl1r 8D puubloa qtMt 8~UII_AOtuJ.aante iloni~· 
~ -- ~ . . . 
"doa po~ 1u. Tmpaas ~belaea. De ~1 O~n lo -180 • f •. s. pOr .. ::-
. ·• intel.igehoia 1 etffG&oas aorMapundieDt88J 1o uaalacto- • -,.~ 
·s •. ,_,.. el prop1o oltje:to .... DlO. pe.. .~ t.a. ~~t~<Ma •Hoa.Yito..__ 
•• , ' < • • • 
~d. 414101•1• c&eleltnm de 1111 ooble~l-to• ,.nainta 1 ala. 
' - -
'• ' . ~ 
Ba!L:oaut\) 3unn.rtero.-Y tlo ttcuurco dul uimm A···untaaietito-r- \ . 
~ ''lo tre::;lao6 a V. I. IB i'"ll oo;lOoiaiento tie esa t1unta .-Dioo gae • 
"8 v. V. tsWJJlOB arit>s. Vit 01i o wo1nte 1 nuttYo de (iiJtgible} ~1-­
·oo.b.Ooionto~ t:einta y tieia-.~sl Uarquua de 1\rawaca.-A .loa Sreu 
"PrOCJ&&raaorea u .La JWlta Ge ~1orr1ft88. 
"In aoru;acuan cia .llUbo de au1pena o l" eu ta Junta e 1 notlb.re. ....-
''taiCJZ,to en lo tllOObiYo de ill.b returitJtMi Dlputoctos 1 si 00110 111 ... 
·doaes e1uoo1onoa 1 ootus a~·a,jaa a 8ll peouliar. relft~~en ejeoa.to-
"r1aa 1 oonatwab1·o~ hubta qqe oon toabla de tilo~ fie! oorriante--
'118u ue diob1~ so .:otiWlloo por o! Ayuntna10nto de violll Oi&ad-
"18 ii. Onto 1 do cile g y ~ei ti de !tcwieabtu ttl tiE oont•it'IUttors.--
··de 1011 %aeroa oe luo Prorincisoa Va·so~aa 1 Jfawarza aaoapa-
"lbtneole del otic 10 liu 1 tonor lJ iguiente: 
-· 
. ' 
-~. 
•1ir1jo a V.ea an •Jet~Lar cle lit Le7 weinte 1 oiuoo ee Ooiln -. 
'·&&ltiiiO po~ 1o ta·O S.L;: 88 8lntcS aano.101\ft.r 1a reutll:"cidn de'~ 
~~cor tea oonti rmando loa; tae ms de II a P.t·owinuiaa Vaaoongtwaa 7 ~ 
1fawarra. Incl11JO taiiDien otro ajoaplar fie e1 !1. Dlotut0 de el.d 
"'1 •1u eta 1foti.ea anterior paft• qu• en ..-pl1td6nto de 1o , ... 
.... flitpO• •• -•1 antoalo •no J lo -«JUt Ia DlPltaoton- ea•,•t:a-.-
-.a 14.-ai-roalar del •i••to 1· oca;o deJ. tli&IIO _.. CJ.II• spilaaata .. 
'\. .· . 
·aoo_:.:;pefta, • all~ft fottr•llaJIJ opc»·1llftl~te Ia ,,.,...~ 
r ~' ', .·.:, ·.~ ~ 
_"a pa~,. el Mi1Vr•1enlo. d4t :-Aioalde de Ba~t - por .... :1'•+), 
' ~ . . - - . - - : r.; ,_ 
-Mle JWlta • •• OiXl•-rr1r a Ja •• Prow1nottt aoa~aa ,_. ~ 
- . 
• JJmea ateos,.t• _ 4et •••t • 1ae naafe_ c• u •ftana., _anesiaal-· 
- . \ . . -
·-.. C dla .ttoP*l* .-za,.houlo oat~~ Blat o~preada oJ.rosl.-
-:·:te11al_ ai-. ti•• -~· i.S~ taatJt.lt,-:-..•• toe- ct.W -~$8~ 
.. : . 
' ' .. ~ •:-.· .. ·· 
··co~ pur Jb Jllri.aGlo.lon qae debon oonow-r1r a1 Afwlt&&lllento du1 .,· 
"ttno p~iao de ai.l oonoCltJntoti CHUt ronta,pntsontan«hll• ·a pnuit.ar-
·ju tawnto o to~sr pouesicSn de au dut~tino el di& p~i.dbr..> &ie ~.':el'O 
nsocun oooCwabnt-Dloa gue ts V .s. .UtlhD:t a11oa-Yi to tie U.s ue Dl-
"Oltnnb te mt aiJ. oal-O~ento" tn.inta '1· nuowe ~ Ind_alecio _Seah ·~·fl 
~Sr. Prooutauor OeauNl ·de 1a H. Jl&llta ae Jlijoa r.tBo de 3lortt1a• 
.. _.. 
""!?oc.o lo aual 111t anota ac:uel en tiatiMI de diapoaio~on de 1a ld.a-
·a Jmta ·J pam loa e!ootoa CODfttlll•mtua a la 111 .. en f4 de --
·to oual 1 aon. rete nmoia en 1o naoe~rlo a loat Orit'inales llil1N-
.. oopias van lnuo .. ·itaa lo OtL·ti!ioaiiD8 los Wnsaol·i.toa ?roellniC1or 
·1 S.oro,orio qae ultlante rutao11 tl0t1brauoa 1 eai lo !11._.,._.... 
·"Yi«or Anto!Qo lulua cJe 4lo,·;·ialJII...Ifanue1 de Obaha,,•le• • 
. ' ~ ..... ·... '. ' 
V I D A l C 0 N 0 1! I C .A 
JUJ!TA 
_ ............... ~ 
\ 
... .._ 
!raa un detenilllo estu.tll o de loti var1o.s l1broa de Decrutos .. 
de iB Junta, • sace 1a uonolus1on, Le que ,.a lo q11e ae preata w 
daciOioo 1 oonai~erabl~· inters~ .~,(despaes de todo lo relativt 
a 1& J11sti.~ioao l£;tl tle t!obleza ,ue 1&,qua anteL he hablaGo) a toe' 
io .referente a .La· Yica Ilia• dti J.a Junta. 
lntel'es& en S~'fll •nora g&i.~ntil\s~ lill. OOiltinui~acl J f~J~ai 
1 para ell.a,.ae aeaplioga tma gran aot.iviaall a fi.il ae eetllotoM'~ 
su mantenl.ai.ento 1 ta~arir au~ gaotos, para nsi ·apoyar· &II exi~--
, 
, 
tenoia Bobt•e wa absoiuta indepenaenoia eco110mioa •. 
I.e • L1tu·oa de Deoretoa aa la Junta eataft lienoa d·e ci• 
·poaiciaaoa sob.nt pantoa eoondai.oos 1 a:ntN •• lepjoa :• en ~ 
Cllentran ooneeaoae;.,az Beales ·00110· por •J• 111 alpieate.· 
•Proaiaida llespe.ohaaa en ltactrid a oilioo 4e disiea!ta de. ail 88• 
. ·"'···;;.· 
teoientoa siete para qua las Junta& de Lorl·Uip 1 Laaarte pae-. 
dan rupartl r entre sus inciviouos ;JOO ducauos- de Yel1on oaca -
ano pa1·a gastos que lie lea ofra~ca y oonse-ruaoic.fn de dbea Jun .. 
taa: .l&.Jta !irmaoa de los ~re .. dal·lU Oonaojo 1 rofereniaaa' de-
. , 
D. l1raoa du ~linaa Secreta rio de 080f:: ra oe au ·U.gti • . 1 eac.ri ta 
y fo1iBaa en auia nojaa.• 
•Bn esta fr(Wisioo so lee.• Por ~a wal por a!mra y basta tanto 
"que por loa dOts S.S. de nuetro Conaejo otra oosa 88 proaea 1 -
"1181188 os oonzedem• lioanoill-7 feoLl.l tad para qlJ8 ain JllOilrri~ ... 
"811 p;;,na a~ podais rep8rtJr 1 ropertaJ& en oaaa Wl aiD en-
. . 
·tre loa· YfiC!lO~ de la~ dhas J·~m.taa ce ~lorrl8g& 1 Laaarte · qu·~ 
"expreb&:aen-te ci~ :.;Q voJ.un tall lo oansiatiti ran an·te el eaoriMJ¥)-
.. · ..... ' 
... 4e ell8a ain •er para alto OOIIJMilldoa ni: ap!·e.tacsoa laa~u ea • 
•conn•u de treaoleDtc. tlloado», tie bel~ 1 aoao ae fierea oo---
"branf.lo loa ta rt1YeGi8 del aicbo lou ban fie llepoui tar eu p·eraoaa• 
"lug.:! 11mb 1 abanada qual noi~broalae woa loll P~ocat~Jaore~ 0....-
'nerales 1 Diputaooa de t:i ~ Junta 1 j.e.m qae de a palter ae· ~ 
·pa~un 1 G1&tr1bu.ran ~n loa •cioa cpo e•a Juataa n~ulta..a-
. 
rpara 8l •n'&tHJ910u J .,,,. PGiitl PRI_7 ••• Ria 'RIM···~ 
'& oe 1o pl ae ba dtt tentJr libra, de Cl•nta• 1 ~· I*•' ea...-
'la q&Mtnuor!os· d·eJ. n~•at.ro Conaejo oa .ea uaaaao 1 oa ..... ..._ 
. - ·- . 
"DO IMllbi• nperl1•nto algww que oxoeua de 108 •teriaoa lrila-
"GlGDtOII ClaaadOa en •aa ·· Wl aft~ ~~ oxp•aa liamoia. ·a. loa ..__, 
"mau~n ConllitjO de· 10 qMal ran~aiiOti 1 a1uoo eab nuaiJtra aa.rta -
"•llaaa aDD Bna Nl1o 1 libmua po.r loa del aro Ooa&eto • •--
"·' 
"drid a oinCXl oo diz1 ·rabro de ail SBteoiontos 1 aiete•. 
Fir•s y ruhrl01a. 
(I legible&.)_ .. 
Pan~ 111 o..:-ganilac1on y rug1•n de lo que ~driaCIO& Uecl:r .. ·.; 
w W. oierlia, la Junta e a aoepla .. eattt independittnte 1 baoe ~ 
pgoa 1 cobra oantiGaGeu ain tener qua Gar a nadie oueDta Cle .. · 
at s aoto•; y aa~88 leo on e 1 _libro de c.n.tJ. de la JUllta (nA .. 
59) oosaa como-· eataa 
• He noibldo de la notJle Junta d·e IDrri &lfl 1 por aano del----
. . 
- . dna J&~nta oianto 1 noYtlnta 1 ooao ra Ye1loa por l.Ga rea1tot~ ~ 
f' 
~ I 
de un oaDSO de mil y d_ouoian tos oucadoa ··de prl. · q~ dba Jl'lll-
~ 
ta rae cebu 1 por el plazo que sa cu11plinf en· veinte 1 aeiB Ge · 
tturzo de delano de mil seteoiontos 1 set~anta 1 ~rea 1 po.t .. -
ln ieraac lo firmo en diez co Zlarzo lle ail aetootos 1 aeaenta 
1 t res a !lor;•. 
Son l~u ra. m. Ia .rga 11 ta AlYa rea JDvtaraan\e.• 
-•Oon!i aso 70 Don Domingo de AUlba aYer recibido loa oioato -~­
noventa 1 oOAo ra 4.18 Yeilon rtia~toa csel Ceu~ qua tango ., ... 
_ tra la Junta cfe. "torr iass. auio plaso .. 011ap1o 'en n~ntiaa~a 
tie narzo de este. afto du 17'14 7 Jlll~ ( ua, -te 10 fir. an .,._ 
·10 ue 1\'uri! ae eate trlamo ai'.o de 177ft• Don Dolaingo de Alii•• • 
eto. 
'\ . . '·-··"' 
. ·' 
61. 
I 
Ateut1gua buubien la gran iaportano11i q~ La Junta cse·- Lo- · 
r,·Ulgn dab& a J.a pt1 rt.a eoonoaioa cut au organ1Z6toion, qat t~ 
lOti afloa 1 08:.10 do rttbUltn;:.• ttJ. baUtflOO 0011 Ueilcit, IQ\P H# 
ft441QO §8 jl. clt Wl (HlJ= ~~J.!lA§lltp gt)UltfJ~).YO. ttntre .toctQI• WI -.: 
xagnoa y 18 oantiLna Q\lfJ a OIHlB uno cot·rospon&&ie pegHr ae bJ 
ri& ts!uct1va por e 1 i\eelt,;oe · rospeotlYO Jla oaGa Her.m.ncad. 
·a 
Pero &'o1o flebian Jag!: r lou Yeoiuos Olt9til10L I y aa'i • we ·qw 
deaioo a qu.o algtlia 1levaco qLlizS por Wl exoebo de oe-lo en 11 
I 
acminib trato1on protondio cobrar a petaooea que no eatabaa o1 
gaaau a .baoe1·1o.en .Jw1to Gral extraoruiner1a tte 12 ie l.leptiel 
lJre de 1~2 tfoJ.lo 2CI Yueita l.ibro o De~1~tos ) • ••••••••• & 
, 
MJrtt\6 por unitoca .idnfJ do Yotoa qte por niltg\Ul ~so. ue 1Dno~&· 
~8 la OOUUlllbra 111110110ria l de SOJ.O oontrlbUlr por los Yeoino: 
< 
-~ . 
-. 
U tl\1 -i&ln ,«eD!;I a,\p iDI.IaYl[ l.Qs 4tjoa 41 tnMJ.H. aoLkiPI. JIOJ: 
niagun aeao en dba OCiltribucion •••.•• • 
ta•ien era g'aoul.cau to t e Ja Jaa.ta., en 11rt• ie ai-~no•_~ 
ore1Dti ei. Qlbrar 1111ltas a 1.0il Dl£taonts 1 itmqaeroa qae 11' -~•ttl 
ran pwltllal•nte a 1a Janta,oa.o se pueae apmoiar •• KftNate~ 
ooaaioDia,J aonatitaia 11n IMac .inc•• el qae .a collmla por·GOJ 
&o d-e. ArolliYO,JD8 era cleade tuego * pan inter.:a para -telo.:f~N 
' >: . ·-~; '' . -:~,· 
~oa Yi ~n en loa puG loa. de la jariaaiooion cle Vito ria .al 
U.o.rl tos c · el car rdpondi.ente llltm •• Liataa, J• cpe eo• alit~ 
cpea6 e.spreuao eJ.io era ae irapot•tacie ~ital para 18 pleM ·-ad~ 
cia 1 .pea •• .. toaoa. a a .aereo-.·._ A ••'• ~8peoto ·a ninti.• 
-Sept.i;aare •• ail ••ieciea tta Yelatiaiete M aoon4 •. 
•Qaa a pe;toiln ... ·qualqaiera pltttendi.nte ·· te11p11 otiligaoila .&. 
. I . 
63. 
•Srea. Pmt'. Ural.. lliputadoa 1 tJeoruter1o tiel ue ella de ahrir 
•el Arohito de iha .Junta 1 aaoar el libJ•o de ll.Stas de lea afloa 
•qae norainare dbo pnttedienta 1 eJibiuir a IIWi infortiaJlttla en -
-nra aala O.pitltlar ein ex.tmuiar • otra p rte; pea de ·ur oaa 
•ti.gattoe a Yo luntaa de de esta J1pbJ.e JWlta J au Deore toa 1 an .. 
•tea de eat.o te~ ahligaoi on dho pmtendiente &le e t·repr a -
-nst• .... tro Seoretorio fiel olen rs. Ge plata rigu~aa por l.a pro~ 
~aorial ti•po •• owiens lltJuar 4Aa Jtlllta po.r Laaa pre\e•i•A-
•te 1 oaca wes cp~e sa abra dho arolliuo 1 oin(J) J a1Mileata n •• 
• IJe wlD. cte eliou ban Ge wr pant dba JIUlta 1·1a re~taat• aaD-
•Uaaa para 6oa SefiD rea por a a traa jQ 7 ospeaca. I el ·q• --
•oontnaw»rle • ••t• .U.oreto pcue doale a •Iii reterJda Jata 1--
• aea exaluU:o de ella.• 
&ste BGleruo tuff rectifioado en ~ rto an 17b2 en qu. -
au bejo a oahesa ra.do vellon dndo que lou tbupoet eran •--
Lms; y e .. ta r~tbaja so haoi8 StJbu:r 11' m a l.lllOuiaio:.t o de loti in 
tare. auos. 
' Cua ronta reule .. e ran p:t~-a lh mnuter-.o1 on do dihllo Archi· 
vo 1 loa ot ;'tlS cu renta para 101 ;.jros ArclU.Yeroa -por el tra-
bnjo que t1enun y e.&. tiempo que p~rdon•. 
SEGUNDA P A H T J5 • 
!too do& DiptA.t uco~ ce la JuriGdiooion:. 
j!Q ,; 
UIJ• . -
X. Ml DiJSMO• ••. £a .fari.W'aiOn a011 loa repreH~-aatea 
c&e la Jtm ta ci e Lor riag a m el Ayan~•1an to de Vi to ria ,aentro d81. ·• 
OUb l ue bal.J.m~oloaaGOa en un plano &e ab110lata igaaldad (en n:r· • 
tu ae an Cl·an _mf~~ero fie aiapoaioiont;.;. Ba~lea) con loa &te.t• GiJ*• 
taaos ae 1a CliUlaG, J8 f4,qll8 pu.ecten anteser -. n <llan IDa -.an to a cpa~ 
aiena, eon wor.. 1 Yoto, 1 e& n~waria ·sa. prU.DDia Glanlo· a ..,.__ 
ae traur ae loa rep~tillieatoa o •naaaa Ill_~ calJI'lr lae aeO.a.ll 
des aomejiles·, pues eataa &e -refierm a loa paebl.oa 1 ejla U1allaC ·~ 
. . 
touoa ill n ie \cer illteraenci&i ell el aaanto. 
'lalaii denohoa az maonooid• por ••• pri.·aen a .J.t BlaJ. ~J 
te ljecuttori,a. ooseoica p·or los BaJ•• Oet41iooa •n 149& qae ··~ _le 
rela tito 'al pmto eon ·~~osto dlae aai (lliUIIl'D oielito Cli-eDtl 
aas •• .&a iJeoatona): 
~.- .; ..... , 
.P, roY'a Jgunaa rszcmes e .1 el dllo oopitulo oontot.iaaa,Su Alteaa .. 
•nacS qa.e ue aq&~i anel&n te R'ill eitliPC japs1 hubie»u M• JI&-
Dilt a qps de .l~ ti i cbo :-~ :3aouoc ro~t , quo t1 nt tat oor1. tJI.l ul Gone tt J o 1· 
Ayuntaaiento (. e ~ fllll 'jlUdaQ VA to§tUi J.au. Qgjl@ij ~l' caua X sua 
qp Q wa gy 1 sist nil , los qua J. a f\Ae uw noub ntCot~ 1 pue b toL por lo4 
oicbos liaouaoro s en oie .t"tn aare 1-at y fo nut'. B qtMt !ue&aen reoibi"· 
doli por J.a aiom C1udad co :so los ot ro~» once Dip4ta11os ·qae la ... 
Glctul Ci"GBU puaiet~e pero ~o la ciioba Ciudoe! no ruse ~nina • 
de ll.Ht: ,·.LOb, sal.wo quar-"O su nub1ese de faoer repertitaiento, c 
derraoa entre toooa por lau uicbaa nuaoakafieu oOI!IUiloti 'I t:oncJ 
Jilea.1as g. lea l\Q se tioiy&eJl.Ji in .Jlll! Mllplf (MHC ~IIIISDI ~ 
AI amaaia. <.1• en titlt:lpoa 06 neaesiclaaes de t;~rra·• aJIHIBSI 
aa-;;aa•Dt• cp~tsaarlio en uu fuerza 1 vigor lo:i pti.vil~ioa 1 liht 
iadaa· 48 la& Hijosdalp aien4o ezentoa en aoatri~uir con _pe.r1n~ 
ooDdaoiom • de pan, piss de carrotaa. -u ot rae COb&& a•eJantea -~ 
•acasen loa lleJ'ea, nowsie-o p_ara· lt•lldaC rec1proca. QUit. ·-en ouJJ 
al aalairio· de· 10fJ Co1'.reguorea ae guardase la Sentemia p_ ~ .. 
entre ...... paras,_ Ciw:tad J_laowl!Jm& Hijoaaalgo por los Be~llilt.A 
Ga. a leinamez de ·Sofia, 1 Fe man Sa~lleB de nouto,a- Yeoinoa· tle .f:ti 
ftl)lta 1. Jaaa llartinn ae Tece1·a weolao de Yitor!a, la GUl !'•'· ".-_ 
••~a por • ...;~ parte;. 1 &~lla ae guaz·aallf, ~ la. !Qjoalallfl .;. 
la a alAea• --118 •••I QM•a :at llllllliQ 11 no -•r que ·lo~.;~:•••-· ~leA 
• • - • ~ ·, • • - • • • • • • • • ~ ' -· - • - • -.- # - __; • \ 
.. 
laJ.co-lo u ..... D. Dleac lla•~·-'•-oaanto a loa~---·:; 
.. . ..... 
10 ~alorutaen CUl aot1.0 • · ... aariar Dlptta«lca a la nor ... al. Bel. or 
a.,.. o • a& -.-.•as, no loa ·pagiUdt .loa· Bijo-alp _le ~a. A~ 
- " ·-: . ...... ~·- : 
-~ ..•...•.•.... ~.· 
---··· 
Coao puecte apreoiarae de la leotura de e ste doo-te. aie' ~--it 
gran impo1·tancia q• tiene ·para· 18 -YlG& t11Ulra de- J..a Jata ;fie·· j, 
' _ rriaga JB q u.e ae le oonoeue-~ ol &itreoho de t•ener. au. ~tepr&tientaoi,• 
. , . ' . . . . : 
en el Ayuntamiento de iito1·ia cejanooles en ooaple'a l-ibertau -pa• 
ra .bao·er su nombramiento, q11e. eran heeD&$ de-l mouo· y IIB~era txp.f4 
. sacos en ls pt1.raera parte;,8<> GeOil' 4e .Dtre' l02 Yec;ilJtOII lijoaa: 
, go 111&s riOQa y a bontacos y oapaiJeh e\c.con absoluta •nd•P!Jll:lcoi. 
pueu el AyUDtamiento no tenia ningwla interYenc~:«n:~ aat~~ia: .. it 
eleooiones U,lYO la de ex.inar •L Ale1•tifiaa1to q.e··los di•Cui £1~ 
- . . ' - ,:~:.-
Dlp&lt-auos pre'-41l.taban.al ira p·o"swm~• 4e -·~ •.rro•;.fara_, . l 
yor clariAact t.l'&DSoribo a continuaQionun ferudoacH> CIQfi eri4' -
en 11no de !.o& ~ibros u Decretos de la Jut•. o.O formlll&l'io~).~ 
atil1zar en loap casoa aemejan.tea. 
~-
•Carta ge Eltooione ~. 
Francisco Dibz de Betono vec1no ttel lugar de Gamarra, llaior.--
1 Seoretario tiel ae l.a Junta de: Caballeros tliJosoalgos de Lorna. 
ga f. L. I. a Y.S. 1 aioe que i..os .elegi~os y nombraaos para loa-. 
orioios qutJ se d·ir8 abBJO en la alaocion qt.W t38 tli bsono eata .._., 
•i& aegun ill.l estilo y oostumbre y &ales Dartas exeouto-rias, son ... 
los ~igu.ientea. -·· ----
Por Prooumaor Gral de aha Junta, Domingo Diaz de Du.rana Yezino-
de el lugar ae Batono.------
Por lJiputaooa ue V.S. Juan de ~arste vezino de el Lugar ae Illrra--
za y .!francisco ae lcahaYarri Yezino .de el lugar de Gobeo.----
.Por Alcaldel.i cie .La ~an ta Herma~ad D.-Jum Ma~uel de Arcaya Yezi--
no de al lu~r ae Ga•rra .maior, MartinA de Aguirre Yezino de el: 
aiao lu.gar,Jua n ltl1z de Arbuio vez1no de t:1 .lllg~&r tie Matauoo,J 
Gregorio Lopez de .iSrenonun V64iino ll8 ttl J..ugar ne Aberaaturi.-
Por Seoretario f'iel Baptista .!rnz de Landa Yeaino de el La.lgar -
dt-J Jungu1 t11. 
A V .S .. pie y suplioa oha Junta ad mi. ta a.tla elecoion por. ser oem-
fort:le al Coatu.mbre y lo dlspue~~o uha B6al e.xeoutoria. 
Yo el Uh.o Franoisoo Diaz ~• Betofio ooao ta.l tiooretario fiel ae-
dlla Junta oertifi oo aer .:Veraad tooo io .ruferiao J _para· qLut Corul 
/ . 
te J.o !i rm en el l.igar de ilorriap a ••ia.te ·1 _ochO dias del ..-, 
•s oe ~epti,ambre de mil attteu.Bto.s y vein~e_J. aeia·aH.oa.,. 
Franoisoo lJiB* oe Batono; 
( Rlbrioaao )~ 
; ', .~. .- -· 
I .. 
. . 71. 
lo!aunte txJn lB pre,Jantacion de llJl Oerti!icado ae•jante pa-
saban los de Lorriaga a oou.par el oargo que.. J..e~ oorre~pondla, 
p l8Via prestaoi on fle juratento eu la lgJ.eti.a de Jan Uiguel de 
Vitoria ,y e&to 118 Go ser ratifi oatlo en el Pi:lvi legio oondedi• 
uo en 1630. 
Hago e&JX'Oial •ncidn ue_esto pues es de auDa trasnoan--< 
aencia, 1fJ q~Mt t:n el ,a flo de rail ocimittntos t'einticu.e t10 1 4& 
Dldo a una Rea 1 Oecula, »e reatisd &ma .reotifioaoicfn a'baolllta 
en el si ~tea q\le hB b:Ca eatado eD Yi.L'1lr 11eata ese team· para-
elegir los llos Diputaaos que repraaentabell a 1~ ct.tarenta 1 -
t ra s p11eb loa. 
Aua oaanoo la Carta •·· 149ft oi tada a pti rooe llU.J· o 1a nt. 1 ~ 
siaaoi4a cte .Los Yecinoa de la j•.r11Niioo14a co Vitoria parec»-
baber 110jomao cxmsit1erable•ate &tit• lft.tiroota int&t'Yencicfa 
'': ...... - .. -~ .·.:• '_,. ·~ .. 
" ............. · .. 
'· 
'12. 
qae •e lea oonoede para todos lo.J aaunto~ del Ayunt~iento,sin'­
embe rgo en· ocasiones no fueron ae bidamaJtte .l'eap~tauos su. dere-. 
chos y tuv1eron qt.w recurrir muoluu• veoes al Bey ootno 8n el aiio 
l&W, 'p11es ·llagaba a ~uoeoer qua a Wlqua ti8 ltjs permi tia la e~ 
traq.a en al AJUntar!lltiHtO no se lea tl8JG1ba realltaf.~r en el niljgtlW 
aotuaoi4n, 
in diobo a no de 1630 le.a •~ conceaid o a lob f18 _.Lorriaga u 
Jr1vileg1o ·por al _que· ~e vuelv~ ba baoer aoniitar ae· LUl& aanera ~· 
oategbrioa !a igualoao a bsoluta que I ei. enati r entre low. ·Di·· 
p utaaoa de Lo.crlBIJi y los de Vi to ria. 
lwte friJ~ ilegio fue c onfi_r~oa e~ el aiio l682,y. en dicba-
Oonfidaoidn Ya inaJrto 1ntegro ei alitntioo Frivilegio de l63t 
fi~do por~el HeJ. 
. , . •' ,• -~ ' .. ~· .. --- .... 
.. ~-- ~ .. . ~ . . ' 
lAlda la surna _importamia 1 el oonalderabl~ intare's que ~j 
oonocimiento cie tttit€5 documentos ofreoen par& el exaoto dooooi~· 
mie,,.to fl8 J.a s.i tua oi on de los dos lJipUt8tiO S, trf!_tuiO.ri:bo a· oonti ..... 
Dl18oio'h el documanto do confinaecio'n aa iouz. que 00110 queda di• 
oliO iJ.eYa inserto e.! ff iYile~o de 1630. 
\ilotipa el nLit~ero 16 de lo~ libroU d•l 4rchi~Yo· eM Lo~ria,P4 
1 oomM:nza ue eata for• · : 
•Pr1.vilegio de loo Caulleros l:liJO»da ~ .- .La Junta oe-· ~r~t•a,t· 
· •del ano · oe 16;.10 oonfi rmaaa en ·1.668- . 
.: .. -;.• 
- .,,. 
· •00110 Ko& Don Carlos Segunuo de late lz-e. por l.a graoia ~· --
•Dios Hey· de Casti~l.a de Leon, 'de Aregon y las dos Sicilias,~ 
•de Ier11salen• de N&V&l'ra, de GrantJoa; de To.ledo,da ·valencia,d.e 
•Gal1oia oe :!alJ.orcas de ~evilia,de Ceraeiia, de Corooba, de OO'.t 
•aega, de !!uroia, ue Iaen, de los Algarbes 8e Algeoiras de Gi-... 
•bra1tar G& las !alas de Oanaria, de .Las Inaia~ Orientaletb 1 --
-oct;oan tsle&, fie las Islas 1 tierra fi .r."rJe uel ilar Oceano Arqhi 
' -
•uuque t!e Austr1a Duque tie Borgona, ue Brabante 1 t!il.an Conde de 
~ Abapurg ae Jfjcinaeb ae T11·ul Ho-sel.J.on j Ba1·oe10na ,Senor ae -
•VizoaJa y ae l!olina, vimos Una oeaula fir~aa· de mano tle La -
• Heyna Nra. Jfaare y S.i.·a sienilo _Nra~ tu.tora 1 Ourauora, Goberna-
•aora de oslos nuebtros Reynos y Beno.rloa &obre la Oruen que -
•baonos 118GO para que &Ola!Qtjnte S8 88llill"de n\ltllO el pliego -
.. 
• o pleigoa 4e pergamino_que fueren aneiiter para la ...... 1 pie 
--'It> • ae loa priailegioa de que nos ae Oonfirman 1 no e la letra 1 • 
• una Car-ta de Contircaacion fii·uaa de mano fie l Rey- }). Fe ll~• Jfr. 
• Paore y Senor que Santa Glaria •1• eaoripta en. perga !llino a~lll• 
• da· con au sello ae cere, re!t1enaaca por Antonio ae Aloaa a,..;.. 
• • darte Su aearetario 1 libraoa por el Presiaente 1 los del ~ 
• aejo de la Oa'~~ah, daaa m &taaria a ~ de layo 441 ·afto •• ail~ 
•,1 ~eisoientoa 1 treinta, por la qul se ainl& oontiraar el ~ 
• ,rOuilegio que la Junta de ~rriaga tiene IP aua\o IJ. hto ... 
•at Di»MtAIPi Mllltw1o ·QU~Q WD&I l.ai&. ·IQD Ia• .11 JitQt·_ial -
-au J.q _ai 89 9\ll e ~l.Pi q. al tenor de --l.a referida ola~ la · 1 de.-. 
• ·la oonfiruoion original aqui 1noorpo.r~ca ea OOIDO .sigu•: 
,.-r: 
: .· ... '";; ~ .... 
A • 
I 
76. 
•LA REIIA GOBMffiADOHA Nuestros Conoertaoorea 1·-~woriunoa layorea 
• de lo~ P1·iv1leg:Los y Contirmaoiones aabei que hecrilos siuo in-
•formaaos que si se lllieoen de e~orikir de n11evo a la letra touoM-
3·ios privilegios que oe not) se oonfirfllln por ser (OOi~lO es) la es-
•oritura cotDUllmente d1ch8 y auerse de esai,u,itde buene l.etrs 1 en-
"P6i'gamino neoesariamente Jlabria muotw tlll.&olon en el oespaobo --
• de elloa en que lbs pactes reclttirian molestis 1 vejacion 1 ·a~­
-ienoose trataao·an el Hr. Consejo del remedio q• en el:lo poGia-.._ 
t# 
~ 
• .bauer fue ecorcauo ·que deu1amoa mandar uar par esta Nra 084·\lla-
• por la cual •os manaamos fPre'lteaia 1 deis arden _que· de aq"i --
•aaelante en los priuilegios que ~llieren de Gonfil'818P ao.lat18nte ... 
, ae HaoriWl de nu•11o el pliego o _pliegos de perga_aino que fuerea 
" 
•menester para la oau.eza 1 pie de la OontirmaoioD en la .qual .. 
·cosa y junte el Pl·iailegio Yiejo que 88 confiraere Segttll 1 oa-
• mo ants1 eataua sib lo esoriuir ni trsaladai· de nueQO baoiento 
• se de manera de qlle aha· plilgo o pliegoa ~ la elba uauewl 1 pie 
"de oonfirmaoion Yenga ajusto y a plana renglon en quanto aer ~ 
·p~eaa con la otra eaoriptura ae lo8 Priuilegioa Yiejos que se-
•confli·marvn quitanao de e1. 6reailigio el &ello q~ tautiere ·por 
•quese -han de sellar oe ,nU!UlO oomo adelante era aeola1·anao j n 
11bricareis 1 senalareia .• 1 pie t!l pliego 0 pliegos .de la tal .... 
•confirmaoion y del priuilegio Yiejo para que enello no pueaa· «-
, f ·y . fi -1 t nauer rauae~ po1· q\le· poa:-'1& aer que- aJ..gunau ~• as pa1· •~ --
" no embargante l.a dha U1laoo1on y io que por nos 1-ae •II!a qu1sit 
. -
sen que su~ priuileg1os que 1>e ~acruiesen a la letra manoa moe . 
78.· 
Jf},lle ae baga aai quando laa d.baa pittieren; 1 por qu.e taflbien auele: 
'tenir a J.guno.it priuibilegio~ esori tos en p.liego de pergamino a la 
'larga en l.O~ quale8 no 88 podria poner J... C1&~8 08Ll8Z8 y pie de la 
tonfir OOh10 oonYiene y asi a~mo so traen otros priuil:egios rotoa 
' jr mal trata«los 1 algunas prou.iaiontur en papel en qlle podria haae.r 
~u#rimientos IUlestroa proveaia lSi raiBUO que los Q.U-8 r faentn cle • 
\sta oaliaau1 ae e&oriuan tambien a la letra .i Y ot roai •ndaaoa a• 
!luestro iegiatraoor de osta Corte 1 a los Cbanqillerea de las In 
lu.tiie:K1cias y C.noi llth·ias qlle rebiden en las CiLUiaGes de -ia1laoa• 
•lit y GJ.·anaoa que regi~tran 1 s e Lien los cos ~rauileL~os y Gon!ir 
•maoiones que lib.rare4ea 1 despaotaaeres an 1a •nera que aU• ea ~ 
•ain .que por raz4n de no ~tar eacritas de nu .. a a la letra ·1 no • 
•11eu.r eJ.. sollo antiguo· 1 pongan i11pat1imento a lguno. todo io qual 
.. 
··~·-
.queremoa 1 118Jldama q lit aasi ae goree 1 oaapla 1 qu • tale._a~ ~ 
•Prt6uilegios registraaos y sellados en la dbe forliur se J..e& li4 o 
•tera .fee y o!eu1to aegun y como ae las dira 1 deuiera dar qu.• .;., 
•estut;nn touos esoritos lle nueYo.Y esta nuestra Oeiu.la u :«• -~ 
. ... ' ' . . ' ' . . . .: ·:. ' ' . ~· .'"'· 
•yr. inaerta en 18 oa·uesa de las talea Oonfirmaoiones por qae • 
•se pueae aGeiante n1 en tiempo algu.no poner ciLU1& o sospec.ba ·~ 
•lo& dioho~ fr6uilegios por ser la ,au ~iraa·eion j. p1~•8'0•J:~t. 
·:~:-
~aiterente letra 1 tints qa esto ai.-o . ,. hiao er(ti)lt~-~J ~ 
•Bey nmt.el!tl'9 ~fiol· que ebta en gloria· en Yi1·tua -· :IWI dl~~la!~· 
•Y los unoa ni loa otroa no bagaia oosa en ,oCJn.trari-'l pot ·~ 
•na manera-. PeGbt lacriil a cinoo ie altril de Milly aei.aoiflll"aa~ 
. - . ' 
•aeHeuta 1- Mia alio• .. -Yo la ieyJUt; .Por . .._~to 18.~ · ·1n1 ~•Jeat&l~ 
•Ba~·to~ de l.G@II•· • 
il PriYilegio ae 1630 Ya aai expl:"e~do. 
•Don Phel1pe quaL·to de de •~)te nombre. 
. -ao. 
"Por la Graoia de Dios Re7 de· Ga~ti l.la, ae 1e an, de .Arag·on, de lal 
- •dos Sicilia s, de Jerusalen, de Portugal, de I'lavarra, ~e Granaoa,-
lfde itoleao, de .Ba lenoia, de Galicia, de =a11oroa, de SeuiJ.la ,de ...-
-ceraena, de Coraou, de Coroaga, ae Hurcil&, &ie Jaen, de lo5 Al.pi-
"'U.es de JPoiras. de Gila.bl tar de las I,~. de Canaria, de las·-
•Yndl8s 01·ientales y Oocidentalea, y ti~rra fitme deJ. r~ar Ooeano--
•lronluuque de Alistl7ia, Duque de Borgona ae "Baabanto 1 "ilan,Oon-
•de de AD8parg de FlamiaB,!1rol1 Barcelona, Sefior de Visaaya 7 .-
•de l~oJ..ina eto. 
•POR quan.to JO he aic&o Jnfor::!ado que an virtuu de Wl preuil.egio --
'? Qarta exeouto.ria de los Sefiorab H•J•s Oatolicoa Don fernado y -
/ 
•y dofia ysa11el dado en la villa de r!eaina d.el Oampo en quatm de -
'Abril uel anu pasaao ue mill 1 cuat.roo ientc;»s y noventa y quatro ez.. 
.tre otras Coaas se dispuso y mam6 que de alii aoalante pt·ra e.l go-
'hiernO y obaervanoia del estado de .los oau.alleros b.iJOslialgo de !a· 
':Junta ue ..l.ol"l'l.ag& que es en .l8 JU.J.'isulolon do la oiudad de Ylto~ 
. "ria ·tae puaieee no .. ;brar el auJtip ante~ de San M;cuel de ca4a 11\Q -
'bos DiputaAQM 11210 fl6S;mtes agp H bin ,QstcbQ Jur&nGo ea 1• kla!k-
•da San Mi£'uel de la OlcM gj.uqad segun y en el. tiempo y como la -.-
'bau.lan a e ilaoar los onoe Dlput~;~aos q&le la dio• Ciudad et.ige en ·-
•caaa afio para a 1 dicbo 82'UDtsmiento 1 Qi8 los do§ Dip\lbpQOI qWt ..,... 
. . 
•asi fuahen eleotols por la·s hijolH1algo an lo1 Axunwraiento CIBI· ii-
•AD la tiicu QiMdai IMigtit:nGo a tJ.lof fA Jpa tiegpqs y vegea ay-
... . 
•glliaitMn &Millen •ntcr •star X tn\egjer en tci ga lRI <IIIH J --
-. ... · 
•QJI!aat QU •n _lOH Ollfl!l..i21mlttUI9..1. JA. 11 ~At• QlJJia• Bbl\ -:t>•.•llll 
•tmtqrulv eoao as parti.oularutnte •- contiD en u aapt'tal~ 
•cte ~lGJao proait~1o q• eu del lenor litural aigawt .. te: 
• & ot ~&JQuanto aJ. GOntri lntir en .lee deHniaa 1- neoeuiad" •• 
•La a1cma Oiuead lareoe qu diobo pNi·legio qae Cli.d el dioiO ..-. 
-
•Roy .ilon Sa nallo ce UaYarna por a_.u fttt1 poblaaa 1 atoracta .t. •~ 
•obi Cl~tfiiUJ ae f1tor1a aloe qu. lCIIf 011.-.- 4 llltaaaoa• ·cJie"··tJ 
"u1cierun • pobla' • vito.r :Ia- f1M 110 tot•n laa aalltl •• ltlt,rea fll 
•loa qae fiOr&ND en 1a wi11a • qut-8ll
1
totio a &«0014 --;lltt· 
•ol8n aou ello • teapaea pareoe cpe 18 ~llte.rDia qu he aaaa ·p. 
•.ha n llarUnes •• La7tla a oaao ·~·· ae tallre.ro era fla ail. J t8$-
. ·. 
-•aientoa 1 ae&enta a~ qae esta ooon.1·•• ;>Or oada de paai.&l 
•g1o 4el Sr • ., Don AJ!onao IIi propnltor· 4aaa a tret. aka •-·--~ 
. -
•.l•.rtl··•• ail· tresoientoa f·aeaenu atlaa. La ·qual _dlllba Senw•U. • 
•esta p:reaouuaa por aabaa Jaa dickaa psrteu tpe laa •n!*l ·zJIJl+ 
;_, 
•1111••• aat_ Al•na aala•laAAa_•l_ QRJtAfjo dp .DklrJI "' II. lAIIIe -~ 
•ag&·emia la fat [QP ~-,~·~~· IIlli ••. 1M altila. txtnla• 7 . ~ 
•fraMaa.,l\Jtos 4 caitl• &•ltm 14 f•a:o :s. IIIIa z wt•ltc• rpe al.-
•dl•o OoDciejo de Vito ria pa~tiaaa uel !aero uo 7 OC*\Il.We .de 1911 
.. . \ 
•oO!naee tie A.&aaa-' po.r oonti•· 'pareoe q.ae- loa ··t.eolnOa: 6rt 1~ o.a_,.t~ 
. ' . 
• •• laa Gicla~ al&leaa ftjal£ca 1 labraa.-ea·aca ~feradaa-'•-~·--rp, 
•de Y:a.toria J-detla, •r legidolt portae£~ WiO 1 ~•••--·:•~-~~~ 
- . - ·. . . - ': . \ 
•rt• • Jdle .... .,. ~ tic&alJOa • la 01\t~Mt !--. wi~tot·ia_-,._-~- ~ 
•aoat.~_,.il lta~~a•nte •" l.ae u a..a 1 repai-U.IIiautDa · •• \)~>~ 
-~· •• _oitl-. pta ..,..., __ .,.U81l-.itakJa • tanaiaoe i'-- -....-. 
) ' - - ; .. . 
--
., ·a.,.... ae tlct.•• 7 ·-pueatea 1 •••ua• • -----"·•·· .- • 
''Beparoa cte la Oeroa 1 Outla de la diana Oiunac y en lQs gaat&a 
· •qlltt faaen eh embiar men~agerop a mi para procoiiUJl en el ul•r3 
~de~los Corregiaores, yen las otra1 neoosicsoeb comunea y cone 
"hi-lea que lea ooarren y a~i pareoe qt» los Rsouderos. de. la ~ 
,, rra ae .18 aicna 01amaa .Put~Json aforaaos al fuero y uao ·7 ooa,~.~ 
"bre de e.lla deLlell oontribujr 1 pagar con lo~ otroti eaoilderoa, .,. 
. . 
~nijosaa 1go de ~la dnu oiuaau en las lllobas neoesidad•~ • ooacf 
."qui&ra qlle parecea por la aictm Sentencia ne dioho Ju81i'.la~t1-. 
"nez de ~, .... que a ioa hiJoslaago aorauores ·de.laa ataeas f.il 
-vitoria les aeue ser prc.taGO todo. a~ dereobo.·que an Ill. t011as • 
- . 
~ht s Oosas cotDO s ie r.apre 1~uieron ) · CJ.f*• loa hijo.sat.lse •. qae ~ 
"loa .blUlieaerea bE. de &er librea 1 quito•. de totll p~o• a.lia•• 
. . . - . . ., 
. ... - -
'lu de Sforti lla pero pa.reoe por el ts:aslaao ••. prei.l);ltJtio pre~ 
- ..... :.~, .... 
' 'sentauo por los diohos Esouderos .ae la poblac1dn y fuero ae -
" ~oportll.l.a como e l 1'-iey D. Femanuo que la pobld !rancos a t.-
... 
"aos los qua a· ella viniaran a poblBr 1 loa qui ta y absuelue -
''de toao peaioo aaluo de monena !orera e minega y_ •- J&ntar;r 
uquanao ·~l Bey las toma se en conauoho 1 ~OS qult& de empret:~ti­
"ddy ae ayuaa y aeruioio y de portazgo a~uo en oiertos luge ~ 
··res y de rasuras y cuoharas y toao peQbo Heal que le ooierell-
··a oar o le ai ren lie 18 o tra tierra en ql1alquier manera qae -r 
"se nom bra aya co paoho e para cec laraoi6n p ayu~a de este ,.......,_ 
··preu1.Leg1o presentaran ~oL diohos E~owieros otro priuilegi.o -
"que (:: i. 01cno cir. Rey D.Alfo!ll.>o o'bo aau o a los hi·Jobaalgoa de -
"Alaua a coil dlaa Qe Abril de la ~lo.ba ne:ra Jle mil treaoientoa 
•y Betenta ano~ en qLle oto~·gaa los 'biJOUCl8lgo& 'tie Alaya qa.le. -~ 
-~rl_jf -
-UV• 
"sean libre e qui tos de toco peono elios y slu~ Yiell8H 1 dice •• 
"misnQ que ~a gu.al·aaua a las Aldeas de Vito ria que tue. Claua ei 
'' tre ttl .Loa en e~ta l'&con y en ot1•a pa~·te dice que- loa fiJolltel1 
·de A 1& u.a qlle ayan e l rue ro L e soporti .L la pe ra ae r qt.li toa el-1.04 
"Y sus vienes 4e peoho en qu.an to a lotJ hijosaalgo qae i.lilorana 4 
tlas alaeas ue -vitora.a manua que pase negun se oo~t1ene &, ·ta-__ ·-~ 
·tetiula q LMJ fl4e daaa entre a ilos y loa fle Vito ria la (llal :pa.-.c 
·que deLiiora aer la que ya era daaa por el ,aioho JaU.;Ma~-~--­
"deLyba• ooii meseb anteb pooo DIS o menoo y perece pGr la·a p., 
' - . 
- '~-
"za& que loa Fijosdalgo de &ran~euilla 1 su tier_ra··qa• ·~---~ 
. •portilla pagan y oontrulyea oon el .concejo de Berantauilla· en· 
·,las tliohaa n~es'iuaaes y en aemejante ... 01&18 y Q481180 'loti 'ooullt 
•rren lie lo oual t-raoe q&~~ loa dboa hiJea ulgo tte la ·tierra c 
8'1. 
Vito..:·1a sony ueuen sar franoob 1 exentos- el.LOL y sus YiEIIleu de 
to au ptt abo Real pe ro en cuanto a las nctceajj(iades y de~raaaa c,on 
oejiles que son o pueden ser pn pro oomun de la oiu.ciad e tienra 
que ueuen pttgar 1 oontruir los oi-taaos esolltieros oon la dicha .. 
. Ciuda(l ae Vitoria a·esto miiimo pareoe ola·ramente por e l prM.le-
eio de 1 Sr~ Bey D~ Rnrriqu el vieJO aaoo a treinta ae •yo illtz 
ae mil y quatroaientos 1 oi~oi11iate afios 1 oonfil11lBGo por otros 
aos :leyes saa subcosoras en que diaponen que loli pec.iiaio~ qWt 1: 
piaie=-n al ConoeJO de A·J.aua de que el Bey ae quiaiu• Mr.uir 3 
en i~S pedl4oa 1 en Al!llll4alq1.lier oti:·~ 86rVicio,que loa Olen,go~ 
hiJosoalgo no ruesen tenudoa de pagar _con el Ooncejo pero que -
quanto en ra.dn de los peohoa oonoe·jil.es N. asi ooroo el·peobo q 
ae Beparte para el re~ro del ~roo de la oalzada· ode oarrfi.ts' 
"o para oompra de tenninos o para repa rtiraiento ue tutint~ o de · 
"pLUUlte o en oaaa qU.': se hioie~.e para la Yil.la 1 &U. tenaino en-
'!tie·mpo f.16 Of; llft ster que e tt-:ta.s oosas y e~. otras aeujan'\·e1;1 ·• -~ 
•falleoimiento de 1 prop1o de 1 Concejo quo deuian oantriuir 1. yl 
'ay\luar loa Olerigos h•Jrsa~tLgo por 'luanto· 'l·· e~tobi•·r• por q\18~ 
.. ... ' 
·to esto hera pro aomun al de. dft t.oao 1 obras de piaaaa 1 que -
·en eatas c~~as tlebla n peahar loliJ Ol4rigoa ·y fijoadalgo ·oon. .laj. 
·Concejoa y no en otraa, POH entie oolegienno h.t· Ytt·.ru•ra ~ten-
, .. " 
•oia de todo 1ol .11soa dicho y traJ•~ • qunooruie. _los unpa· pr•· 
. ' 
"u.i.lllgioM ·.oon los ot.ros ·:r las una.a provencas oon. las-otra~·J.ait~ 
'gu.1enao en esta la· veraaaera aan ituwia de loa o iono~ preui.l~,._. 
·gios .Y &entencias 1 oonsiderauas et-~s clr.fotUl&tana-8 ·.qau a • 
. . . . . . 
,....-..'-···--.... ,, 
•• •..:.11,_ 
.,, . J~. -~. 
/ 
- . . ~ ... 
,, los de mi Co~Jqpareoe que en esto se deue contiiaerar •• Jldo-. 
,, y horaeno que ce a qui aaelen te pa.i4fi oi~!lpre jamfJ s loa· diohoa-
<:!sot.ulorot.~ ruijeaoalgo ae las dloluu.J Aluees y tierra ue. Yitoria-
"que habra sony saran de a,~· acelunte ormtrib\lj'nn t-gHD fl• ... 
•ar1ui aoelftnte ~raiJ..eoimianto ne proplO{ dol_ Oonoeio ooeto loa -~ 
·tlJOa calt....O de la aioba C:.udad de Y1toria en las lleoealttaooa-
~oomuno~ 1 OonceJiies en qLiff e llos paga.ren 1 aontriiMti,r.D. . .Oa 
·oen~ len tas u 1 pro oo~um uo 18 ell oba C1ucaG y su tierra ae ·~ 
·suso expresaua ;r an eataa &te Hel'Wl mac ooawn y otrat~ Jl808i.illla, 
··de~ ao:JU118s ,.gun 1 oo:10 deben aontribuir 1 pagar 1 oODtnaie~ 
"ren y paga1·on los ci1aaoa Aauiae.roa, fijoaalgo qu Yiaea ·1 .. 
"raoran 1 Yiai.e~n 1 110111ren dtnaro·en la aioha_ ~iWlad ee Yit~ 
"r1a libre y 1J.IJJIU8nte oon tanto qua pal-a al reparo· del aul-0-
,· i:. 
. -' 
~o. 
I 
··y cauas y para otras semeJuntes naoesitiiides no pueaan ser ni --
''sean oompelicos los £ilohou ~soudoros de 1a tierra a· qae YeDg8n-
. ··a t raba jar con tiUS personas y que aon t~·ttyenco y pagtindo la --.. 
"parte qaa le oupiere q11e ~atistagan pero per que la libertau de•· 
''los unos y ae los o troa ~ea guaraaoa y is aospecha tte eatre etlea 
··se quiteu y loa ~o11deros fijo~algo· de la .tier1·a no -reoiaan-...;. . 
'·agrallio n1 sean defrauaaaos por aerrames dema~i·adaa o uon ~-~ _ 
'·su .. :ias y so honrra sea meJor gu.araaaa y por dar ~at~:• -qtu~ a;r•~­
"ooml1Iioaoit1n y arn1staa unos con otros.Hanoo que de_ a·qui, ·aue~.._ 
''te para _sie~~pre jtaaa ga 41o~ DiDataaoa dt loa cictJpt JriJISIJi • 
. . 
·de lj tt1gt1a .tle.t•t•a de Iitona oue entren y eyten ··a-el :Ooaglj_··:,r 
,•, I 
"x ·4Yunt,a'!l8nto · oe .La dj.ob@ 01uuaa ae VitSa en l9A•.! lat~,gl&lf!j-, 
. i ,.._ ·i. 
i·,. 
···1 oaAp. x RUMP_ QJliU.oan de •nera qae ~•1' oOtlO'··a·gora _.," -~ 
- •4... A' ~ ' ..... 
• ban de ~ar noaao __ lliiM&•CIII de l.a Aioba Qi'-lfJ'&Gti ... .,...::·~-
. ' ~ . 
·con los ot ros aoa q11e los tlicb.Qa -~S<N.aeroa .baJ~-· cie PQ!le~ Ji&.:·_~: 
•Qwdu d~QhQI ciOJi lJiplltarJow IUP. 1lQeltfaw 1 RitU>!M • ~ 
. •JiiojQs lsRMA!A! Qualts a 114R·2 plP£lf£1· il loiUI .rril!•_~·r--, 
·x ·-~ _, -~~tns,.••• iJ· tii.e-• z, qu. loa .aofa,ren :J -~L 
. . . . . . . '. - . . - - .- . . .· . . .. ~ . . . . . : -~.;,:- '· ;• ~ ~- >.' ~-~{ : 
•por e·l,ttl.a tle Pall •• l Go oacta un a!lo al ti ••. ,. oti:·:,,.,_-~~ 
'¥ G• uor. plle~tos l~s otro -... -.-..~,-- ia, 41~·,~; 
, •.ct~fllb -- - ... ·DimWIIA····~--· ... ,. -~ ·~- iAta·-~· ..... l!li.i&JUiM .-..~ •• ,
·• --· ·J·-· .......... d ••• ·k- ia~ ···.,~~:•,~' ...... J~ .... ~"·J, •..••• }fii:~J·I*· 
·:z<-.:AJ. ·,••iz· •='19 ha.-a:··•c ·&it- uaa, •-~:l.IM~fi:t 
• . . ; . ~ :· ~ . . . . . . . ' i . . .. .. . . . .. . ---~ ·'- . - __ .;. 
. ·.· ... :.'• " ,.·: 
• 
•to QMO .la uig Qiutf8d pusio b'"tt para en aqael afio X gsa •MtM--
•«<lQhos qoa DiRlltaags Pl184an entor X gsyr gda X ca&tlna·o CU4id4 
•ran en eJ. iiqho CollQe jo 1 •n'C4tr IQ total Ali QQWUl •A Qllt _. 
•l.qJ; otrou DipMtad'li tig 11 gitJbe QJ-aiftll JlUt.dop r A!)»gn tn\•JMitl: 
•ptt n) que la ~iucaa no sea te~a de Loa llamnr salU.o qu.auco .__.. 
•se b.lluiere ce llacer elgun repti ~·ticsient~ o Ge Rlim& entre ~uoa ,ll 
•pt.ra· las diollla neoeaicauew OOIIDne 0 OoooejllO .0' OUilqu~r ..... 
•lJas oa en tal cas~ aanoo que Qa 1t~JHC41 IJioer ni fP£& l!JIIt .,. 
•aliwto ni ae 1il• ~w ,.,. ;agn lAIIAAtW dg antegj.a aQt tl\A: 
-'lew q,WiAa iAI! DiplltaQ'Ii j• 101 i>uaulei!Q& 1 pol -~-l.tt···aa· ::-
•Jas All i1abas art~s • ]or ae Glr.91. 11 dtre.RhO qn !I latltd• 
·x •• t• SWI!fll • •xgr G9'M1°ii•Aioa~ IIMIJP_ x ba£dtnA. ua a• tt,.. 
•ao •• Rlctii.M..tlJlt.. perm la. iha OiJUL.-d· IY! aQiM ti• I!WIIK .. 
''X-81. MJUit a 1os ciigg B•guqgru do la tierran oon au eperao-
"llH& y Yienes 1 los diqhps eagauioma. ue. l.& tierra MM gngpg!f --
~d.e ayuo1r I ayu4§1l 1 J.a Jiioba Oiadaj oon sus Persona a • biell88-· 
_ "segun qlle entre bunos y leales Yeoinos de la Oiuda;d 1 ··'"~'~ • 
~se aeuen tacer • qaeaanao iodos lo 81l&odiobo en a·Ll ttters&- e •t-.. 
·gor por qunto paraoe que los diohoa Rsouaeroa !ijolllalgo _de -. 
·1a tjerra (le Vitoria a·aai por e l diobo tuero de Boportilla 0.110 
·por los di abo a sus preuilegioa aon esento8 librea 1. fl'IDAIO• ·ie• 
"toaoa peobOit 1 oe eytulaa y ae o tras eontribu.ald•• ·llate.a, ··~­
·aomo de .llevaa dt pan 1 guiaa y aarrttiaa 1 lien d., }fet.re•'-'•f -~ 
'POr UIIUU1o ael t'tJy • ottaa aeajant•a· oe•• que ao .vaa Uprel.a'• 
'das fie nao e·n ·eate. oap1 t11Lo loa c•-1•• DO aon ea pro OOtDIID~~~ · 
- -. 
·ni para reaeGio ae laa QeGe~iaadea 1 oonoejilos de 1a fl1• ~Cilu.~ 
. ' , 
.,. 
'aa, de Yitotia y ue su tierra Manc.to qu~ too.o eato a los diahos la--
va\1deroc fijof:IOal~ lilA f:U§L'daQO§ lgt» dioms ws PrQ~l,egi+)f 7. y~ 
"t.xenoiQntUi y li}lertalle§ que por virtuu e1e eJ..lo~ tienan • que oon~ 
"tra el tenor y for•~e aquecto la ciiaba Oiudad no les pueu~ japO-
, ,... " . 
•ntJr n1 les yaponga tributo alguno ni faga &terraaa nin 4epa_rtiai.en 
•to sobre e ll.O& nin aobre :.:;us viene~ e ai aoaeciere que qua.tquie,. 
'de los .1.1eyeia que cie~pues de mi suceuiere en los HeJnoa por ·~·­
"gran • urgente n~.eoe~,ioao qu1siere MrYirse oe ~_dicdta Oiuuaa Ji:· 
" 
"SLl ~ierru en aJ.guno ott loa diohos seru1oioa. l:tealea-:o en ~trn ~-
··se:nejantas Manno en tal caso l.8 Giudao non pueaa ta9(tr--n---~~p _;~ 
·ae rama nin rrepartimiento sobre lou dioJ:III Jso&l~e· C:e- la ~·tie...-
- - > ;.,. 
'rra nin sobre su~ Yienes ain exproso o·on.aen&illiento lle- loa dicl»t 
-Rscudero.a • lo qWil • de ot-ra JQ.iu _ .. :bioten ••--•ll ya·a ili -~-
I • 
9b. 
"sea obeaecido ni oomp'lido por los dio~tos ~t.:Jouderos• 
~ Y AGOr~A POR parte d~l Licenciauo 0eba!;;ntlan Diaz ue ~lo­
.. r1·iaga 11 Fausta Velez ue Elo .. :riaga 'J1putados tie i.a Li ella Jun--
•ta oe ~lor ... ·iaga y en s u. no :bre nos ha siao echa 1·elaoion que --
-low que lo han ~iuo y ~on del Ayuntamiento de la dicha Uiudaa -
·con la mano pode!.·osa t;.u ~ nan ten1uo y tienen ban ynter.rompido -
·su exeouoi6n y &entiuo <.ie forma que ~o.i.o leu peru1ten a~i---ti r--
·en los Ayuntamientos sin que le~ riejen 8 lo~ uiohos Diputad de-
"hiJosaalso. dar s~~ pareoeare~ y votos en nlllgWl oaso en oontra-
-vencion de lo dispua~to po r e 1 di cno .p.·eui 1eel.o deu1ept1oles ---
·gajar qur y ~araar lQ>;i uitirJos qnorea liuerta<l!S pregril~ra9iQ­
Itnes y pree;1aencia s quBa los honce de J.a d~qha Ciutt&d •&n MCtp 
'ciOn a l&upn dand o ~Uti vo to s y pareoe res oomo oaaa uno de e llos-
\ -
"888 Y8088 .. 88 lea aa zte~fesen-tade ef grande 1~1\i:O • · dtt.~ne ,._~ 
. - . . . 
· aa,_it:illoa ·a la, obat~rtanoia ~ll~ · ~ ~lea haoe 7 prot.a~40 10• t.-
' ~l. . ••• 
"~~a road f'uese y por que c1emas de las rrazonaa 1 ju~tlri aaoion que 
"81 para que sean oonse;~uados en 1a gtara a 1 olasenanoia del. a·i-
·on~ p.ri111legior los seruiciou qu.e loa oaualleroa bijosoaip cie --
~.1.8 uicna Junta nioieron y han heobo a los Srew iteyts IBis prageni~; 
~toi·es en tiempo ce paz y guerra y a ai • aacen agora para, l!ls --
"Ocassiones de:- J.a que sa nos otreoe en. Ita 1ia 1 otras partes en -
·de!en~a ce nuecltra liomna y ce nuestra ~nta Fe Catoliua no:s i11r-
~ue oon oooooientos duosao s pageaoa a· oiertos plaoos, lo a_u.eaaoa-
. . . 
~tenido por Yien 7 por la presente de nWtstro propio mota Oie-rta- -
·oienoia 1 poaeri16 Heal absoluto de qae en eats- parte quentaus -
··usar y llti&mos c014o 1.1811 Senor de esto-s liiJno:·" no reconooiente -
·slipe rior en lo teapora 1, APA>UIPIQ JQIIQi 'J( MiatiAi tl ur•-. 
·y.&.let;iQ 1 exeoutoria de II su.ao rreferi4a 1 JlitnAg nggfjaciq 1 -
• r • ,""• ~ 
··•xgr lf*UvJtialitm)o de AMHQ u ltt oongiAt&AI m Ja.MI amplia 1• 
"bastante_ fo.raa quo sea neoe~aria y o~Yenga pera su. parpeQ.a~ta~ 
"liaaoion y ·~~anoamos q11e agora y en t~ tiempo perpetumente pa- . 
"ra siempra- jaaaa se guarae cWBpla y execute segsm7 ~-~en 1o _, 
- . /.. . 
·uo y· en lo ot.ro se oontiene ,ai11 embargo de qualquie-r prtaorl'~: · 
"ai~n o_miaion ·desoui.do o negligencia qae en· ello a1a .aaido· cte_::---
. 
"parte ue los ~ieilos hijoaoalg'O o en·otra qualquiera {Ollll ;qift?""< .,-
·:a1fJ sido .oon aec~areoi~a 9ua acemoa qge loa cloa Diputaaoa. ·q~-­
~:r~&eren eleotoa por_ toa bijo dalgo d• la _.iobl Janta ·- _J,orriap : 
··ayan 'dt tenal' 1 Ufl$11~ -•~ •. 1. roto att.O en el di~ liW..ta~---~.'~; 
' . 
_''to ooalo to ban 1., t.i-"~~ _ -~O~· clipatad~ ~~~ ttl Oiu~d die~ f'_alrf~, 
. . . 
·q11e tenpa cliati!toioa titere~o~a· ni_ .. ~-~~- ningaM •·· ,.: .~ 
·1111os ¥• io~. Otft)~•: •• rW- ouo -.1-'.coaa ni Mnsra.·algu~J~.)~~-- · 
-.- -. 
-: "', ~ ~.~ -~~ .-:-~. ·~~~ ~. :,/.!.~~~~-.: . .:~ ·:·:' ':-: .. :::~ "'. 
''llandaaoa a la justicia concejo ayuntatalento ofio1ales oaulleros 
"esou.lleros y homb;·es 'buenos della qlle luego a on esta nuestra Oar-
~ta 0 SU. tra};laao sigDDOO ft¥:: ran rrequeriao en oonformiu ad par lo 
·dispuesto po.· el dicho priuilegio y -"xeoutoria y de ls Confir~­
·ma oi6n y Nueua meroeo que por esta nuestra oarta les ooncedemoe-
··agwit,an 8 los dicQps qos Diputagos 8· la oioilt yoz y Yoto •lvt-
'JS 1e 1a deun ussr 1 exerqar a los tiefJPO£ y ei} tQQaS las. oosas 
"I gas§os see;un y tte lB for !ft y •nera gue le g,spn I e:&erotn ya-
·ren y eJeroieren lose dema s D1pqtagos de ta gipb8 CiudaA.J guar-
"i!ft 1 hagan guaraar a todo y aace uno de olio l@s pd;p1s lummi 
·preoedenoias grafias mergedgs trangll)oaa li-berfades eJenoiop•:;r· · 
·aaeminengias prerrru tiyss f( )'llllypi@adtl aae pol· mqw tit lg -
-·auaodi& Jp deup baM[ ! gooar 7 aquel~ps gqe hF tiuut 7 CRaM: 
. ' - ··_ .• } ... 
_- di (tatQQia akqpt, -t les aouu'n 1 le ·!lagan. ·aawfir con :l:oa:~ -~~" · ~ 
. . ·.. . ' 
'etras .Ple~lllliU p.rsQitll :~-ljl ·Do ••~ .acs~ iiaa.. 
-. -. ' ~ .. ·...: . . . . - : :"".:., - ~ 
-. ; .. !. 
-·•.-·ua•···•:~-~--•''*-''1!:.¥ :~in6·•94dn_ .• an.••w••----lt,e--,:f. ·· 
'~ o)J)p. dqJbl--· ·ai•r.IA·a·RAC 1M lluu· ·PI- twbo_ulaa·IIJ .··_ 
'flfll1t······· ,.,,, ..... ,is.. Ai AVBI. --~~·---< . - - . . / . . . -
. -(' .. 
"»£oHisiones geduj.as ni 4efiPaoilos ni algp r BBIAGR5!i4Ji rd :o;ta·. 
,, axgepgi4n ulcu.na. po r Q)l6 siempre X en \R~Q . tit•RAPa•• -• M£ 
' ... 
'·oblig§Q9·& a t:\laraor QWfil&r l exegutpr ~~ · 4ipht P(a•lll Sl-- :·t . 
,;QQDtmto ooigooo gelvQmdo lA 'li DOtl!RJ!8 X ht)9bQvtQtre_·li 7 .• c. 
. . 
··qi qhQf DisLJtpQQs. Y ~~am araos a los tie Nuestro Consa jo Prasi&ton-· 
hte y Oyuores a de las nuestras AW!ienoilu~ OWmoilleri&a ••~s~· 
"nuestros Reyno& 1 Seiorios que o8aa uno en SU JUri_s_l1ici~n 1: ·;__,.~ 
•ra los casoa y ·ot»iias que de e llos dependiere y sea n.eoeu.rio ,.._:_! · 
• •prebean y den oraen que sin esousa ni diliaci4n algana .M'·"l~·\·-
- I ~ •, • '· l , , 
'guB·rae pmpla y exeouten las mermidea que por .eel dicho ·p~J&i-. ·: 
•legio lea esta bttou y JJacea9a por es._ a& ·oarta. a loa ·ell' • ._. 
•oaualle~a Dijoa aalgo de la diana tluata ie Lor•aa· ;···~ Il.oa'-:1}:;.-:~:~:···· 
tcDos Dos Diputaaoa ·qa ego.ra aon 1 de aqai adelante faese'n 1 llO 
· oonsientan ni aen lu.gar a que lea limiteri ni auaperidan· ·en- tooo at· 
. en parte an teo;., p3ra su oumplimiento den ,- blgan dar por or-Gina ~· 
"ria· y luego que por w parte se las -pi.fle las Odenes -~c1u-laa ·PrO&'Q.'. 
~siones· y oespaohos qe fue ren neo~sarioa 1 los bBgm- l.leuar 1 ll_,~ 
- -·' 
"Uvn a pura y aeuiaa exeou(.)ion y los o.onseruen mllntengany a•~'n 
··-en _lau aiohas merceaos tod o ello no emba.rgaiJ~e en ple it,o 1Jii.IJ~· 
'. 
"00 sobre esto que se ba d~ exousar oorno ea-nuest·ra wolunt$4 -~-~-
·se excuse yen oaso neoeasrio la -adbooaaoa y-llQ8 Jnb1bi~s &leia..._ 
·conoaimiento a cualesquier jueces en justiaia auuenolaa cr··td·ba~~ 
~ . .. ~ - --
·nale qu.e del ayan oonooido 1 oon6zoan 1 loa deolaraaoa po·r<,_j_~.-;.-
"oe ~ inoompaten te:.~ por qued&r 00110 fll641ft ·ai abO 8GbOOadO 8 rlO.,_-J a -
~asi ai&no -no eraba.rgallte q,ua~sq\lier leJes-:-1 pr&patiua 4e ~toe 
·Dfiehtros Re1nos 1 Seiiorioa eoha en tortes 1 faenl daltal o•• · 
leD·· 
~~~ estilo 1 ooatallbro de 18 Ololll OlQIIaa 1 otra qualqu;..r c .. 
~~qu ayn o puvGa auer en aootrar10 quo para en qwmto a el to--
~oa y po1" esta Yes doapen118811oa oon toaaa 1 oaaa W1ll C1e1Jaa -- · 
~uaaunco en au rueroa '1 Vlgar ptra 1o G._a auawtte. · 
. I 
"I ~!fCAIGAJfOO a1 S.reniaiao Pt•inuipe I»n Bnlu.u~ OarlOa-
"•1 •1 Garo 1 f:Al1 &!.SO bijo 1 •ntS•os a ·lolt YJI!antea Prala ... 
~~aos Duqueu Mat·q•aeL Condea 1 il1ooa bDJdtl'Oa hloret-da laa .,.._ • 
~ . 
· ··aenoa. Co•ncaaorea 7 -~ Co.IUIOdolH AlallJG08 ae .6oa Oeustt,loa .,· 
"1 Oeaaa i'uorteo 1 l.t.enus 1 a laa otru ~· arrilla ·dMl.a.,...:. · · 
. . 
"Usa. q• no 01 ~n ni paoon acmaiontaa u ld. pa•r en .....,,. al- ·. 
~ 
."gwl8 contra Ja Ontcia 1 •~d 1e~ ....., .. 'j al .•• 11117 _. __ la~ 
••toadea que ltfl"i tie oontieaen apre o on_•iBWl. lifiiiPD. ·I.D8· ctl-. · 
· ·.aoa Dlputaooa o qua~1~1liera tle loa aterad08 •-'-•110 t•~ · 
- l 
J",. .-· 
104. 
• nuestr.a liarta ce preuilegio y Conflrmacion ManuamQ. asimismo a 
"lo~ nuestro::i oonoertaaores y esoriWino~ mayortJh ue los preui--
" legios y confirmaoiones y a Los ot~oB ofi oialeb que estan a --
''la fabla ae los mis sellos qu.u se l.a uen,. libl'fHl pasan y se---
"llen .1.8 all s tue.·te y firma y ba~tante qu~ se l.u~ plc.tiere y !U§. 
~ra maaester y oe esta nue0tra Carta a au ·toma1· raoan Bartolomt1 
'Muncolo nuestro ~ecr(jtaio y Con tauor ue :t1i J.-Wal HaoienLa qLle--
·ia t1ene o.e 1~ naraue01s que p.rooeuen ue stHIH~Jantes soi'Vlcios 
'aio en l1aui~i a nueva llias del mas de lwyo ne CJil y seli_ 
•oientos y tro lnta anos. 
YO ~L JTh"'Y. 
( Hubri.catio) 
.. 
',-
· Io Antonio Alosa .Ebdarte saoretario cfel Hey nuestro Sefior lo ----
. hioe •~en bi r por su •naado. 
·Begistra&ta l). Digo ·ue Alarcon. OanoiJ.~r lfayor.Rl Obiepo oe So!. 
. . 
•sona Liodjl. D. AloDSO de Cabrera. LadA D. Fernando liamirea Far4 
"na. ·xl LiouA D. Diego _uel Oorra 1 y .AreJ..tano.•toao la ra~-on Bart~ 
~•E AOBA POll PARTE 
-de Yos fb.o.a Diaz ae Liarraltte veoino oel i.Ub'1lr· de .Detonu,P1!~~ 
'ow--actor. Genar~.l. Pearo .t'llliz ae_ ttarabay JQO~ del: l.llgar de Art·ia_.;. 
. ,ga 1 w_oaa .t.anron ae Gpau.an t'ecino ~e d1 obo· lugsr lie Beto11a ;lli~ 
. •plliaooad• la •Jaba J~til ce l.Ol'riaga, nos !lle suplioaao y p~i.fi 
. ·do po.r •r,OfM.l Clllt. !~ ooilfi_maaemo8 _y aproua~aos la ._Confit~raa--_ 
. . 
·oi_.,n .1:.WJO ~,~.r.4a. 1 ~ taerceU 8ll e.lJ.la oonteni-8. 1 OS lo---~­
--~~-··· gaar.-~ ~~~--oPpiir- ea.to., 1 por.toao ·-··~ -1 oo110· -~-. 
.. '-· ' .. • • ·:· •>.. • • . • • . • • ~ • ' ~ 
. . .,,. ~ ..... 
··en ella se oon tiene o c amo la nra Meroed fu.e se. l nos el sobre ~ 
··aioho 61Kl Ray D. Carlos por b&cer bien y merced a vos los dhos•-
~Diputanos .tle J.a Ju.nta ue Lorrisga '1\ltimoslo por bien ·y por la ~­
~prea~nte os qootlrmamos y aprouaaqs la dich8 nonf1rmazion susp --
'incorporaaa y lJl aero.§.d en eli£ opntenilll 1 tDBnpatos gpe os nl-
''il I aa &DWrqgqa •D i,PAA X l2QJ:. iqgo HeM 991 a,ejp[ J us CUQlR·I.\ 
- • • • - . • • • - ~ .1-- :-
. "oar.ueate os ~alio y tMe ~l£a~(1a ·a;·tiempo &ill Qiu'i~- Jay D,-(1~ 
'iip·e quarto flro Sailor y fat.ttg.(que aanta gloria aya-) ·7 en el nro-
''ba uta a qui y detanaemos firma~ente que. ninguno ni s .lg\Ulo, sem --
"osauos -~e o~ yr ni pasar contra .la c;_l~ oarta dt1 ·eo-lrmacion..-
"auso incorporada ni contra nra Oarta ue Pl'eYi.lag_lo J' OonfiraM -
':'"',:'II' 
'ciOn que no~ B ~i OS tla 06fD08 ni G QJttnl p.ar'te~ ·i)~ . ella -8 n 'tiempo -
·aJ.guno ni por alguna manera oausa ni ra·~on que sea o ser pue(ia - · 
,, que qualquier 0 qllaeeaquiez~que lo hioiere 0 o£mtra alguDa ooa-. 
· o parte de e tlo fue ran o pa sa ren nab ran nra lljra 1 deaas peo•-
•·nos l,a,, 1a pe:na oontenilia en 1a aha Barta· de Confi rmao11Sn suso • 
'incorporaoa y a vos los dichos Diputaaos y s qui~n fra ltc:Ja til• · 
'viere todas las costas y aaiios y mtnosola11oa a tocas laa:Iua_..: 
•tic is y o!itiale.s etJ" de ·la nra iasa y Corte~ 1 Osnoill.erl•• 1 -.~ 
'de tottas lss Ciudaaes Villas y Luge res de los Nros Be~ 1 .._ 
"See.norios tlonae e~to aoaeciertt asi a los que a.hom son o:~. 
•a los qae soran de aqui a&..delanta 1 a oaaa u.no en au j~rtadf~ 
"ci6n que aobre alios t\teren requeriaos que rio sa lo c~iea-­
~tan q.1e os flel"iena~n y &tllp8i·e.- 1 bagtll ampa~at ·y ~ amp• 
'rar en asta nra IHtroed y Oonfirmacion que nos assi . .Qa bltotlaDS 
·en la ~~anera tpe dba· as 1 que axeoutea ea l.o~ bieuea de ·aqllo1 
. ....... : 
'' o a que llos qlle oon tra ella ·rueren o pasaren por la ciba pena 1 · 
' 
'la- guaraen para haoor de v lla lo que nra 11eroeu f_ueaen y qua p 
•gen y nagan pagar a vos los dhos Diputaaos y a quien la dba -· 
• V:ta ·baz tuuiere toaas las uhas Qosas 4 intareaes y menoaqall:oa t~ 
. 
•que por ello reciuiereis y se _os · reoreoie.reD dobl8C10ti ooiiO ,Oo 
res E uemas por quulquier o qu4aleaquier por quien. qued&J'eD ~e~ .. 
'lo naoer asi manoa moo a l ho .• bre a quien us esta nra ~r.ta _cle.·'· 
-·· 
"Preuilegio y oonfir~cion o su traslauo autot·isaoo en •nsra--
•'qlle nagd ree se mostrare que los ellpiaoe que parezoan anM ...,. 
• lOS en la nra Uol'te tleqier que nos seaams del dia qae to-a·"·--· 
. • . . ~ '"i. ~ ... . --~~- . . .-
-plaoere hawta qalnce dias pri•ro• a~ientes.oa4·a ano •. ~ 
-por qual razon no oumpliaron 1.o raanctacto ~ la ·jbl: peatl.-,ta':'· • 
.· ' . :"'", '· : 
"qual manoamos a <~ua iquie r esoriuano- .pU.blloo q\le para- til~ 'f'tle·-
- -.. , 
··re 1lamndo qu.e ae enae al qua se la motiti .. aro tatimonio signaao p( 
·que nos sepamo~ co:ao se cumpie nue~tro ma ndauo. Y ae e~to os a~tn· 
·oamos dacr y d1mos astra nra Oa1·ta oe r!fUileglo :: oonfi~·acion &~ 
•crl:_Jta e pergam1no ae-1lat1a oon nuet.t~·o ~eJ.lc¥e plouo penu1ente 
•ae !ijos Ge s,eia ue colores Ll.braaa de 1o~ nue~tl\O~ ooncartacore 
1 escriuanos mayonu:i oe los Nros Preu1Legios y conflrl!laci&hes y ·• 
'de otros Ufloiale u oe l1ra Caaa. 
'nlua e~ MaoJ:·i a. Yeinte y ~eii..l ttia~ del mas ae ·dep.ti.embre 
"ano ce.L nacimiento de Nuestro SalUBcor l...IIIO-Ori_sto Ge mi~ 1 88~ 
·oientos __ ocnenta 1 no~ y en d1eo1siete de Nro ;eJm&Go-. 
"Nos ~tataeo LLOrente y D~ C.rito:bal ae 'i'orres 1 le,H·ano ~ 
• gon-te~ de la Esoriuania Uaior ae loa Preutlegioe y CQnfiraaoione_:a 
·del Bay r~uestro Sefior 18. hlOlmoa esoti':tit, por ~tl manaaco. 
uo .• --· 
"D. Ci·istobal ae forres y Yeorano y itatileo LLoreate.lllbriaaao•• 
~~n.Pooro Anton1o de Contreras y Cabtillo 
I ' 
"llateo de Gua oalupe. 
•_Oon:t1rrnaoion del PrlLll.legio que tien 1a Junta oe Lol'.i'laga 111•-:- . 
"gqanto al botq cl§ ~ij .Uiputpgps alii HI i.&"U@1 ,oQn lQb ga YII.AA-
•tis_ y gooe ~Qi I~SIJO qyo gl*Q'• 
i 
Conoe x· talio. 
'Asentose 1a Osrta de Preuilel. 1 Oon!riraazi6n del.-Rey D. Oar.- _ 
·los Segundo No Senor oe a~te no~:.a1re anttts_ oe a~to eaoripta. en...._ ._ 
I sus llD4'0S de Oonflrmao iollti a que t 18118 e.t pritatw!o 1 .Loa G8 8(.t-
'Consejo de BazleJXia· 1 OontaUI.lrla- 1U1or uetla en l.fd. a Yeinte 7-
"ocllO ae ~ptiembre de m1l seiaoit~nt~~ y oobe.nta y · dos •.~-~~ • 
'Ca~·los ae Berr~.-11 Ma.t·qu~::. ue Ulaera.n.· JWin- oe _,.1oamo9.DM-· 
'lll. 
Luis dei Hoyo Uaeoa. Aseentaua .• 
Como sa Vf:1, en e l cit ado documento se expresa de un modo auy ,fi.t 
/ 
me que no ha. ne naoer nir:gunB niferenc;i.a en el trato ni.e.n el ...:-
' 
eje ro1c1o de fils dereohos, entre los .iliputatios que no~~lbran los • 
de ~lor:c:Wga y los que la C1uoaa e1igi. Oonsic.leranrlo a los pue..;. 
olos y a la C1uaaa con 8bligao1on oomun para spportar oi&rtas ce 
gas ,no pueae por meno~ de reodnooerles tamo1on su~ derea11os. 
Desaa J.uego qt1taa biai deter .• 11nauo que Loa de la JUrlSGlocion ac 
, 
aosolutamente l1·bre~ en mate~·ia dt1 uleoo1on oe dio}x)s cargos ae 
Dlputauos y quaoa b~an cett~liltcaao que los oi taaos .l.h.putsctos .II 
de disfrutar de tot.1os los Jlonore;;,, pl·eeim4anoiasdsalarloa lie que 
dis!ruten loa oe Yitor1a, y ~os estoa aerechob q11e queaan ·ex-· 
"112. 
I ' ~ pre banos !185 s r ... ~ ba &~tan beJO l.t; l!b .·unt~.a ~lta l :r oon au npo1o 'e 
OlUlGO uotunolont.ol.ea 1 pruoo.·vant!olbu ovntm pot:.lbluu ataJllaf,J8 
qatt no so poe .. ~. a lugttr prasc.·lpol.OO~aiOtm excttpolon _cualfilllota, qc 
vun'a u eutO.i."ta:! ~ a loo ce IDi·rlntti~ en el ejt~rcl.olo de &Wt de.ruohc 
y tt•>t.abiuoe que tto pUtJoa C1t1rae e11 oontrar1o Prov~rws, U4u.ulaa ru 
JJespues de ootlU&C11uo qaood pt.Wa .. Jo.r oiaentaaa 1 dotendioa _. 1' 
roaonoc1da ptJ raol.lll1lCH.lC tle l8 Junta de 1...0l'l•l8ft8• 
.Apu:,)~r de que 18¥ dlapm) ::.~~1oneu rattle~. emn tan ttlaH:-tul,ai;: ealltr-
f~O YUBJ.Yen a orea~·se COLlllctoe CJUU IIOtlWI 1.18 ~ l£UIIUlad dG lo&i 
Dlplltaoos de.l 4\yuntu:U.ao. fat l1klria 1 loa de 1a .Jun.*t1oo1t1D• 
~~111ten :salt:ttuc ~o cioowaantm, qaa haofnt aonoioo u1recta a eao&--
p1e1toa 1 en tt.ll.Ou exproa811ftnte 88 ftiU!i«Jl a lou de· la JurisaiJi·. 
ei.on 1·n agu cle~ohos como por ej ~ puece veroe en ~na lscrituna 
de Oo~oor.uia otorpcta entre ins .Juntas de Lorruca 1 Lasarte -•• 
La Uiudaa ae-· Vitoria • l'7lll J.contilll8dat .en 1722 (tibro 29·a•l 
-Arclu10 de Lorriaga 1 toJ.io 96 vulto.) en la q• se Lee •····~ 
Que on .lo tatazo ae observe-y guer"• la -exeoutoria ce (ll8tro •• 
Abril cte aiL quatroaie~tos 1 DOventa y_~quatro 1 que en Sll·_ytr~ 
t . - ,. ' -- ~-- •• 
tud 1~ fJoa JJipuiattos qG• tatren elegidos por la Junta •• ·_!t14-•~ 
~rriap sean aaaitiaos •n la lgJ.esia de .t;;an li~guel 1 pttelit:tt·n -~ 
jia.rallellto al. t1espo. e-n el ~ia,_ qaanco -~ eon las Ilia•• ron.re·UJ 
~, 
lalea •• ,ea ,..11•, 1 'lea pzwstan loa oaas Dippta4oa 4e· ;.la-• 
·oiiiGad lis i&ltfRtil •l-··~· • • • · • • • 
!,,,.,, .. 
1.) 'Jl 'l 
, 
at die 1'/ de UO"-'bte ae lb24 ae dio de~·de U.,n Lor.~nao una iiaal 
04auia po? 18 cual 88 zaeelorGtJntnlJ:) Lft eltulolon de loB Ot'lclilos-. 
'1 otroo oareoo Oapltulllrea flO .los A:nantanldt\'08 del leino.Bn wir~ 
t.4l.t fie ttl.la DD:Jia ae tiogu.i.:·oo el p.tDCJCWlld$ .. to de temas.,laa otUI-. 
.te •. lienau ~D'f18U88 al. rl\•tburei o Cbnno1Ueri.a ao_rre~ian-~ pa 
ra IIR• eJ.li ao bl.o1eso dut1t.lti • 11t akMaidn e no:1bnt eel Bey •• 
Kl td.~ttttll& ce prop&MJsta~ nunca a.e habla ~f•pleacto p&ra 1a et~~ 
oi~n do _los· dos .Utputaaoa ,y tttlto • a OO!SJtletlallllde_ ~1'1lr1o ·a:1 ~ 
proo&G llliento qae uecuian ios pueblos dlt 11 juri&Cijrion de Vt.to1·~a 
- L 
P1-otou1ar1 1a U~uttao de V1to1·lli 1 1a Atr~vinula de A~ft,J __ el • 
-~y en floa cu JJioietlbrtt de 1111 OO!luaientbl we intic1nt» -dtlte•ba 1 
• •••• que teUlenca oonsico~"'tHlion a lit a~lpR oonatante tlO.liG-_ 
, ·.,., ., -
1 ut1l1s1:aos uerilcl ~ co tJUtna pl·.,~vJDt;laa laaoqaaaa se _. 4ip 
·.lW. 
do aooedar a au debeoaz r&bOlYiendO que las pxopaeutee de ~..u -
Oficlalo:J de Jast1Gl8 1 Ayuntallit-..to on l.ugftr cle •esitl~ aJ. ... 
'l'ri.bunlt del '!'erritor1o las oi rijan loti AJUDtalllcnt()B a lila- rea--
. . ' -
puot1voa Diputaoio,_a de 1 ~ftorio de ViaC.,. 1 Pron.tciaa de Oa~· 
puaooa 1 AlaYa ouJa• oorpo#r~o wnea aonn laa que~ oxplda-n en .~t· 
bra ce S.l•. los ti.taa101 pzeYeinaoa ea la lMl ~ula. oiiaGa,•l*.~ 
diendo.a t~o oato interlno y haBta qaa t;On au ajom~ dato• J l 
tlcaa re:AlluYa _v.:!. lo oorwe:na:lte ttll_Uiel*la de tBDta iapw·:~a-
,h. . ' 
oia ••• • ·· 
AuncpMt 1fl Diptitacwn Ooaenl ~'ltuye a 1a Ollasitlarfie 
1o aiurtaa ew 4&&'j aont-imla en p1o 10 letrialatlO 80bre las to:naa · 
1 8 Ollo 88 ano.Wd Jli JllDia. ae ~rrlfCil pllft UY1tar ti(IJ oOnfliO 
tos, a1 bio=1 eJIJu,•o .. ;eft taXB tin e~te ·an au..a bb1•oa ·.qae otaf8ld~· ·bra , 
, - . -. 
olro~u..ncies ~n •a ~vorab.&aa •table,.ln loti ~Woaraoa ioP~t1 
. . ~ .. . : . ~ 
.... ·,: 
nos. 
-
Coaienza ti rui~l r eute at ~'eou.i ttn Lorriat;n un t;~ i afto W2l 
(JWlto ce 1~ co JioYiullbre) y se aMtleooional·on_ClOa t6.:naa:-fant .. 
pri•r i.'iip.1taao pr"J)onen 11 D. Uiglnl.u oe Gwtfll:t' YeCino de lJa-
rraza a l.).Jnointo ce lti;ll.n weoino de AJ..i 1 a . .AJ. da ,xm Yioe.nto .. 
· ~1Uia uo .Luzur1t:gt.a Yeoi.no de Aberostu~. ... i.Po.<·n sogunt o Diputauo -•-
D • .luan~ ~1ego ae Landa veoino de All• a D.a.Uar~el de llorona& te.-
. . ~ 
~110 de ,\li 1 e _.:.•reouwr0 ~'it-tz de llupaua. veo.~ro on IW!id1.uta.• • 
Ahjra bien, as{ como ante~ et •rtttlii·io Piel de J(o....,... 
rri.ca ontruea&Ht La oorre~ponaiete 60rtifioeoidn a loa D1puta-
, 
do-a para qu 1a i.loYaoon a V1toria,_ ahora tiane q_uo traalllller..-.. 
ao ot • 'ito.rlB, con objetu de -Jlaoer Ja opo1·t~ r-~taoi4n de ~ 
qaiollul na·aan reaultaGo eJ.t-~15lflu8 ,'deboJo de la oor.t~sponaien.-
, 
.. ·~·<!f 
117. 
te atta tie ~leoo1ona~ ooruo s~ hizo a partir tie lci2b_,de esta-
·fo.:ma~ 
Ce rti ficagioD. 
•Consecuenteoonte al liecreto lie la Junta celuuraua l1l Lis 22 de 
Abr1l oel cornunte af10 en Vibt<J ae los Titulo~ expeairlosen fa-
bor c. e 10~ .J1putaoo~ ele utos pol' .la D1pu tati:>n Gra 1 de e~ta P/o~ 
Y1no1a e~eoiso por J.a mi::ma an virtuu de lb pj.·opuesta en terns 
que hi~O e~t8 Junta como se t: Vlcienoia pO.i' .La Ul. tima aota ,oerii.-
. fiao que fueron eleotos por tales y lo ~on por pl'imt:ro Don Ja--
oiaflo de Landa y po r ~egund o a .U.Juan Diego de .Ii:nt&a, los aos -
veoinos oel lugar de i~li y por lo qU:e uaoe ai .Aloal.oe c.e ~ant•~ 
Ber:uanaad tue noabraao por tal en la -tortia ordinaria D.Bentura-
...... '· ·~ ~ - -
. . . 
de Tarre 7 Urbilll Yeoino. d81 luga.r de Betolb: :j en-0011pr~tfA 
de_toao io tirao ene~te ti.t Elorriaga en el.mteritio dia wiD~ 
·Y dos d.l Abril 0011 l.o qtie cuaplo .e11 -fttjta parte ool1 J.o ~· ~·--~-
.. 
tienu oraeDSU~ J.a. Junta. 
' ' 
· Duon Ortis tt-e u,.,w.• -~- ~-- .· 
:. (.lldli'iea&l o). 
,·:; . .- . ." 
'• ;..···· 
~-- Jligwt ftlliu• • e1800ioh .por el alatOII& de t····· 
'. :~ ~ : ~ • • •• • '. •. ·~ ••• ~ - : ' - - • ';. • •• -.-... :. • ·- -._. ~ • ·.. ._ ' -~- • - -· • <. • • - • • ·.::_~< ·-.. ,-.'_>· :-~-~ -. 
YiaU •. J.• UiPQt40iQ .~ 1· .... lU30 ,en qa·e •.rl~ ·. • ~ :• 
•tdM~, ~.a.o • .• '~• el ~4Aeto,~Jr{Jl80fe. ttta .. !a ~~~-
lUI. 
miento neganoo ensbsoluto a ia JWl\8 de_ Lorriaga la faaultad para.• 
elegir ws ·.Dipl.l taaos. 
El pro bleaa se plantea lle 1a si£uiente fo r~a: 
~1 ai.a 28 oe No vie clbre ae lWO el Alcalde de Vi tot~ia •nv!a un· • 
~1c1o al Sr.Proourador ~eral tie la Junta de Lor~·iaga collOe~iO.,eJ 
estes terminos. 
•Buponianno que la Junta de ~lor ria~ habra Ye.tiirioodo laa· ~roplle·ti-­
tas en !erna pa.ra loJS cos .Uiputadoa -48 la jurisdicion que de'ben en • 
trar e l praxirao aii9 de ~11 oob.oa~ntos treinia J· uno ~ea.rgo · -~ ,,~,~ 
. . . 1 . 
ee sirYa rerni ti.rme ls_s c~ persona de· st~ ,~n!ianza,. 1 fiB. •1 C8i0" ~ 
no estarlo nanf f.a.);. que se realioan a la- raajlor 'bravetlaa para fll.ll, ~, 
' ' 
reuniaas a las de eata Ciudad las paa a 1 Sr.Dipu.tado Ge·naral• 
-· 
120.' 
La expresada JLlllta remi tio ·al AyWlta taiento de Vi toria en pl 
aaero de Dioiembre 1a uerti fi oaabn a.xpresiva de la propue~ta. arrib 
inaioaoa seglln la oosttuabre observada en a nos a nterionr.pe.ro sin 
emtis reo l.a d ima propue sta no fue aoeptada por el A:.'unU.fento.ou 
Aloalde. ann a el Cllatro de Diciembre al a iguiente Gfi~a los- de 
Diputadoa de la Junta. 
•Habifiaaose retmido e l Ayuntamient () de esta \.liudad "n .aebiOD- estr 
dina ria la tarde del c ia de &J8 r aegun estaha aool'dado .._ · la onii 
ria del •s aotul para proponer en terns· los sujetos que de ian 1 
vir los deatinos del Ayuntnmiento de esta Ciudad y- su jur-isnici6 
el ano prm~iao venidero se hizo preilante por Sr.Pror Sindieo Gene 
qae debimdose egecatar la propueata por todoa los. iniiYidf.lOa que 
--lloomponen no podi.&n ad:nit"irse las qua la Jt.lnto de Jlorriaga ae ~ 
habia remit1oo plle~ que las ta los propua~,tas de ben realiza.rae •• 
por touos los Consti tuyente:._. de liepublioa oonforme a ·1a Baal ~ 
dLlla de dieoisiete de Uotu.bre de mil oollocientos veinte y oua~n 
por que de lo contrarionresu.l taria que los do~ DiputaG~'S de-~ .. 
ju.risaimon no seri~ propue~tos a pluralidad de votos aon ar.re~ 
glo a ella y qlle si la insinuatl{- Junta de Elorr1aga nabia de-~ 
saguir;e n la practiaa antigu~ de propon~r o elegir Sllii diputadOI 
e1e Ayunta raiento wnservaooo .su p1 tronato e1 mifirao dereobo teni'~ 
los ·m bili taflos a otaale;., para naoer lo del suyo antes de la- oita, 
da :-teal 0r£Hm~ Tooo. lo oual se puso en noticies del Dlputado _.,. 
Gral de esta 1.1. provincia por sedio del oportuno ofioio 1 -s ... 
s•. aicS a" GOntestaoion-.n los tlraaillO~ siguienteat: 
~ 
•:3ntarado por et ofic•o de los oo:Jisionadoa de V .s. de. esta taroe 
de las autias que han ooUl'l'iLo a l Ayuntamiento sobre ~i oonaideran-
aose como miembro~ de 1 mismo los Diputauos de los pueblos de fHl ..:.. 
Juritiaiolon deberan haoerse las p.rgpuestas para au empleo por l.e .. 
M&~e Junta ce il.orriaga o por e.l.' Ayuntami~p.to apesar de praotica & 
<.,'Ontrario que se n& o·bservaao en estos ultimoB af10s deho man1fe~ta 
a V.S. que estando olaro .Y ttJrmlnante. el santioo y letra de los a.r 
t1c1.1los p1·iaaro y quinto de la Real oeaula de aieoisiete de Ootu.hr 
de mil ooh,)a.ientot:i veinte y auatro que no admi te dudas y aenos in .. 
t - , 
te rpr·a taoi ones q lle aegun los· ai SII08 las p ropue tt ta ~ pare la to tali .... 
aao de los ind iYilluos que componen el Ayuntamiento sin 81bepoidn al 
glma aebe· !Jacerse por los que lo oompone,n .•n la aotuelidad contooa 
dos segun pl·aotica.Dios guarde a V.S. auobos afios. Vitoria Diciem-
bre tres de mil oollooientos treinta. 
Sefior .tiloalce 1 A.JUntamianto C1e la Ciudad de Vitoria•. 
•Y deseando el AyWltaraiento proce~er oon la delioadeza qu.e le ea-. 
pro pia en toaas las cosas acoro6 suspender~ las propue~taa basta--
~ 
la proxima. reWlidn 1 que se of ioia por mi a Y .a. 1 8&1 ~tapafie.ro -
en el destir1o de. JJ1putaao por e~ta juriaaio~on Yientio que ao •••l 
., 
·tie ron a la ae eyer &J>ejar de na·ber&uleu pasaGo el.aw~~ de OQaiW 
bra convooantlo.Les para el aoiligo Oinao de e&te MB 1 hora de lea .. 
• I 
tres 4e la tarde para prooeaer a. Wl8 IU;lion· 1 • piural.ided cle WQt04 
a las indioaaas propuastas en terna de loa» incliYiauos que· .. ~--­
aideren •ti aptos para aervir todOa 10. ••at~s del .l7anta.S.ent01 
por UiLWaC1 y .iari~uic~6n oonfor• a la expres&aa Real Oectu.lii.• 
' ! ,. '.~ . ' . ~ :· :;.:.:_ ' 
Lo~ JJipt.ttaGOS de 18 Jurisfllm6n 8QU4iaron 8 la sesion del li·a ~-
Oi!lCO para naoer efeotiva su protests t*iru oontra la nOYfld-&4.._ 
que L e et>tableo! a en l.a fo rr:1a. de e legir los Diputaaos·, de -~1.-·~,:·:· 
Juris a ic;tion ya que e sto ba b1 ~ siaCJ sieap-.t-e te®ltaa p-r~~*ija;.; 
de l.a Junta tle J.orriaga, no dabienco intet•Ye~r -para nao• -:_ea ...... ~ 
la tal eleooicSn los Capitulares del Ayuntamiento te iitqria,4· 
Por ello rlioen ,fie --
• •••• que ia nueva for.a <1ue va a haher para el.L~r- ·1-c~: ItipJa:**• -
....... !.:-' ..... :-:, .. , :·. : 
008 ae 1a JUriactiClOn 8S una novef1ad aontra .lo P.nt'ctica4o: ·-\~ ·:~: 
• . < - . ~ • ~ .• 
aa~os de igual natural~za oourriuos despus,J.l d• 17-.0Q~bre -~-~:,. 
~. ' . . . -.- - - ' .... _ .· - :·- . 
l~ 1 que vd.8888 e~ inapliosb~e a la elec·bt-on iie _ida ·Di}ltlt•~,-· 
. aos.EtitOS iienen ·la oostwabre inlle.O .. l7 2\l& ejeouto!iaa··~' . 
\ / 
·-. 
:: . 
. _,.,_.,,.,_ .. .-;; ....... •t,_,:, 
expea1oas e1diferentes epooas sefialadall8te en ll94 de los. Ii.tyea --
Ca to i1oos, l6;;i0 y ot ros a favor de J.a Nob.Le Junta de Elorriaga, y-
que el no:~braaiiento deba i'eoaer em vi~ud de eaas lfieouto_ri.aa en-
HijosDalgu l!i.dlViULlos fle la Junta avenoindanos en su terri toria -
y aoemas que ban de tener el abono y aptitua su!iciente para el de 
seopeno &e ~us. deberes.Y sabre esto naaa se .ret·or:JB en 1.824 pu8's--
en su artic~io quiato se preserva -expresamente el estado llano.---
dri. dtbo a ooupar los ofic ios de !lapublioa •• ;. .• -
{De esta protests se p1oio 1. otorgd testimonio ·eaorito) 
Apesar c a las pl·o-estas de los Diputauos cia Lorriaga, e 1 dia ocilo-
de Dio ie&abre,el Ayuntamiento Yeritioa el noa1braaic·to de. las \er--
nas para Diputauos ae _-'u.risuwion, que l~o· h8 ae envier al Sr.--
·tat·::::-
-Diput;aco Gtai.1 '"ftie'JUtO-a4t el:·O.so de .la mi- twine.ra ,t"ls:•lo,;·~; 
guient~ de l~l.Por to dolo ~al los de la JlRlGoi_,i'on .;reO\lneen. 
ante el HaJ en l~2rJ.es. ha oe conti~Mr entre otrna ooaaG -~~ ~­
proplOjexolusivo dereoho de proponer por si aismos las ternas., en 
·v:irtua-ce una 'Real P~vision de ;;;u. Uajes-taa. 1 dt los Ste$ att"l• 
- . . 
lU. y Su.p~aoOonsajo e~ Castilla •.aua ·en Kaon. a oi&ILli~Jl"' ~ 
c1a mjl ocilocie:nt~s ueirlbl 1 doa, deolaran.eo ••. agdo- , ,,,._ 
tar y'rtaUi.l 1a;a at'41MUto• J.l~ ~ JBJ&a a·1 "'klUifD.IIa a: 
- -- . . . . • , , . - . . . . - . , . , , . , .. •• c\ -:·::• 
-w·agiga J&• WI. _ !!RI. D~AA••'-' ·s 1 -lp j Bl:i iii i&·tSA· . qu.• o.ant\i~-~ 
• • - • -. • ,.1 - ~- • .- _:· • \ • • • • ' ' • ~ • • ' •• • ·-.~ • .- • - oc • •. : ·- •• • • ·' ~- :"·. ..~·;. $• ~ .·""· 
al-.Aylllitaaien~o U..l.lt'-Qitl41ut~:eo Ji..toria• 
·.,... . . ':.: ., ' .... . 
:Dice •a1 l• oltaca-Rtlal Pl~ovistda 
' • f•.. . . ,· 
- .. 
'(•·. 
"len .FemarulO Septi110 por 1a graaia fie DiotJ Be1 de Gestilia ·a• ·-·~ 
. • . I .• .. 
"Leon, C!e Aragon, ae .la ~ tlos B~ci lias, de Jei"UGalen ae_ NaYarra•-
"Oe Granaaa de 'l1oieao de valenc1a de Gal1oia ae Maliaroa,_de Iift..:. 
. . 
"nor oa a e tJeYi ila ue Ce rue.na ae Coraobct o e Go roet11l a e. HurciJl J-
. ·de Jaen, Se.fio r .a a. Vi~oaya y ue }~olin& Por OUAN'ro Dl ~WESTRA ........ 
·~eal oraan se remitio a oonwlt.a tle nu.~stro Consejo con tecbll -
·trece ee Agoaio ultimo la representao•on si.guieate. 
•Senor:llon Viator Velez, lie blor.t·ia_ga,Ytioino ael Lugar 'tltt' 8ll ~:i~ 
"tulo y a~ .Alerano espe cia 1 de los curenta ~ tre·s pueblos qlle --
."inoluso este oomponen la JMa~~ifon de la Oi~tul ue. Vi to~ia_:· • 
'P.A.L.B.P. de·vuestra Uaje::)tao con el raas p:;:•ofunuo respe\oha~ 
''ce presente. Que ttesoe ti~mpoti an~iquisieos ooUt..-plar;-on n,e~­
•sario los ~res ~:ieye·s preoeoesore;, augustos de Vue~tra Uajet)tat.t~1 
.12U • 
. ''JJ. para e 1 buen regimen y gobie rno y mej or co:rwervaoion de los· dert 
"o!IOS oe los ella renta y tres pu.eblos expresaaoll y sus V6ainos que • 
"h1}.biesen e sto s m el A~runta mien to de la misma Cilldao una rep resen-
•taolon de bU oonfianza que puoie~e nsr aonooimi~to de ellos-,IO•it 
"lle rlos y Oefenf.iel"l.8.S en laS 088~n ones en que 88 -trataHtt en 8 sta ~~ 
'poraoion Mimlcipal.ua· cosas q.te les puoiesen interesar --eon,ftllti• 
•do de esta neoe~ioad y oonvenienois los its. .aeyes U~tolioos D. 'i.J 
. . . . .· ~ 
·nanao .y !)I l~bel aetermiriaron par espaaiai priYi"Jio .y carts. •i• 
~to ria daQa en lb Villa. de Medina del .Oampo ·~ OU8 tro de ·Abril .• 
·mil outrocien taii noventa y ou.a tro entre otraa m•s qufJ cte- al~i.;.. 
·aaelante para el gobierno y observancia ·del istado· ae los oe11a.Lle• 
'ros nijes dalgo de .La Junta tie ~lorriaga (que es la ci-. 4l·e loa~ 
•ouarenta y tres pablos ell .1a jw·isa~oion·de: la Oiu,daa ·ae Vitoria~ 
-r,s, Rw&i.e ~' ngraira t tl §ftb ago a ntea qe uJrl UiBJlel 4e gact'a ·aGo · 
"qos .UipQt&QQS como MilfPPR at habia lleobO jummo en la Ygle-
'Sia ael aiano Iitulo tie 1a di dla Ciudad segun y &n el tiempo '3· 
•oorao lo habian de haoer loa .onoe .U1putaaos que esta tlip_ Pl"ra~ 
"au Ayuntamiento • .ran ~J. lli.smo Real. Provileglo y oarta ejen~to.-.;.• 
•r1a ~e prt~vient: ql4e loa dos .uiputauos i''A elS«GJ9et por j.oa Ai-: 
- -
"JPe qai&R', pe 11 1l!m9 At -:&lprrwp qlle ~• coApone de ·lot e~~ 
• sa uoh oua ran ta y t res pu~ io:; 1 que 8il los Ayun ia m:un tos q• -• 
'l6bre l.a aioha G~ ad .... en ~~ ~iellp~tt 1 veoes qUe 'l~~ 
's1.erin ·ptitlieriao eatra~ estar y· entender en- to a~ los· ~·aoa_J .. ~ 
•aae que lo tlioi.eren loa oaoe Diputados qllle la aisca Qiuaaea-· ~ 
. . 
- "ltra u• sa .• aeo.z.a g.reDGe.a ollest1-oaeh q~• desde la pri•itiYa- ·. 
•iDaorpora_oiOD. ll:e la~ •lc~ua 1e aucita~on oon· la -Ciucai .soar. .. 
lao. 
'1iUS .respeotivo~ aerechos inmuniLades y gravarnent:..s dieron causa ia..-
''perio~ al establooimiento de . .esta repre~entaoion en ·e 1 AyWlt&rai<nl-
•to,reoomenaaaa aceaf.is por los buenos prinoipios de gobi~rno @KID• 
·Los .wa!-es .ceoid sin auua penwar;ze gut QJ.!arenta x tr~s _puuws m-
, [paia n figqrpr hai<ta cia rig punto en el warpo aa ministratiYo ·tie --
,.~ Qg&nigad • Ultimamente el Jr. L1ey Jlon i'elipe Cuarto.,por au ....... .-~ 
•Real Caula ae nueva oe Uayo ae mil seiscientos treinta con:fil1P&n4'o 
ot;OCos los privilegios y egeolltorias antariores se airfio oraenar -
•quedesne entonoes en aualante para siempre jamaa tu.Y~ese dos. Dipu-. ~ 
buo~ ue lo~ e~presacos ~ou.doros nijos dalgo de hi tierra de Vita_ 
'ria que entrasen y estllbiasen en el Oonoejo y· Apntar.uiento .. Q8 ·a -
. -
''Cilulaa en tocas ·las .. oosas oaua y cl.llwo. qui~it=rf;Jn de manera que, -
~~aai 00110 eran y babian de ~er onoe lliputaGos ae l.a C1lu1ao tu.esan--
'- ·. ~. : 
' 1; ~,,.a.· ... - .• 
'• .- ·-! "·' .... •·::,"' . ~"1 -~ : 
.... ,--, .. 
"treoe oon los otros do s que los espre>Jados 3t.cu.deros be bian -
•de pon~ r habie L.aose obseryao o y guaraa~o siempre es-ta sobe--
''rana oispo~noion y metouo inoonousaraente hasta el aia.Jl noa-
.. Jlr_amientp de e:.J"oa dos Piputaco§ npn.qa · fue opge~o de AiBAAl,... 
. §•00 ni fJfJ QQAI•in touos loa priyilae;ios, IJaa,J.@b Qtfgy.laa ~~ 
"Qgeoutori,as S§ oetablace y da pgr SQPL\'f~O gua ootQH OOf Jli~~­
"RUtagos QUI iian tt Ayuntarrianto para ilusMrElr y i:iQstmur AAI 
··Dereohoh ge lps <Jlarenta y tres pllftb·iit§ be bian ie ~el nowlat:. 
.. aos por e 1los mi§!Bcw y GQ Junta de Elorr1&ga que lO§· DmQ!ttiA 
''.ii\.a• ~ la. ~a 1 Utiuula de nueve t1e mayo de mil aei ;:;cie ntos-
·treinta se oioe e;.:;presam.ento que estos dos .Uiputailos eran noa 
"braaos y puestos de los -miamos escudero~ ouales a ellos plu-
giere de lOS 118S ri.COS 1 8bOD8dOS 1 sl1fioienteH J que lOB noa 
- : .... .. ·• 
< 132 •. 
• bren 1 pongan por el u Ul de ilan ligue l ue oaaa aiio a 1 tieapo • 
"y ho.ra q\16 nan fie ser pllastos lo~ otrob ones lJiputatios u.-· .ls • 
•Ciuaan afiaalellQo quE; astos aos D"putaelOs sean rec1bidos por eJ 
'.A·:l.lntamiento 'mostrarJ.dO aarta de los E.AlUderos ae oocno lO$ nom· 
., I 
-brarcn 1 ponen por Diputados para aquel aao·.Nsts L1eal OecU1la• 
"e~ta llana ce o lausu.ias cada vea us fi.rme s an favor de ~ bte • 
. . . 
"de1~eano de los pueb lOi;\ de la Juri sot cion y au Junta de 1£1-o~~rlt 
•ga .Se p.resoribe y ort.tena l'flC es.tos lJi.putaao·s. kle reofban a el~ 
•Ayu.ntaflitmto cxm las oomesionea de Yo& 1 voto que en el~aa .at 
•espr~san. No .·a:Jlamente futJ uua de*emillaoion reooaenotuta. po:r-. 
_, ~ . . . 
-·las t•eg las de nuen gabierna ·y por las exigenoia & !lrgentes a•., 
•.los o.iferentea interestsque teman.ambo• Cuerpos sino que aue-· 
·.~ 
•D. ~el' ouar~ al oomq}az: ge . riJWperiJarip por vir·tua_ det .a e 
''viola • talico que p-resto la Ju.nts ae :alorri &lJl part~ las s-~~ 
•que 88 o!rtt(lian en lUll~ y otras part·e~ en cle!ensa cle la Co-ro~ 
·y· de la Santa ~t$ Catolioa a qill con tribuyeron wn eohOciEntOiJ l 
; . . . 
•GB cos ptgaaa~ 8 oiertos plazoa. 
'Son r1UJ DO~ableb 1. de una tueru 1 talor extraorai,~~ri_q _.-:-
'las olauatl&s que e•p1ea .-la atal Otfculapara oaraoterizar e~l.a·o~J 
"p~sentaoidn_ de loa warenta 7n -tres pueblos 1 su. Jlll'l~ de·~-~ 
•rnaga 1 en t•oaa ae acivierte, la iap· pt·e~er8li~ ·-·AJIJL)~­
"ue la e~on. a4tll'a _en Ia ratea •·unt.. .•Bolt iiesaeluegt:t··ae'·tti~ 
' . . 
·oa --.n ·IUla · -4• ella s baO.moa por reoi~lao.s a la ~ l1 i.cha vo~~~7 ·Y;oi~ 
•a loa boa Ui}Ktta<IOJ 4a .Ja 4ioh. ..1\mta ae IU.orrJ.aga oaso q11ipo~ 
~ de 1a · ai a ... Gi.,lulafl o· .,... -O tit• cua4l•r ~.-sana a • e},·>~~ 
• T /' >- •, • ' ·.-: -.• 
:lit :81N!Jl'·-••*ictfft••. • I-l• -._.,,,_.ala.a•. poti•r 1 -taou1ta~ _pa11 
·_-;, 
"las u.sar y ej~roer 00010 queua a iono an CJlya s aeroe4ea y confi rmao1o,;.. 
'ne~ ~ean awparaoos J.os diohOs Dos lJiputatios por mi y lo·s rle7es mi11 ~ 
'suceLiol·es sin se que ae pueae ir ni tenir eant.ra ell.p nl catae en--
'·contrario plt>VltilOnes 08ttu.las ni ae·bi>aobo¥ ni alegar pre;.,Qripai4!1 ~i: 
'otra esoejeitn algU!lll clle pur !li.empre y en too'o tieL1po babe !BOB. a.: 86;1' 
ubl1gauos a guaroar cwt1pli.r y ejeoutar la uiena p1·omeu ·domo contra-._ 
''to reciproco tleleh.rado :en. mi nombre ll~o entre ai 1 ios diohoa. DiPA 
. . 
•tauotP• Jll vigo!' ue e8t&s cla_usillas el:f1tuto b.oaeroso_ s.olln: que ae --
. . 
•:runda y ).a a oonaeouancias irresistible&-_..,_ atribu_ en a _la Ju.nta·~d.._ 
. ' 
"Elornaga aiciereobo de nombra.ry present•• Ills doa Diputados en·el.-.4 
·Ayuntami em to· ae ls Ciu.aa·a se ba tenido iie~~pre, por tan p-A!lRAP x · prj.JI 
-i~vo &e J..a. Junta ,_ que ta.n lttDI~•bl.e 1 t.p·::tAifeR•IW~IJltl qae 'in •• 
.. ba rgo de qlle en .Las Ol'ttenanus de ls ai&• Ct&ldad aprohada-s por ~~· 
- ' ' 
w., ••. ; ~:.-· ............. · • 
''tro A~usto pradeoesar el· Sr.Rey Don Fernando Sesto ea al die~ 
"de Jun1o de mil b eteoieL tos oua ran ta y siete se trata en dif-
11fente~ ·capltu.loe le las Nleooione~ de ciferente.s ofioioa "4-e + 
*.AyuntaJDi mtos • en ningWlo de· o l.1.os se llaoe la menor e11]lres~ 
, . -.... 
-de los do& DipLltaOos 08 la Juri.sdlcion _sinoaque Siempre _ae -~ 
. ' 
~taniao est& stribucidn por esolusiY& de 1a __ Junta -dtt al,orr.1 
•sin qae a 1 AjriUltacaiento ni(a Sll& Oapltu.lares hayll toc8do ~ 
~: •• ~f' ~;~ 
•• s qllG a ami ti r en su· seno a la repre_ssntaoi~n &bpe cia l ~;~ 
rc~~arellta :1- ~s pueblos remitie.a ~esd• su Junta. ?Y ~,se,~ 
' . ~- ' .. '_·- .. , - .•.. -· 
: -pod ria n: CODOi, li:arae de otro • o lo. bo.enOB p rino-ipioa: d..:_:,•:JJ.• 
~tra,oion .At 1tas Corp~.ntcionlt8 ? • ta Oiiitta~ ti~lt ••1· 
' ' 
·~l~rioa--vW. ~•reab_os, des.ro 4a~ su casoo 1 ' ·taera de .el.Ci· 
. 11 ~ •xt~ailn 4e toGo el .dietri.to jurisctiooiona-l•t.oa· puelJ~J:·~~· 
136. 
•'tiene los suyos en ats ter!JlillOti y fuera de ellos 1~1 aprobecba-
"miel:to de pastos y aeuas el uso ae· los montes lte~servict1o de --
"lo::i egidos el r•aoo de Obras pL1blicas y o~ro~ innumerable~j sa -
"mexclan en el regltr~n de toua la Co.·,unl,Uaa Y" 08Uli una de i~US .... 
•pa~·tes , bon variados ce una c~plicaoi'on muy siugula r de un CD,! 
"nej o delicaao ~ dif1o1l.Han ~ia o fue t•te·s _oo~tosos y multiplioa<OII! 
·ao.s los pleito& y debates que ~·e na1 a>sttniao oon eate motivo. 
"Son repeii.uas las ejaoutorias cpa ~e h&. obtenido y.hansioo·..,_ 
•neoe~a riBs para a r.r•glar a la Uiudl;ld. y a los cuarente y tres ·-
~~pueblos d~ 1& JUrlj.'-cc 1on so bra e sto s ,ast.mtoa. li! .'3i~ tams ad---· 
"ministrativo de los pueblos referi.C1os se hal.la conomtradcr en--
,, nl.lestra parte en la Junta ua Klor14 :iuga JIU.e. es t.tp.a Copporaoidn•~ 
··wniolpa 1 reconoai:ca, aompu.esta 4e la noaleza de ellos salvo - , 
-la7. 
"-lo q• toom 1 oorrehpo:lde a la JWlb ce :.aarte. QUu ue oo~ipcm 
~~ae los repre~en tun tea ae 1. lstaco Llano de loa ai....,. laue tie, 
"Yer J.a \;llldaG oou eutBs Juntas. q(t.,' ·• to man reanen eZBttinan ~· 
'baran wop!'-n 1 agecutan por s& lli¥a&5 cmatnt.o oonvione·r a1 mej~ 
·serv1c1o oe 'I.H. 1 neL Iioyno 1 el i1eneatar 1 ptOYecJJo de Loa • 
"110& pueb Loa Min pe.rjuiclo ao ias t·~spe ms dt8.1,oti a 1 JLtZgaco 1 
''A1untaa1en to oe A.t Ol,Uitul •~ 1o CJie.,i.etaJ.aoote, lea co:s.peta. J.a, 
- ~110a pUt:bl.os tienan au&u nacuui.GaGes pt~caliants BUll DfM11oa de &al 
-raoerias BQ& Arohl vos sus en sa a J a1t1oo pura sa Jllllta&.Hauca , 
"le orgartizeoion att· la lU&.r&a a.raa.Ga 1lea1lata tolanturi.e •• area 
"to 1 equ1pos tu.vo en el tie tapo .Prifllti vo co UJl oruau1on 1 ~tun p 
~toriorcomu ll& .JOuutt•·vnuo w lnttujo e interfenoiott p1•1vat1wa t~ 
' . '·' 
·ce Ja Cl&Miau.Y 111108 i"~tereua tan atyorad.ticauoa?Ooao e ... puutbll 
~q• uo ae ~rap11q~on, .. 110 oontra.rien 1 ooabatan en J.au ttiaota.r 
'&iones del A.tuntatliento sino oonaurren al examen los ooa Diputa_• 
,dos ~i>mbrsdos aiempre por la JLUlta de Elorriaga entre -los mas .~ 
'int eligen te~, loa mas pr· aotioos, puiientes y distinguidoa por sua-
'apreoiab l.es ouallaaaes que instruyan defiandan cortan y- aaoUe:re-. 
'nan los aegoc1os de intere~ oomun y disoornantea?. Si los p-Utt--~ 
. ' . I -
·nlos no ti «1e n .t e.l Ayunta alien to .;Jo,rganos y pro~ettorss de su---
.roon!lanza ?Oomo" desoanaa.l.·en y se .t;18teran gustosov a las aali•-
. . 
'Yeraoiones y aaoritioio~ que sa las imponpa? •. O..Sn4o o~entan· .. 
•con las -luoes y aediao1on ·de aujj legitimoa ·rapresententes qae--:-
"dan ·statisteo)los de qa e ·el serncio de Y.ll. o. la -n.Cetiidad ~--
. . . - - ·- -~ . 
Ul&ab!e- imponen los gnrra.-a_ 1 ae le-bantan oon noble eaponta-
~ne iaiail; peru si !'alta ia ool.ltiansa en ••z do-aquie-ta-rae a,l-•,.._ 
"Pit~i-::~a:.-.loa-•oritioio•-•·ill&it··-.U· reoelo, ae -sospt~ban.:~\ 
1- . -
.:-
' .· .... \'. 
-perjuioi~a ae oree Wl espi:ri-tu ae p~-cileooion oual 'e-iJ --r.taili;:-. 
. ~ .... . 
•en el Ayuntarai.en ~ ·1 a· !avo r de La Oiudad y en lug& r a•~ la sa\i 
.. ' ~: .. ~ . _. ·: ·· . 
. •facoion qLle sa &apUiu:attnta en el ••thttiento de Llil lilioti"f~~~ 
· •util 1gu&l y necesario ae siente de abte•no el peao 1le ··1a:·;it~J~ 
. . . - ~ •. _.,. 
't'ioia yen Yez-de faailifiaU.e~ esperiraenta-:tn--a_la·IJ'l .. aidai~l-~ 
• roha. 81lbQrc1lnaua de l()ji pllft Bloihfodoa. eatoa ~ •toi~ .i~ 
\ • •• • ' . : r • ~ • • • .• .···-. .. ! • '·;·>:.~~~·.·.'~: -~-··;~~; ·\/·:<.'!:.~.: 
_-tables 481 taetoco tliferente qwtt • obae"a· .para .la rep~~~~ 
. ~. e 1 ~1Ult~11i~h:Jl- J.o~ ~arerlb_1· trw:. putlblo, d'G }a·. jtid,~~ 
•OiOn. .t ~. ~>• a. -oat.~ .u .t a (ta -inf.LtMtlWta ~-- e;~--,~-
........ aattJ~rooi~ ,J 4 --~ill!l1-t'& ·~~ laa .!la repQ\jdi·~:·t 
'• .,_ 
. ·:··:~· ...... 
-
MQ •.. 
rrfJU.S Diputaooa electos ooao siempre_ ii8 ilat.Ua Jr80tioado em loa ~ 
"~.tglob paseao~ ~e liuito a dil·igir al ai.wao pol' ~~eaio de aa 11· 
"011lae pr0pue~ta du beitr inc.ividua }»tftl qutt t:l. Dlputacro Gcnaral. 
'de La .a: ro ri. nolo, hlci euo lab ~e~e. ooionea "'e lo~ Gos D1pu taGoa .. 
•do a:abao .ternos por ouyob tor~nos ae ouhuilleb£. ·al si.ste•·d·• 
•norabrar.Uento oon oJ. £in do rvYetitir a loL fwicionar1os auni.ei• 
.. 
~~pale~ Ge un ~ntoter· rea i. 88s exp.Lluito au a;ir¥i4 aooptar lt.r!&l· 
•en 1a :ieal Ot;o"lli .asi continuo haata linea del_ af!D. Ge t-re~~., 
•ur., qu tt el AyUDta mi ..Jnto du .ln CiuGli~ quri «tlilioso · a auger a Ia ··J 
~~tr~da ia aiaa· eatrd en en 1.a prt~te1Wi4n ae l;i.\lPO~.r oi -~} 
1 •• 1 
por 1ji ain ooru.ult.i~ r u .18 .lunta oe ~~lol·rlitl> lli oonta ;.• oon ·~JIJ 
•pa.ra nadll1 la to~~, .. *' .los· cos Diputadoa .de 1a Jur4~boi6. 1. ai 
••a anteaodeatea que WlU a.iAp1e oOilblllta a 1 lllputaoo C.z.~ral.14 
' 
rrsin 111 espOSlOlon de ningu.na de ~a~ Oii~otuwtancias qu.e qu~Cla·n ~ 
'_'m8nlfiaestas lleY.O 8 efeoto por ·Ui. y a~te ~i ias propU8tit88 J re 
~~oay6 e 1 no J)ra aden. to en lot) oos Diputauos que a atualaente~ oomJ,:a 
''ne n l.a .t~epresentaoion de J.os ou.al'811\8 1 tre.J. pue hl~s en • + ~ 
. -· 
r~ta 11iento sin qte .tmbiese "bestado, a· varia1Lo la esposioion qu.t, ,. 
"hicieron';ttn el mis~ .ayutam~mttf lo$ ..Lb.putaao~ ~e~ie.,, p~t~ 
. ~ ' ' . . . 
•tanuo q11e no pasase ·per ju:ic1o e ~ llos .. a la la ~unta de il.Qrri 111 
. "1 a los ouarenta 1 t~s pu.ebloo que Np ... ae.ntaben 1a nO'fe~j. e. .. l 
"tableoida en e-ste punto tan interesen~ ~· au propie~ad 1 \J~ene·~ 
•tar.iste aa.oidante ine~e raaoW!ejado ·• 1a Junta ·de Bl.orr~:~~. ;1-}. 
'W}; oua rent a 1 t.retJ pll&blos L_ in la; .Npieaent&a ~on q., le~, ttl• ~ 
oonceaiela de&de ~U ~riJaiti VB, i~J'PO·lBOidJl para_ ••.. ~ efenaa:.Jl. ~­
,.obje.to priaario 1 eb~ncis l fie esta bsiitu.oilfn. PFUQentisi.llia f~ 
11oner 1cu•ie rto los aeraahos de lOti nurieros~habi tantes de las al4e1 
•un w. s. oompeterx:ia s fie in teres con lo~ de la Uiudad.•Cuando so hu~ 
're !te haoer (aice el· ant1guo pl'lVilagio) algun repartimiento o de.r 
~ma entre t~dos para l'Bt~ -di cllas neoesicades comunes o co~e£ilea o · 
•oua l qu ie ra de a liB s en tal sa so llll nuo qu ·no se pu ada . ha oe r ni hags 
•repartimiSltO ni aerr~IW ·sin que Lean ll~l13dOS de antefi!ino y Ct&G 
·los dicilos oos Diputaao~ de los ii3cuderos; 1 ·por q~e ctre ... allb&_fl 1 
•diobas partes major '* gu.arue el dereono.ay la igualoaa 1 -ae 48 -•• 
•a mayor. comuni<J~Aci~n liando y otd~no que c ti6mpo tie naaeaic'a4 ··~·:.:A 
> • ~ • 
·rra· la -4iobl Ciudaa ~a· _t•ni aa de Ayuuar -~ t.Y'lde a_ lo~ -~i()hoa ~ 
•fieros qe tierra con. au.~ ··pars.ona:.:, y blenea y los diohos escwie.roa-
. •J.a_tierra aea.n.tenidoa -~.ayueiat y tf1lldal·a la tiiaba Qiildattosn. 
tpersonas y..-. ·lJ·iab.eb :a.t.-n (IQ•,.•at~ --~ :7 leales Yeci.Doa 4e 12 
. ' 
· •• ' ' . • .. ~( ·- ..,. Jf- ' 
_14J. .. 
•qiudad y tierra se debe ·baoer. • ~qui sa ve ;.. ei10r que Ciudad y ..... 
•t i er ra ~·o r~Ja -ban .d os pa rte s q u.e l.B Ci u ua a no puede haoe r reparU .. 
•mientos ni tterraraa~ sin que la -tioha tierra este p.resente por .;... 
"tnei&o ae ws c.toa l.ii.putaoos. Y e~~o 11ismo se entiende y lo• at~~­
•:ilo el fuero y QeJDfUi OO!JBS J Uerechoti q\le i68n transcendentale~ '.,. 
"a loa aos Oorpor~oiones. Atm el autuo -aLixi Lio -que •*• ae_ ·pnwa-
"ten, para las mutuas neQe.madel;) ae la guerra oa ·a entend•r, ._ -
"ttifere~oia en.tre lo~ .dos ouerpos ae Cit.Ulau y Aloaas que loa -• -
•uiversitica aJ.s~anoialisimamente. TOflos ttstos granoes y utiliai• 
"mo~ tines no pueoen conseguirse iin la; aiutu.a uonfian•a. La c.-~ 
'fianza eb i~'Q)mpatibl.e oon el abar¥tono ,Cle una oe J.as· parteiJ ,---
"este abamono OOlltii.bte ~n la fa.ltn ae_ -!a ntpft1sttntaoion 1 de.ten-
''Sa ae sllS intere~•k- por aedici de loa doa. Diputaaoa ue 111eleo~ 
rraion. Basta el aia &e nan exigiao 1 aolialaente &8 exifse i~t·­
•rentea arbrit1os en 1a Oiudad y en loa pueblos ue la- jatiaclioi&. 
•Las neoesidade~· de aquella 1 •~toa son distintas • tala la "'-
•si6n desua exigwnoiaa looales.La sdministraoion es tambien aria, 
'Y•n auohOa puntoa·independiente ?00110 pollran sefior oonai'l.iar• · 
"las iii.farenoia; ·1 ap1icaoiones Jraotioaa ai el W10 q11.ed• !.O•t.ifi 
'a la .aiacripoion del_*o? ...._ d1Yet'ID ailiteu cle adraial.t .. ~ 
•ion 1. _4• tPbierno ae •lta oeDSipdl· an realea PriY.il.oa:11 ~ 
'tiarlaa -.ou~_.ria a O.tenidaa hL;,,_ • .a. laa· •• prolljta ··A~•• 
.. - . - . . ._, 
"'lio•• 1 •l Galtil'lt.r 11 faoi:lidad O'Oil -· el cora-4n -_._,. :.,·_, 
•o1;;. a la-;P,rS. el: ~,et'fll po~ •• ft~;14 ct• •• - t:Jit .. · 
.. '81 ~- t.D to .,..... poll ni dai~ ol ~'••to. del •;"l~io .,.. 
~~~ .. '1.: " • :.:: ' .,..., .... '!...... ~ • • ~ • ' • • - '-<' ~ ;:; ~ ... ~ ... • .. ... .. 
~ .. om..- a ••··• ~tllela uoeaaria '"' pnYenir lo+-:rro• 
.. ~ • t..,. •• _/ . 
•res • lin wano quttrt-a Cl8·)ir el AJantalliento que 11J ae da: a loa .. 
•oua rtJnta 1 trea pueblo:a 101f doa Diputadoa por Q.&Je dlnuoae -sepa-
•ei. agredo y •luooion del AJWlta'iento1 qaeda euta fit'llracia mt~ 
'£)roacntaolua e;.puesta ra ~yomu obpoiund qe aiflO IJ.J· 'ieae .... 
~~uanoa uefior 8· la purte intore&o4a so 1a diaputo', el dereono de ... 
•noabrar au &efen~or ouamo lay a.a &J\8 \ellfan patenai""*• •n • 
' ' . ' '. . . "" 
•oont .t-odaa ni la &te!eft• be llti reotoo ftllllOII· eate DQ:ahJe --~ . ~ 
-sa confia eate enoaJfJe a Ita vollm'-ct. de~ antagoni..a.m •!·,.&,\111-
•ta,iunto qllialere aiRuat 4e *'" polil$01l Ll~rle .Ia,' ,. ... ,.~ ... 
trar entre loa pobiautrea de.Loa .. rcmta ,, 't.-oa alttf.aa,,~ ·~ .o-~ 
•~ ~toa; qt.Ht qu1aie88ll faYOreaoe~ au i.hte~:c~dn. " eatand~ ,i ~ 
~~aa aro1t1ro deaiprloa letlCri.a_ :o _•p.t·da pt·oporo~~ ·~~-- ,1~ 
•s &lien uno a f»&Gjutoro.a q1.10 tlDD-' flsoaJArs de *"* 'C1e~1pl·ott. • 
. . 
•V.ll. en la t.xpedi oion de la .i.leal aedala de dieoisiete de Jalio. at 
•ail ochooientos we inti o•tro 1 e prop1tso loa fines • a aiiDio• y -· 
"plauoi bles~ 
• 
"\-& JIUlta cle Elorr iagH reolamm te loa salwo- to408 ..... ti.-. 
'tuyenao la propuesta en term de awa Uiputadoa en lugar de, la e_~t 
"oion sagun el prinaipio mi•o que Y.l. ftabia estebl~(lido,•Jt:~.-.:~ 
,al ·lesolueion de primero de Abril ae ail ochoci.entos nlntiile:~ _,.. 
- .. 
•rele tivauen te a oaaos analoe-os qae oaa.rrieron en 1a ProY in cia 4:• 
.. ' ' 
"Guip11zooa .11 Ayuntamiento miamo de 1.& Oiad84 ~q.ooicS ~te 4e~la 
·n~sta elafu treinta y al.e111o tan MGe~tiHO: Jlra.•l·buen ~~-
~ .. i 
"1 g obierno por y justa. oonfian 18 de loa ouarenta 1 ires puttllloa ·.,; 
- . . 
''reclamantes, espera oe la soberana "bonrlall aabitturia 1 jaatlt.l~•oi 
. "oaraateristiaas ae V.JI. ae dignara repoaerloa •a ·el juato ejerou 
"1 pose~1on Ell q"e han estado basta esta notedacl. _l,oB testi..U.O. 
,. .. . . . ':::~· -' - ._;_ . : . .. ' ... - ~ 
• 
hqu.e a oomptftan con los nume ros prime ro segundo y teroe·l~o ,op~~prueb811 -.. 
,la oerteza oe cuanto ~eda expllebto yen. su atenoion~pli•a nyere.Q. 
"te 31:: nt e a V .LY. se digne mana a r que sin embargo d.e la noYe&tad introdu~ 
,,aida por el Ayuntaudento de .Vitat·ia pra ~s propuestas 4e lo• 4oa'··.~ 
I 
"DiputauoB de los oua ren ta y tres pueblos (te la jurisdicion j au .Tania 
·"i 
''de Elorriaga en el aft> de treinta, para la ao·t.t.l&l, 8e baSfn en lo:all• 
"OeblVO J..e s ta lea prop ueatas para los e spresaao·s f.ios Diputalioll per ·ta.'· 
'mi~ma• Junta de ilorr.iags en la fo nna l·_fi.Ue s8 ba ve . rifi'~o ell loa .-"! 
' ,. 
t~nos ent~riore~ y segun 99 p•a~tioabc.c "antes lea eleocionet4~-
·do al efeoto la iieal Orden~e sa Bupre~··qra&t·o •. ?.Aai lo epen •• ~ ~--,:. 
\ .· ,· . . . ;·. 
"~berana ·bondad de vue.stra Uajestad euya Catolica Heal Peraona• ool~ 
. . ! .: . . ,: . ·. 
•111e Dios de p roppe-ria a Ilea afios prolongaao.t ~ m Ujfor 'bie.y !elided ':" 
-de ls lourquia qae ee 1Jl aerYiao confiarl •• IClettr:ialfJl , . .illllio- win-~ 
r•te 1 Gin~ •• ail ochooientos treinta 1 uno. 
•Senor - .l. I,. B. P. J. Y. 1. en Yirtua· Llel poder qu.e •<»•p•Bo.-. ·. 
. -
''Victor Yelea de Elorriaga. 
bYISTA POR BL IUB&'l'OO OOISBJO .4t a nteoedente. representaqioa ~~-, 
-loa anteQtaente<;, que en_ elLa ae r.e!i•re 10: int'_orJa&do po·r· •1 . ..;....:_ · 
"'lllaaito lJipu,ado fenera l de 1.• I. w. 1 1. L. Prorinoia de .llaya_ 
'1 1o expueato pOl" e J.. n~autro fiaoal; en oolll>lll. tl que eletd .tJ: ,:.:. 
•naestra B..t Pe~floM_•n u.st~ eo.ajo·~- t.Gba dieoinllde ~···_ 
rwe Dia~lllla~ lftUao,- •JU.f•a~ .to_ qu. ~illll e»Qe~ent, .. ,,,..j. 
•,Or.t~a~,ft~etucon_ooJJto~ a·· ilcie•n -Cl•-ha ai·do_pdWs8~· 
~- ···n el at .... :~pr.--,.·.fri8Gntl,1•oordaao·at aapli._,.-.:.~ 
••• -~1 carn.w ......... 1 uaJ.to apdar Ill ,osuput •*':~ 
M§ia Qfllli- en al Av9At!!ientP de ll OjllMd 41 li!iadt aQ~l ta• ~~­
•Yojl en ol AQi Dipytalaqs au.e rtmre~M~Dttn 'ga gua~:enta J \res 7~ 
"Dlleglgs [U@ ggmponen &8 · ju!~Sdioion siJl otrn YfldJCi)>iQ • 991-- ' 
_-la l!e qpe IP lyu de VQnt R9t AI JWt it :a,or~i)ca .f.ll.s'-:-
1L.esta_ a A,agjr 18 PfQptM!St~ •a $ergp g •. ,,.,wri re-mi.til:£·•-4· -~~-
·Axuntami,mto 4t ~a CJ.u@afJ tit VitQ d& a fiA 41 ·Sf..ill ·iiii!N6.tM •· 
I ' . . . . . . . . . ·. . • : . -~ • -_.,_ 
•este Min alletafiRD al&vm a laU:Uipq.lJQAQJi at~MJ:alail- U&fjl·-~-~ 
•tgt~la ElaoQiQA g Wlrailll!lli~ntQ Ill ii .. JU Jipd§~ que •• ·~ 
•sj.stet~a q\1) te aomun acue roo, se adopto 1 ob•n(po~ el.AJ.ta* _ 
. ' - . . . . ~ ,;; 
'mionto de Vitoria 1 Junta ae Elorriaga de-see la_ pu.~tioa9:i6n:~~t(_.~ 
. . . . .... ; . . ""' 
1.a Real &faulade dieoisiete de Ootubre de ail oenciento" ,.~to. 
·y cuatro taasta el ,anode ail oano~e:nto~ trelnt8 'en qua se ca~-~.s 
•.la novett~a reolaatta por lo~ OU!l rent a 1 '*res p"le bl'-•l pal'~ .q,~- r 
' 
''Sa lleve a ~:raoto uiana .Hea 1 raoo .luoion be t:~plLe ebta nuestra 
,;Ca.:·ta: Por l8 ou.ai manaarnos ai jjlputado Gen6ral de .ll:a Provinoia-
•ue Alava, Ayuntami~nto de la GiuooC1 de Vitc-J.•ia,Junta ce ~lCJrria~ 
•ga, y uema s au to.tioaue;j y personas a q11ittne~ en oualqu1or ·lllQL1en-
"to correspontla eJ. cum1)lit1itn1to ce !o oontutvtiao eri etita n~eittra~ 
"'a rta, lo to an gua raen y ege c uten sin f!O!lt l"ciaenir la perm.i ti r ni-
nar lugar a su oontra.bep.clon en manera alguna QUl AS! RS·lroEST!lA 
'VOLUN'rAD. Daao en UaO.i."it{ a aiez ae ~rte ro de mil oohooientos treia 
tta y nos.-D. Jo~ae lgnao1o.*-l.orens.- D. Jose llegible.~D.ttigue.l -
• Moue t • ...D. Vioent e ·ua Horga .-D. 'l'eo ti11o ,i;soudu ro.•l\tbrioado·a toaOG. 
' . 
'Yo Don Uanuel Allan ~sortlo. ae Camara ael 11oy ntro Senor la niO..,. 
'e>Jorihir por su raanuato aon b cool"uo de ~s ae su Cozu,ejo~ri­
,,oaoo. 
· ... _ ..... 
' . 
/ 
Ill Yiriad de eate cioowlunto waeboa a eataa le.a .... ..,. 
ea l82f) ,liD qM tenp el AJuntallleato u Ia OiUBfJ •paeuad ,. 
oa ni rmcJul para inlliaollirae en atJIUltoa propioa a 1a Mta _a 
. . ~ 
1a Junad1oo1da, pem taapoao puede ~oirae q~&e M 1.e ...,__hOG 
nooiao a la lla-JIII Jan\& IUla perteota exo.lualft.,.Aiem,el .0..11 
a1ento de 8WJ DlpataGoe tOda Yea que ajpe rigeJlte _ •1 •letHa . .i 
' 
Ql&ednD ,.ea en el aBo W32 blea deu1Ullla•• 1u fUD01 ..... ilf 
la 01tUJao .J 1e 111 .Tariwdi!PiOn. ,....._. ..... &u ..a '1 :J.. 
) •• ' ·-· ·•' !) ... 
laa -enwia al 'J&putauo o.n.·al pc)r ,.ate •t· u!atatudo .- -e*. 
. .;, , . \.; ''\ . - ? ·~ ' . -
en eata oOidllaa ai•ple-.ll.le llll iftte,..~ri,. 
IQk. -Oaa el tietlpO ~-en de81lao el -~·-• de teJM• J<t~t~·-j; 
• • - . '•'< ~ ~- . ~ . ... ' ·j-----~ 
p el pi'OOINiauut'o aat.tiuo del -O.rUtl•fio•• · · 
j L ALCALD~~ D ., ~ 
.. 1.5:!. 
I\ 
Atli OOtiD lou lJot~ ~tau1o~ de l~t e~urtattait)n 11ovan 1h n;tp reuun~ 
o1oh ce 1a f-liti;m t~nte ttl Aloolco dtt V1to:..·1a, 1ll !if.~·a caL Aloa1te 
/ 
de ttun.tunooc ~VIuit,~tuye .til •&.~ tJxp,.•e• UD11iluhtuoi5n du t ~·eo~nooi• 
~itmto de 1u ptJruoflfl.Licad Lle .1.8 Junta dftll tl·~el &lu-L1l0 geiWra 1 Get 
La ?~·ov1noie oon .t&b fll~u att'iOUOlu:uJ ... quo los de.aa· AlaaUteu de· 
Hunrandad. 
~ -
11 ttiutoaa que t~8 .;} lglle para till elt!ooion es ttistinto, toGa Yea 1 
so oigue ttl. aia'te~·itt tlo !'l .. ~.>pUe!jtaa llttt.Go au:a o.ri.gctlWa. 
1s reounooido a 18 Junta de f.(or1•1ngn ol aareot!O a tuner un .4\LG 
de de litJE_.nuad en Yircu.a oa La ~1oa1 Ajooutoria ta loa iltt)'fta OatSL; 
oo~ on IIi 1 oue tl·ootontou novuntl1 y 1o11atj.-o, ua !a fl&Ut so 14Mt! 
• Y pot' tau.r e J.o~ dl.Bhoa Jiwudaro$ por tt4,1P\Ulh·u 1-aao.rtou qu:e a ou J 
·teu aovleron. l.t1s ti1d taouJ.tutl ~·~--a qua tt.Jf:le~n 1 honb~~~o:l tie e. 
- Uta.-' .. 
. . . 
·aBo e loa pAtsentaren ttr1 el OoDCeJo tie la dioba C1•csau el ala -
cpt tioie...n eluoo1on ae 1oa ot1oiale» de II. uicba Rer.ntlaa;- 1 
que a :ti pre.:.en tauos e1 "'-loalae, 7 ~1Bgidolllt-i, y l'•·oourauor, 1 !l. 
p&&taGO$ que 8-:.lt.&Yieu.\en prtt•itllltea,lqpftQ II IPMM&lpi me\Dl t£• 
. ' 
llll. o11aJ. el.t.oa o la •yor pa.rte .de el1ua:; q"ltiituMtn el qual. ..;.... 
qaellluiV ae A:loakie _oe Haraanueu pare aql&8! atlo I _.. .. ce filtibo 
ot101o de AlQillaia Ge 111 ct1,Jta t;'luaa 1 su -tierra aoao loa' ot.~l 
AloaJ.Ge~ ae ia G~oaa. O:t.llGIIG 1gua1~•• ain. GifoftKWia •lB"bA-._. • 
•••• 
Wo.u. -~ te",--el ~laraal.ento defla1tiYo )» ta AloalAle ,ce Bot~~~~~ 
c&aa easetJ,. a reb&&iaa de 1a .~t-cruiraoilm Gel Ayantalliento eobre· 
- ~ .... . 
la pa-~,puas&a - ae oual.-o. person.. pftiMtntacaa por la J&Ulta, ~ 
. . . 
· •1 ~~- •18or 00.0 I.e ·~~ at · irulptfaoi.mar .loa libroa; 
. ' 
• 
" . .•. ;. 
. . . 
Ge aotaa fle J.a Junta • DebliJO ael Aota lie lit JUnta Ce Jteooi~ 
H exproaa um 8erti!ioao1on 00110 !a a~lente', 
•Oertl!lOO yo el .i.nfr&~O~~to ueoretari.o .lfiel Cl~ !eob.oa 1 auaor: 
cos l1fJ e»ta Muy r•oble J&lnta ce ~'lorriaga que en oODUeouea.jCie -
ac&leruo oon e1 t.~r • .Prot• Gra J. e:e _eLla ., peraQI18 e L Cila- pri•.ro-
cte e..>te 116& an 1tt lgltst»ia ~eotora1. ae 'ian M~l~ Arcang&l -G•· ~ 
01aoaa ue Vi tor Ut oun J.a Cttt•tlri oaol~.Jn de ta Aut.a oeJ.ttb~tta par 
euia_ tfoble -.umt& e1 aia ftiLte- y Clo~ ue ~o1•hre ae .U· k --: 
' 
qua ·aie!lflo ao.ati~a pur e1 Ayunte••nkl,ai:aJ 1a eleoci.Uil ·~tra 
lot.~. QQfltro Aloah&eli de 3\a fktnaatflll -rzroputu;toa ~·- los oaa~a -
tres ae _Jt&lia'ban p.rtu.t..llto• '1 _rtHl8J~ fi_te ttmp.tMe.. 811 Don G.re? 
g~riu ae u.-.. ti11o Yuoi.no- ae Abe_raawtl. Au'o Wlll"illO ae·_le· ent~ 
gd· la wara 1 p•WiitO JUt .. lllfnto 1 en ooaprdbaoion de ulto ·1o fir-
., an_ J.a ~. Junta de Jlor.tiaga en u ·o. t!IMtro ·de--lu4l.• 
•.. . .-· ~~ .. ~- .__.;.... . . 
,- •. 
llmuel cle CJaanrria• 
Para eatuaiar las !Wloioneb del .lloalde de U.~Wtlldai te 18 
Ju.riadioion (que au 8ti de~nitiJa aiho "" llaslcte .•• s.~ 
' d8CS t~aa, id4nt1GO en faoultaaes a loa; ot~o• A1aalG•a de a.,_. 
daU de AlaYa) - quocu otro remldio que aeguir laa unenan ... 
, .. 
de 1a ?rov1noia toaa Yes que no llaJ Dingwt otrv dooaawnto -tiM 
haga 11enoion 4ct sw. atribuoionea· apre~afae!lte,tt. · .,.'!._..,.•1· 
fioo. Se b8 ne teilttt en cuen ta la au.·taG..a aa!rida ..... 411 
Ollllderno de !AtJfls de ail cwat~'N.ieJltQti diAfeisleta • el -.1 
por •• priara ae ·lee el noabre -4• 4loal.tte.· 41t •·~··-·•-
- . ~ 
In taiolao ~Cle-rno.deatiaa~o • '•ntA.it- ~·10• ~-·~-·::·::· 
e grayea delitoa qu& ae labiaa ••~d.o " pe~tatlo ••l :" ~ 
. . - ,, . ., - - - .. - .· 
110che 00110 tie dia 
1
loa AloaJ..aes de _llt.rlasda·d t.miea_·a a, .••• 
156. 
" to~o y solauonte lo concurnlBlkte a le de!tin~ j uegurided de 101 
na bl tanto a c.e .1.a Provi11aia, puc:lieru1o llns:1r pa1-o ~d be tit4a~» a i 
oos loo al.f.veaes baJo al.l.lta.A traYe's c.1o los aTio..; Ollhlbia htitantt 
el Otlliloter de lOti AJ.oolce~ Utt Ilomai~I.Ui, y ttll ltt8 u1 till88 O.rcenl 
za~ so tiioe entru oti-t:Jti coU&u que ttl nabroraif.nto blt he ce ba\ler 
oon!o .... :lo a 1aa orattruiTi&au, buano-., lltiO~ y ootitW4breL do oatio loca· 
lldau. (Anttta oran nomb t11cou ,as{ e ~ ta bo e~ ts iJ.LuulVo, por lou Pru· 
cu~aoore;.. ae Heme !liafl. ). 
Para ser Alaa llle ae Jlerr.uuulad ew neottiia.rlo ser norabnt buttno-
de buena !a~~~t, •yol· dtt ve1n t1c1n\lU a nuL, qut:· sepa lee·r y eHGriblJ 
que nil DE1]1· oui·tioo pttnas infauaantus, qutt uea vucino oon oaua abi 
ta en J.a D&natHUlau, qu~ poaea 00 •iJ. aa.·uYOClisoa y uea· de -Aktun 
dan y buon deseo. 
' UW.' .. 
.fQ.oto a 1a nt2Ule.raaton de •• aerY101o• que4. etibbleoiao :'II 
las lfeftlm'laaaeu 1 fi11aa PICtaD a los Al~laett • .. Har•niad lo 
cp. aee· de c»_satllbre J ~ J'roytnoJ.a aolaa•w lea retrtand"' po 
If a a a~ te•ia a las a ~lmtea Gene n lea. 
· Dentro tie eataa .nmtfte Uenomlsu a. laa oualea alsia\alt)le 
- . 
estan enoanm csaaaa,a J. ~l -.p. • loa d.-a Al•"~~ Ge_ Jlo~~ 
. . 
dad, lea 8ipientaa· fantloDOa; llll .. nauoaipti08 •• ounM.rwar ·~-
~- I :- - • . .. -
ore11n • laa hai.~· J_pmhpr' 1• aft8'4ricaa poraonal de loa .. 
PrOo.,..z.a ce.r&tro·-7 faen ae aqsael •••• p•atar;• ~,..,_.. 
j • • • .,. - " 
•'•rial a 1a .fiU:ltaf~~~*na~t ·to le.•ncaae, ,r.88n~•r 11-o,_~~---~ 
. • t.Na a • j ........ tht loa.~refl; fl•til~r i ~ 
... _,~ .. ,.o .... •; ~~~p.r,·•-· loa eaptea'-a dltl extkrlor ae~ 
,. - ·' .. ·.- ~- -~ :· : .'_<; .-· "~:.·. ,~ .. :···. :·;· .. . ., - .... · > ':·· f . :-· - . .· ·' .:.·..f 
S.loa •• o~•:. ,. .;~ l• --,JU.U.a.t ~ ca.-. oa:tgoa Cl• 
. .. - . . . . . ' ~ . ' .- ~ 
. . -~- . .. . : ,,...;· . ' 
:~~c~'!: •:;~:· .. :'._. ., . • : ' 
por el lliputaao Ooneral ae lH blote• 1 Naauar lela -.1'- ., 
iapaop el outrpo WliYerBBl. 
Ia ea~ ••• Oenaralea eo.p•_llllt Alaalo•~ 8 ....._._, · 
I _.-
loa aaxentoa delra • de loa Prooul'Miont8 1 ~Nit Jete• tMaaia~ 
~ la~ oouiaer1o• po.rOlWJH 7 ftllaa ··•P' taa 1 e1 Diput~t~ . _. 
, aral lo8 oaalea tan d.tt vigtJ.er ,.,.. qae ••!>.&all atthllOa 'UIUt 
•ace ... ·debena. -
, W. AJ.caJMa a. Jte...-fiM. tsM ·w.naa ··t·l'*a•a·~- .at.t-~~~ 
. • • . ~ . v .· ' . . . . . ' . .' . '.- .. -· .... ~ • . . . · ..• 
. . . . . ·. • . , . . . . .· • . . . ' . . . . ·. . . •. . . ' ·' . ·~ ·• . .• • . . • <~ ;, 
.. na --•··uala\atl'lli"' ... ~YI,AiM ,... • riHSut .a.- •i1G· :-.. 
aioiOJJta - lca .. 80. _de .,... ••• : at81·, •1•11• ~- efttdlilal 
-- :-' 
- -~)tr• 1a JvlMirtlca .a pri-.,,. ·•••:na,a.- loa •-~-~·- •. · 
/ . .'- ' ' ' ' . ' ~ -· --~. .. . . •::::-
aon levea ae reSlulven por lo-s Alo~ctes d' iL.trflatHSttu, BoL'lin loa r• 
gia~ ce t.&iitanoiaold'n (nip1na 1 Yerll!llaonte). 
,. Son aattDa ae t.,melV.lao Cl uteii.fl oiYil (oouo lo Gioun lata, 
ti vatltJnte ill~ 61·aenanaas) tot_a oontienda ont;;•u _ 8oppomoioh J Oor-
pw·aolon o entre par-r,1cuJJtr 1 Corporaoion;J en aaturle Ol'iainat 4 
loa. dall&ou de a saM. rB to,no .iaLolo,robo,ino~ndio 1 lctle de li rbo1'~ 
a 118 ll8Cli~'.to dtt momoa,oc ul taoion ci e 118llctorw~a 1ntai&*tenoia a .. 
las Autorioaueu y falsocaoe~ ae -en turns JMablt•a.~iem.a ta ... 
I 
blQtl oi •J~~ta it4t urvanci o'n un 1oo cttJ 11 toa de contrab&ndo J defnu&• 
. I . 
ano1on. 
La a oo ~po 'tancia :. qa fj ae auto 1 ten entre· loa Aleta !lea ell oa ut 
' , ( 
ue JMmanuaa ae ci!·i:»n por Ia D1~taoiOD pnu..at o ·por--~~~- .·JWlt. 
... 
. ~ puec1e apreoiarae t~l Aloawe de Hurswt1u1 no aeaarroila · 
centro ce las Juntas Gene nJles ae la ·f1·ovinaia ni uM_ int1u pa•-t,• 
ae lB no ~i Yi(j&C.\ que ponen on jufego ~~- ;J1putat1os d!lntro •1 A,Y\U'l· 
turuien to, y ttl oons1tlei•tt!JOS ill v1~a intor1or ue la Ju.nta,eP.,aar de· 
qua tien& vart& a prurrotJ; u.,as ur1 aat~1·1tt ·juciui~ t, 111 aenoillaa · d~ 
.1.& YlG8 &laeana naoifl, t.t\ltbnte 1nrtJaf:lt P••i.DIOO ,i.t•.a:'tJaliaable .~. P•• 
ti oa ~ u ta Je ~ r awl t&aea. 
• I I T F ................... y 
).61.: 
Cot3;) rope tit as Yeoes qu eda expresaeto, loa pue bloa de 1a Jll• 
risc:u:non au Wltta•if. tienen aaa. particuJ.nru.;. cereunooy p~-iYi.le--
, 
g1oo que pont:n tte relieve 1.a cifa.rcnuiaoion 1~el q&ut exia•te .. ••ten 
Ciuooa y lo& ou~ J.,.enta 1 treu puablos. 
loa. 1ieJe& ~tollooa, por auntenci11_ do 1400 .,libEtr.te·rQil· a-.,. 
lou bSOWlel~~ I Hi-joeaalgoa de Ja l!w·isuia.ion, de Si~_,l:-Joa1Ja~t 
0 :i.'.t•l Dll_tos CSiupwtbtoL por J.& C1Ude4 •. i.opltliSl.~Q 8 eata el, ... : ~ 
pueaa nactt•11 ora..-~ait1nto u que intl~J;'t: n p~ t~obre no haoe~r- •n•1· 
tos en tieap~ oe boaa,.llantoa u\Jbril CiltiUltoli., 1ntroateoioh to Yi• 
n~u ••••• -por que a.e estai:i o~au1 ~Un b&tQMl. IDIDSUUI lott _.a.,._ 
S.outom• oon &'li; bient1s,e qae e-n~ eu'«J 1\R JllJI:. Jlid§Jli-i4'1 .. 
lJl rl '10bA Qmii;Jo,A.Lca.L&kua j' Of'ic181eu ··.Gbm loo 6iaho11 lbJotaGe .. 
. ~ 
l'Ofj Htjoadalgo ••••• • 1 a oontinlUIOidn :zVguU! 1•a relaoioneti· ...._ 
entre Ciu.aaa 1 JtiritieilOClOn oun eiurtaa no:t;t s cpr Dlln de Stir 
Ckmf11•aaa oon posteri.aad m eult1tua ue cocwsentoa. 
D1oe cpe· 106 ~ntiaos ce 1a tiiaaatt 1 de ~~-Alta••• pae-
oon pacer .reo!prooaoen te en a&B terri.tot•ioa de ao1 a ·_,l aiH• 
parj-.atcio de loa sellbraaoa,wiftoa 1 deaa t'-"''*•Yfo· eDt~ 
en Loa praaoe 1 c~tuedoa en loa ~-~· &OOii&~a ... aia in-
aatrrir en pens a.lgwa YOlYielYlo ue nolbe • IIW prup1oa Wmi• 
noa, 1 q11e loa ~n•aoa; oe unos y otrou pueden p&oer ctia ·:J··ao-
obe ·en loa aon,es aJ. to a. ""e lea plfteli)IJ ~ loa olaligaaoa , ... 
laa oamioar:laa ae 1~ C1aaau paeOan,6•. Cli,·a 1 fie :ll• ~~~.: 
en \O<a;tt loa to'rt,inoa aeWa, 7 ae ·eU: tle.ltra o Jur18dlq1IJI at.n 
p~lrjuioio de loa 88\lbntOO&, Yilaa J d8G8 ftr~toa1 Ooll ntu.irta 
de practoa; 1 ootoaCIOa,pmaticanao ,tQdo uin iltJMtOillent,o alguna1 
••• 
• 
bojo la pentt de qaini<tntoti aarowecl{s por OfMia voa.'-.ae- en el pili 
ulo· ue.:poallulP, a~i laD oe la Giu.~n oono los Yeoinoa de tn~a al· 
duas puoann IJlOUt con au; t..~nt,dOB.(~i.lG n1r11~ i:1tiv1uuo te la • 
C1udac n.i ce bU tie xe.L~ no p~ua !!propiarae. ttgldo, ni paato coil 
uo La C1ucuu1 1 c;.~e lo:,;i 1fl lab!·n~a y acwpaous etn o1 ttf:. ... !llino fle 
, 
oua ror" ta a nos, soan reduoioos & uso 1 apy.oYecbbnlento ao~. de 
- , 
1a Ga\Uiad 1 uu· tit1rra paru util:Ulact oomun y qwe pant la ojecll• 
c1da aa u:.ato ., no jb~.-e pur:cwm cpe ••• (JOllto~_ Jaiatioia.Qae· 
on los moatea particQlares Ltt ins al&aaa no pueua nitlf:'Ul t'-om 
do· V1toria ~tin 11oeHuie u sus 1'e.Jpeot1woa4«~Cejoa·,aort~r .letl 
· p{H.·o al l1breaantEJ en .loa •ontoa altc••>' qae' lea aJittaa ,. io•·· 
~a.tderol HijOiHJ&Lb~* que Yiven on ella puttaan corte.r lela ·r-·11 
duraMa en ~ *Hltus alt08' en .Ja poroidn de aont~ Cj_\to o1uta .un 
~1enen~efialt.-ca en ~l ioa .Que ~ n lo .- • gau~• ttn aoap.rar 
paru enSBn~alli~t~o do termiaos teD-gaD .obl~cio'n de o~lrit 
bulr 1~ .aaa&Geroii .ilijoa..Jiolau de laa .Aldeaa contoratlo badJ 
.lOll a4CIIfieroa ,. Rijoslalgo qliD Y1YU1l en • Oi1141ia 1 que -
ui IQQMt-£iGA puqi.tiiD ltglPWQto..Qi iJ:Jl&IPl AQs·BAQM ! .,. J 
trga, pero que no puaietittn oar oonpblitoe a 'ra~jt;r f8 z:eom 
llfllt~· en loa aw•ttJ 1 tMIIaa de )a CJ111.ttal, 
! aig&le dic;}6ftd0· q~· laM aJ.deaa de la ~llritiiClOOlOa de-l 
tor1a no leupn peaoa ·de .eNS ~ra n-.1'·-,al eoupn~ oo• •· 
J8 ai .,.,. llaJo 1.la pena dO t.-inta •u•ueclb, loa oulo• ~ 
.JMipoa, altt~O «<e.:;:~n~Ciob anltt e1 l1oa1Ue~ loa ~ao,.u~.O. fiu e~ 
~la o ai D01 aeatn p.ruao-.. Qae loa JlijoataJ.co . .U aean·COifll'* 
ditl08 ·en la expnML•t4 peu al&llq~e )Jft&en en Iiila aa•• pel'il- • 
- , 
pNW18lOD 0011 peaa ae oms, trigo, .a.rlllb, vino, .,. 1 qtae• 
'"·i.;;.-,· .... ,. 
Que u.l e tt\oo t~ene .·ua H JMumren pur olioa para g'..:nte~ e.xtrafta» dJ 
ot.L·oa Puttblou, incurren en lo pent~ ttxpresaaa. Que pueann no oba-
tante', peaar en habeque C&b1aooo w1gn1:C1oa en Jasoutmoe pea BD 
raaDB) queso ~~ 1a pNYlalon de 1a AJ.oea donue t1v1eren 1 el qu1 
so qud •u Jllolere de la leoh<J de a~t.t.• o'-J•», w1n 1ncurrir ·en polll 
albn.ma. Qae Las reouea que t.ran~iten aon caerqedtJr!aa por 1a .lari 
\ ' 
I I . . 
d1ao1on de lito~'ia para VisuaJ• J Ou1paauoa DO pue&ian baoe.r d..-
I 1 - I · . · 
oarga de los genuros en ningun Heaon bajo 1a pena de treao1eato• 
:aravoa{a oon arreglo • ln 11. Carta cte Pririlegto· de l3W.' Qlle · 
a toua& a~:~llaa peraonas que trtmBllell a Jlie. 1 a oabnlto po·r-
laa alaeaa a1n oa rga~ al.gidlSS, le.j p&ttt«l•n ·iar posacta loa HlJoa-
dslgo que qu.1aioren ~ner Hesonea pt{alioaaente ,ain lncul·rir ea ... 
pam. ;;.lguno.; Que en loa aaJ.Bre~~t que ue Jwll1eaen ·daoo, aai por La 
ClLUib&J ooao por oua.tqutera OonoeJo de la& Alcieas. quedo. por.blCJD 4 
, 
heoba .Ia aonaoioa; Quo en lo auoe~lwo a&Utndo ae dl a~.a aoJ.ar • 
en las a1aeas~ ae le iaga aa.ber al llooLUc, Btg1ctorea J }\roount• 
dor ae 1.e 01uuall, 1 eutos, juntz;nDftte oon 101.1 Cloe Diputadoa .. ~ 
.lo~ liljOacJtllgo ll ott~t f* rauna sctfialada po.r el 0onGeJu Cle 8fl .. !Ja 
Alel.a en ou1:J teminu " auble~~tt •- dar el .solar, .reaonoaoan 7 -
Yean oo:ao lie ba de dar oon •'• at1liGad1 J •uoa perJUlOlO *- !41. 
Oiuaad 1 de '- Atdaa~ dandolo toooa o Ia •8Jor parte. ___ •i at~ 
gw. pt .·ao• piae soar pam pob1ar en el .ta.r,·ltorlQ de alpaa .. -
Ale• ileapoblau de la 01uoac, el QoDaejo cie •.lla J*f.Ga •r el • 
atular 11b~·•••• aiD. futpanar tiL oouwtnttll1onto de· peraoaa ·~ 
Que n.; puea wencer 18 Otwtan laat Altleaa deapoblaaa o po•1a1a·• 
a1 tarauno a.t.pD.o· de ·el.Laa llin llottnola !lla1• J 1aa eo~• 
-que pt•ewlde el J)Jt·eollo. ~" ttn el aa1t0 t&• ejeuus..-lo ill'tarYiai• 
. -
do ttauaa, t~"8Jl Gel'1Jaha JJ~a Aldctae 7 Yeol.nu• de· ellaa pa~ di_., 
-· _ _.. • - ~-~~ - :_ • < - ; :.;:-
f .·: ' 
frutar ael paato •• ate •• 
'l'aablen ofreoe Wl ovn~lt.erable inteJ.•aa el eutadlo de 1a llu 
Bo.Lsa Cofllln pnra aejor apruc1:n· e1 pLano de iguaJ.dad en q~e eatl 
ban oolocaaoa paeblob 1 Oiucad. 
Ooniritltuian 1a Bolsa Oorlun todou l.o& proJ'ioa, rentaa aiaa, · 
arb1Srio1i 1 Oe:llia U.tl1101U.f811t 1 et'ecto»1 qu fu.i·liBbaB tt.l ~t.Ula1 ,_ ~ 
1 Cona;os uul .A1u.nlaaltt:. to de Jl. tor111; 1 tile 11aaba Bu1u _uoafa · 
purq• todOs loa 1nte.~~aea que ingresaban en olia eran_ o~• ~ 
entt.• U. Clt.lGBC 1 Loo pueblo» cleull JUi.._adloci&n '&hlt.ieDIO totter.· 
. ..;" .\ .. . .... 
~1-pa&·tlolpaaioo-loa weu1nos ae loa pea&lou que loa_u 1a C1t 
c&act.. lo ObiJtante eah part101pnoidn is&&al 1obre 1a ·Bola•:, e-1 ·.••• 
A.Jtm.t.aC~u.ento de fitoraJk np podia -iaponar tributoa.&Obzw el_-.n,a 
_ qae S8 VuQillera en la_ti_ tebernas cte loa ~aoio•, J loa Jeoin.oli ~ 
•doa e,•, n_ lib~a para abuoteo.:•rae de ~· g8~~erva 1 aA".t194llfa .a. 
~ .. ·.:.;:;_-c ;_ :_ •: - ·,.., .• -· • ·• I : • ... ·<, .:,.;,;,.~- , ' • . 
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ovnsuzo que naoeuitsMn de loB puntoa ne tlonde q~.jsie.ren 1 lo:~ 
vinle i·t~ bien ttl oonpnu:•1os &ln qutt tLtYlt,mn obJ.i{;ttOlun de com-
pntrloJ en V1to:1s y »i aoatBo lou oomprGbaa en 1a Alhohatg& f4• 
V1 to ia no estan obllL"flttos a P3f:t r los impue~to» qne peaatten .... 
sobre eaaLo~ ~neros, por fllspo~tlcidn do 18 tal~.;aa Ciucad. 11 iat 
. ' 
pooo pou{a el Aywlt..aflltJlllo hliuor reptu.·to• para llinguna claae dt 
psgo ent: .. e los puoblos •1.,nt~a aubl•re tonuos en !a Bolse ooaw 
y. ct:bfan rgudir guan~iil' !II l'L..lJlntrJlfa fll 1RM {gnpoJ! •, l•l .uu 
iL.!iJt l{p£riM£1l 1 lM&fP .. ' ' IAU@llfla:l• Abora llic loa Yecinoa '~ 
. 
las ttldeas no p-oo!an ab1•1r ru taa.r t_leudtUJ' de e&tnloer1a'_a~-
oe ria Di uop6s1 to de ooaeatlblus. 
iata uereoho de lt1s ald-eaa • ~ 3olaa oocu!n,aptJt-eoe en 1a .... 
aencionsGe Sente~aeia · ao 14Ul> en lit 'cp~e el aiao tloLlpo qu.e ad.-
rai tian 1a reoiproo1Clad de B}>ruYttobaalento .de parte a entre fi• 
torie y la~ A.laaus ,sano1on8 tonb1un 1tl ptt.t.•tl.cip~~oion rie -ella• 
en .Loti oaucale~ de la Ciud8d, ouanco diee..,que loo Bijoad&1go 
uo ltu.. Al.-as oont/ill~yesen •on loti ltijo..,aalgo ,. la CiWlacl.....-
a fall,cimler~to de lou pt•opioa del Conoejo.• 
AWlqu~..., l.a senteno1a JWrttOti auy oU&ra~ fue neOttaario quo la• ... 
ultluaa reola•ran rauonau YtHJtt. .• para que Y1~or1a ee a11n1era • 
a ouapllrla. ~ fun debldo a lau !laelea #ftlvislonea de 1.4V4 ' 
ot/as aoa CJe 1.ooo ,11 &lnoot-uilt do. l&a;J ,lea iJeoutoJ·iaa· csa·--
1'/u7 1 1'111 ,.La .6entttru:in oo ~p-rOIIl•u.•u. _Ge · 1716 1 lit a~o' 
u1a de l1Ur apl·ollada pol· el Sap.-.~ Ootuiejo _4e Oaatilla a .... 
1722;1 en •te I£Uirao doou!'.11lnt.n q&htlla Patonte de ;*-re illOOQ-
. -
. !unuiDte el del .. eoho de Vtto~·ia 1 ft laa .Al4\oa IQ£. 11M£ a 111 
-1?G 
~J.aa oo.m_ 
lads la abiiolutta igualtls d en que eatablan 001UOl1dO~ lou r.e lA 
rr1:tga oon l01t de V1;o4•ia pol·u lllu!rut.ar cte 1011 oaacu~leii d•l -. 
AyWlttutlellto, nada ti6na ae pRrtlouJar q&e quiaeMOil eque11oa -
lnap6oalollf.l r ltH:~ outtn tt•a, J a este eleoto lea fue ooriettU1d-. Btja.J 
Paoul t~·d Pfi n: hb oe rlo, oo~ ae l.Legd a lJaoer en awl t.ituo ce OGB• 
a1onea ai~"Ylenoo «ie ej•aplo el !ea.tiaonto del reoonoo1a1ento a 
I . . ' • 
laa oucntaa de loa- p~-opiou y a.rbitnoa d·e la ,OlW1ad de Vitoria 
. . . 
.. .,..... . . . 
deatle San dlguui al de 1706. 
1ln el tal foa\i..U.o uOJWta: 
•Yo e1 int.r.&sori to, e1ftlribano- de fla8"·, ctel JUpdo 1 Jaa• de 
la l.tral fills de s~, 1Yatiu~·t~t do owta 1.11. 1 tmi teal_ Pro~incia 
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•tlo Abva,!Oi fee que oo:;o Oontaaor o papellwta nonbreco por ~· 
•tu ae .La Junta de loti Out llt11•oa biJOtt dalgO f1e i~lorriaga, · 7 po 
.ti.la llarancJa de· J,aPrte anbaa det..juriiJttltim lie la Oiucad cia Yit,ta .. 
"tt a~ia.i\ldo a!. exsa:aony reoanoc·lalttnto de las que·nba de Al~ 
•baL}:w prop1o~ 1 Yentaa~ s1uu 1 •~uilrio del pe~o 1 •leal!Ma e 
. ·. ,' 
., :Awada qUtt t_1ene 1 de quo u• Ja d.biJ Oiad. ; u l.Q. p;·eoe4if.lo - aj 
•tuoo au o1nao afioa ·que oorr1eron fl•*le o1 die de San higel- wei; 
~te e nueYe '!• S.pt1uab~~ e1 afto pl•flo d~ ail,at•oiento8-7 t* 
•Jw:.;~a ot.~o tal 48 fd11 ae::;Ole~'ta '? »eil -i~lu&i-re,, _Goa Jr-aot · 
•?~iz lie Aroaate~ 1 Jwm Baupta~ Oou,. fle_A~o~::···ja-~!1- d1 
'· -
, aiuntamto d~ ttb8 Ci~utbd po1• 1a Stten4• Jt1nta--ch. 11orri._J) 
•oon U:>.1ingo de Jnae_nt1a Pror tJal_ eta la UJia d• · Uularte en 'I*C. 
- . 
- . 
,.de ollua; l•iatiendQ a .la_ raunlf•Mtaoiaa a laa--'olr~:fs G&lentn·a.·-
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•por parto de t1b8 Ciu.tlad y en ol Sllio !h. Joseph Tbtma ce Sar.r 
•Caualle ro del ho ·den do Stn1 tin eo y n. Ju.an Jueonin hu~_.tlldt> de 
19:lHnd07.8 y Jln Benturs ao Sn •• Juan U&b1.l.1bra c.e la lllama ho.raen 
•aua~ ]egu1 ores y ~ror 011~1 oo.1 .Jouoph de At~lr,·e ouonu. fJe.l n\l 
•d6 1& d.ha C1u ad y p:t~laUi~ l>Ol· su l"iL~·ta no:li.H•ncur, Htiilit1ena~ 
"8 laL s 0 tn s cu 1 ot ~·o .rttoonoul ul{:n to y uXti&t:.LtHl uc <iu~nt.a~ :Oai 
·"go l tl~!!\ez de He raua eoon:: t!e tiUr~ auintn.t.o., Gtade el tiia f)ohp 
•de febrero ea que sn £tio .. llt·~ta el t1i1.1 onstJ tie ·•· te pro~er:~• .. , 
• i1 de.#nc ttl llBata oi dia dti lu iuoha por Jt\l sw.enoia, Juan An~ 
-
"h..t& do ¥at~rzu.ta eeaonn tattban del JU&can de las dba 0il4tiud, IIIlO 
•1 ot.~ .. os en au sala ·eapl tutu.r 1 todo en ouupJ.iat!i ue J.aa realo• 
•Clir~as exeou•oriau .l.ibi"adEU:J por la~ Stlilo1.,~ «lel. Heal y Supre.O 
•Conoo;o ae CHotilla on ~ .18 de Gobic1110 a 1n~t.unaia 1 poaiQent~ 
1?3 
.. 
-ae laa refeJlidaa .luntaa, en d1ea 1· aeia de loltittllbn ca.. 1111 --' 
- ' 
-oientoa 1 a1ete. ! 1o aotaao 1 aas.oi.olwap • la,a retenoa• ,..__.., 
·~~~~ por perle de laa d.bail .ltmba aahtanoialllfftlte es lo atgut~ 
_ •\e •••• · \detalle •• las Omantaa)• 
J~to ae 1111 reaUuao inf'lni~d de Yeaea. 
A 'raw.ia a• 1rlfinlclacl d8 eoa»~& toe 1 l'lltftta. Gl-ateiltea_ 84 
loa .&roJUwoa •• -.. rrowinola, • we qQ• Ja• .rvlaotun·ea 11Sten1.._ 
C&t'nt fltor1a 7: loa_aarelb 1 tree ,..a;lu .•• , :a-.e.Pze erti'--* 
' . 
• -la ·••t•n ••· a•·-.. r.aJa&raoitfn o ae1 reouao. 
Po1· to&o .. , !-1.&10-da~,J. *>U.&anteMn&e· ... flatian ,,. .. ~·· -~ 
. . . 
/ loa •• ,.~ . ·'~~-- - oofttl1aloa~· aWJqtae tlabien_J. en---~ 
'>~*'""· ·_ •• ~ . ..t ': .. .,.- .. ,,. --
ltot iY 0 de ~oiUObe B cii ac•lflOn\t8 fue ,oUiaO Jll eflturiDrMbte Ctae• 
ca uicno, toe v· lo rulalt;vo a la 1f,11W1GaG que ~oeien exiati,,.,_ .. ·tJ 
l~L Di:pu&aco&if ue 1B JU.riho iw.on 1 loa onoe '•1 iJIUlttmia.t.o de .. 
Vlt.uria. 
Y au•i H tientt ocaMiOn de apnsoiat!·lo al ,exa!Wvi r una J$jeaa .. 
tor1a gam~aa por 1~ JWlq ce ~·rUtp • 16a2.aonV. et A,.ta-~ 
- ' 
i:ll unto de li tor ia • uh La qa e ae i e\e t:d.na qae 1oat lDa .u_tpatadOIJ 
de 1a J&.u-l&QOG,.On tellf,"BD saiento • it1 lJIUltailiento ·•GII .. t.p._) 
4g 11 aj.;dl• •nvrn gg loa lJ&iMliSAM--'Ile Jitw.·ja 1 que_ *'.D Jaa ... 
pl·oce$1one:a hntJi n loa lliuao• bODOJNta 1 pntialneaaiaa ein llat--
I -
taOltln 8Jg'UQI, puiiOllGO l.leva.r· laa Ylllll& Gel pallO el Gia_ del ... 
Cotpu», 1 1a• ,aras ce trobi'!tnto en towaa lat~ .procealo_nea qae qw 
s1~ ran. 
--:r ·::.: ("'i-.··t '"'""~', ~-
,, 
, 
ga~ Ga contra La ~iudad en 1.711 en la <iua ae preuor~lle- •.tecori~ 
aareu.te 1 bajo petut,qM ·~los lluutlliantojj qua hioierea loa de • 
. -
J.a ~1uuan a loa de !a Jw·1$ttioo.on no loM lJ.ailetll fle Yoa,sino qtlt • 
debo empJ.ea.:He el tratlllllicb.;que ae usa en 1a liladad para llaar· 
. 
a Lo~; t•:enlo.; o a la~t Yeoinoa. 'l'Bii.bictll &e •~taileoe "n Ja llcla_. 
~·:jooL&tol·ia qlle J.oa ue J.a Jariadiooion pueaen it·, 1 ai -quiel;'ttn no-
i r,a lo• 1la•aieutoa pam pl·ooa.#loneii, ealaltco llin ettba.rgo ob11• 
8JH1os B aai._ ti r a ia» Jlonr raa ·J ja maentou ue t~Anoione• 1Jttalea1 • 
1 a ebtaB, aeapueii ae ur llasuu.toa 1 oOD. el •i.ao tn .. aientO ct• 
loa. ue.l ~yun tauai.&Lo ticJ 1ft Cia.c ad. 
Con ooosioo co reoiDir e la iJefua en e1 afto 16W ae pJanteo ... 
un o•nitleto pot e1 uotl.to do qae untoradou loti •• horriaga fllle/:~ 
176. 
~ ibe n a repa rti r uno;;, ropone 1i a loa» JJ1putttCo11 ~•1 AJuntacaierLb 
parn aaibtl~· al Gloho reoibiaiunto,iuterpuso potic1dn para quo-· 
.tueuon cal 1111~0 moc..o Len1dos en OOlWidtt~1Clon au1 doL .1Jiputad0. 
y 2i6 arruc16 el ~u .. unto onndo lou roponeo a los ott Yitcu·ia, aegU'n .. 
uJ. oroen en q.40 fuv.~uu elet.:ldoa,J un ropiJn que ~jobnlbk ae lo dit 
ron & uno au .LOb UO& lllput.oooo e1e .la Ju.riGCSlooicfn. 
·rauwlch oun a .nmtb ae J..IUI8rte llllbo do 1ltig8zt La J1mta de· 
.Lo.rriag(> ru~pttct.u a L tio ~ ~1no aa~nto dol uariuJ\ur ae asu; doa Di· 
putauou ,y ttn el llbto nUIItiro 23 oel A.rolllVo de tuttB .Janb odDII-
ta .ta i~eouturia uel. plb1to q~ 1a ·.nmta oe !~rrieee, lttl£d Ooh--
la co .:.ua1·te '8oiu·e a L o&utpl.ifiianto del pr-lYlleglo deapaot.do -
po r ttl : ~..,y Dun i'o llpe Cult rto, en '.1 de Jlayo ·de 1610 ,oonti1·utla • 
por el Jtty J...~n :urloa.; ~eguuoo el velnttuia ee ilttptt.e•bru ce 161 
177.' 
1 .i.a proYi81o'n eel UJnaejo fieJJtlloblda en 2) de ~Mro de ~:In 1J 
tai ejecuto£·ia ae .mea ... loa Ib• Diputadoa qae ...Ca 1a lliaba· 
JWlta ae. '!A>rt'Utga aaia~&D a1 .AJUntallitmt.o de la Ciufllld tte Yi toria 
\ 
1 '118. aean ig&aaleti en toGo a loa once q1.1e noahra- &lioba U1a41d ,.,te ... 
I 
nienGo toz 1 Yoto ooao diailoa onoe .utputadoa.en todo• 1oa caaoa 1 
aoaaa t.in dl&~iDa14n a.lglml• 7•n•a dioe que· loa-t:abllllart"& ~· 
joali~ fie ~1alut Jute aeaa Ubrea de toctoa pel'fMlrcbDa u parra 
lJewaa de pantfPli8M 1 oar111wa 1 ot1·t.a o&teau qae no 80il c. neoea 
I ~ . 
daa cor.~~m,; qu en laa •• t_.ooa Hl pro ooUIUl no' eot6n IIi .,an , 
oDllpdoa a i_r oon 118» p•nGJMta aai,l10 ..olo pag11r 1.o qae . __g{t1•eeJ 
te J4: tooare J,JIO ~aa !at cticla Qilldaa ba~t ropart1IIiento a .~gam 
, 
ain 1a aa1J~ta\cla ce los Cl1 OliO a dae JJS.putauoe de Lor·rt.p. 
t.a Janta de ~rrlaga, ·npreaentsnta del 'eatado nob!., Yllo.l.Yt 
• om•r •saa Yeoe~ con 1a JanUI dtt laaane,qae repaa•nta ~ 
at estado {1ano 1 aui poreJEt~Splo extate una_tjeo~toria ptia• 
en 1611 en JUlolo oe cont::-atil<J.ion 0011 loa lloabre.r·Jienoa· ·- la~ 
sarte 1 en La qte ae cloter~.1111a q&&e ·~ t1eapo· de ~1lerra"pl&idtart 
los Gabu llb ;.•os de 1ll .smto de .Lorna• e legl.r 1a pllerh qae • 
qutsteren de las qYEi tien& la 0-iudae pant -entnr a m.aoe·r el _-
ALarue o nuo.raoicfa o· !tetetla oe Loa \la_.llerOa;t de -1 . .- .,_.. .. ~ 
las qud qatdaren puocan o.~<putt .i.oa Mot•nta Blle•m:a -it! ~-~ 
to e 1eg1•· la qae qu ltiltt ren oon 1illl -to no. ·•• 1a qlil ·-...ftiD 
. . . 
e4ugiao J.oa ae Lot·rl.Bg& a loa "!'*'-• ae -:lea otnMMt es"'_'e.lft~ 
oidn para tocas ounua weoe~ q.talean. J. 
yen otra ejeoatorifl del·~--~-;···'"~, ... ,_ •• 
.t.sarw • tengan •fiaui 1111 o1 Aj1111•t•to • ~· Giw~n~'nt • 
• 
-- lf'J. 
en .la 'uriGGioo.on y que no puedan aor .t1.k:aldes de l!•~•~~taa&eld 
Dlputaaoa ooc ... o puttnen berlo 1os Ge Lorrialga. 
5n el a& 16!13 ae deoid16 fPO iiOBn los de 18 .IWlb ae ... 
i.&~uite lOti quo lieYen loo raaus.el diu de ;Jan Juan BautiMta.J 
que los CabH11eros ce la·c~unt~t ~e Lorriasl!t·~C tie&n l1b1·e~ de •~ 
ta oarga 1 &e.ts ooaaa oorao queda eutabl09~6 em BUS f.niYi.legi' 
Y en otm OOftau)n e l .,er envi~·Cloa uno~ soldftd~:: del- degi,~ieb 
inglea • la casa de loa Cabtilleroa ae Lor1·11tp.po.r pJOt••·t• •• 
e ... toli ,~.e ll oarct6 dctbia~ ser ettY1ados • la d.; loa 1'.m:r .. ..flleno• 
ue Lasar'•• 
ne una gran inpo.L·tuncie en !a .fjt~0\1\0dll iel. pieit..o .. 
qtlti J.aa JWltea de .liorrap.: 1 LD•r'• U.tigarun oon 1a OiadaCI .c 
Vlto .. "ia aob1·o que dta. Ciwlaa no llena prup1oa priYat.iwoa, aim 
- . -
que \odo8 aoa CIO._&; J lle loa08 Geflo car UUI_ ...... J ••tel 
tariaa en a· -.la Capltula_r a lo .. JJipabfOti· tpo net~lta a .._...._,. 
ta de Lorr111ga; en oonCon~ioad de 111 •J«!oldort.a. d•ape•tla a • 
J.tj ee AgGllto d-e lVf/1 011yas aentenoia~ •taa_.t.nae·t'Ua en eettl'• ~-
Olns Yeou eatnt f.1totia 7 .ta )ari.tJGiblOb • ~ i'e 
ooraia a 1 COJaftlllGI•OOIIO loa •• ae Jlial•rta .k. la 9-llt~lfr 
.. •; ~ . - . . . \,_-
de ouentaa pwaelltadaa por el AJUntal»ato o ·••• 'p8W* ·• -loa 
. -
phtitoa, o aobre iloabulaa de Oena~tali ~~io•paatoa. ··la·.Aina-
aiooion, a aim£•1 oa.lsaaaa, .. !eao1a.a.l~-&. .. l~:..,.~le.t• 
aignucicSn tie c1aa en que ila &ie kalJe:r --~tOn.~·· ltq·'~- ..... ,Qino~ 
oien® las reoa.a paeaan aollfli.r· . .loa tto8 ·Jiiputac&oa.J ta•~ia · ~~tlaJ 
. . 
el avi&;o a .loa Diputacoa. 11eapeuto al tJa-Jeato • loa ?roe11.rt 
ao~·es en la .umta 1 ae1 jararaanto • loa &oa ._plltadOI ·.., t.a._. 
. ;;;"''\ ~-
· __ ,.--_lut __ :,._ .. _-~-
., _ .._
.. , •:) . . , 
.. ,:\.-
bier.~ tscri tut·a• de ~noordia y ta:.abiAtn laa baJ para otJ:'Oa a aantO 
- . - ._, 
c..e -asos 1aporta·.oia p.-o pot· ej., en el ••nto de 1011· 400 .GIIOaGo 
' . . ' . . .. , 
que lO£ ae 18 J~ri&Gl&m..::n debun a Wl-Oomento de f1tt:trla·aobM-'4Iil 
•P.recicaoor de t• ra par~• eot •to. 
Y a Yeoea Jaatolenr;.o IWO de ·"* f'•aa1~~aes inAeftUlt•• it :Ja 
Junta,•"'to1·ga e !g\maa rawltadea a 10M _dt1 .&Jldltaie.to • Jit.ltd 
oo110 allOeauS por eje"P~ aJ. perlllW' a(·· «&tcdalt .. t.).ttt.._.j, 
. .. . . 
ooL p~·oiUUJto de. U• 11n11 utem:uutcla -~ paa .IIi Nparaol61-
11e 1 Hoatu la! de &nt1ago de la Oit&.dtlC•JiaUle~o · GOU-la~- ~-~~-·-m 
. . 
expre• qae dtoba oaa bp1tnl u aeMiu:·-,a.ra _._._ ••• 1 ~tat.-~ 
. - .. .. ~ . ~ 
ouarent.a 1 treat pueblos Ge 81l J&Lriadifal..,.. . , , 
Dt»eamo no. Daoer 1ntern1nea'l•_;'aaa rolaoida ·pu_u- a a~ 
derar de tUl ..ao eapeoial •l p1elto .. a-.s: Qtn fJl -~ 
to Ge Yitoda 1 ia Junto cte !orriaga •n e1 afto 1801 al paliO cte • 
lea· tropes fiapomniCllta. 
1m tal !ucila ertt eiJP8rado por loli cle Yitoa•ia el pavo a. .. 
Las trt~pa& eo riapoJ.4on catnno i.e Po.i·tuglll, pero ue oreia tJ• ---
J.os aonL1ngente~ de so1dadoa ~sarian oon ti cpo 1nter~~ea1o lo--
, . 
ow.1. 1"aci1ltaria el alojaaionto de las diobaa •ropaa.Sin e-.r---
g;o contrn toG..;& .loo prt.XuSatiooa ae ll.i'on • ntliDlr en V1 t,.»rJa• 
en un ~o1o ciia nl pie ce tru» aiL boiibnta 1 ~ aat811oa. coo --
·io oLlal 11t c~ed un ,e,·G~;dero corlflioto_-
~1 Aloal<1e Cle Vi t.or ia propuaa ,a loa Y•oinoa q• aloJttll • 
uoL ao.loaUoii o den Wl~ osntl&Utd detuainaaa • fin de ;.otueionar 
c:l prvbleaa,J cp.te luego twbian ie a.er AtiAUl•ntfloL por uaa.··-Ml"Yi• 
laa. 
?ilro aj>esar de tooo l:.t ~·tJ1UuiorL re~ultobn 1rwllfioicnte 1 eJ 
.\icelue ue Vit(;rlb cw·Sil u la JWlttt tJe ~.Dt•rlttglj, una ordcm por · 
LB cu~J. se les piuen •CUll t .. l>oientat~ untas y oovoientoli jergonet 
dec~ntes•,J cnso de ao cu:'3pllr con lo aaruiulio J>agur!an rail aaaa. 
, 
oou h plioat:OL !t le d itipoHl cion flu !i.l4. A esto contetitaron loa 11, 
l.JOr ~·is ga Iii oi endo 
Dun .1~ntonlo ... u1z ae Jlrcusuta vttoino du.l. Lugar de lsoaru Pror-
Grul •quo aWif1\1e e ,_ oierto ptUJllOO 1 oonatente qae en loa 088011 
ureauto ... 1 de neocu .. ittad han tta~tudo 1 e.jta p.mrt,to• loa inlliwi-- ~ 
dUub oo:1s~1 tuyunte~ ae Cltltta noble Junta uo solo a contribulr • 
oon ~t:j~:nta.:; 00.4p~ 1 perwionea. 7 aun a dttrl"'ldU~r au sangre f. 
du!unbu tie nue~tro Catul1co nonat-oa, de II Rtt 11g1on 1 dlt la Pa· 
i~~~ ··: {J~.f..~ 
.... ~:.R?.·iif'"·--'"!'~·.Jil.•:':,;tJ-' ;:?!!§~! ::~:.fl~,~~-t;;::~1~;:t~~~··~";'~,~~~ 
;e~:~_?:k<: , _,. ·. 
• ~ria 1ou :.o Lo Dl CIBnifeutndO en 1a u1ti• Guer1"8.aten¥tiendo- a 
que en el .CBU\l actual no inturYiflfttt urze,noitt nl .neoe•l*'d g,.. .. 
Ye r- ra ooncurri.r e 1111u JW!oha s 1 OtJhtribuclone:.. que aaa, pro-
. - " .. 
piaa,paouliarea 1 pri.tad.vtul eel. JlaiBdo .. geta.ra~ no u .e~ea--
tra aoti.Yo n1 ••.a l8fJJl para la. intnooion de loa Pri;fJ..l.-~ 
g1oa que t1•• -, gocan elba ftobt.·.~llt. de loa-~,..·~ ;•teJ•.~ c.M. 
. - . . ~ 
ilOts 1 o·Cil4 .. doa por .t ur.itty .won •.tip Glta~to.~ •• .pa,.~ 
Loa qulea • lea aeclal'll por -•• f,.n.oa 3; bl,.:t~...­
aott PeOIIalii -1 de a,.aa 1 do o .. tru 0-----to·• 0Qialt4f· 11e-
. .. .. . . . ; . 
de pan, Oab• Oarret.aa, perwuobo• 1 otrau .... ,.ru\te~~,._•.,--4 
;J flU8 por lo ten\o ftO 18·da la U~ilad 'llaliezt .......... __ ,_:.JdJ 
- . I ' ·•. :· • 
npal"&1m1«~ to a..... 1• JJ1obDa Jlao •• rol ..... -... Jurlllllcd~A. ·--
.. -r· • ' . -. -- ~. . . ~ ~ 
. - . . 
aobre .:148 ltiaea, aiD •xpre.~o ounanUa&et1tD de ell.-a J.q_ae ·~· 
1.'8·11b1en ~ioen qae e~~.s ourg11~ littbe-n oot:r ~Dbi·u l.o~» del ~t-aGo 
tit~nerol (y afitHlell pa:a •yor oUi i~"ul! qua ,.no pUbtiu t~udn .. ·bo. de~ &11 .. 
oLo~ prl.Vllttg'iu:i putn; 1o~ tltJi .. t: u.1 iiU~ lliJro ... la U1u01.1d 11ilet£CO• 
rw oe~a rio 11c o-Xlll.b11·nn 04:.lgirlft luh•J pu.tHi ai ~e ltt• o~ rgaue a e11oa-J 
en t \l11oe s• ~ft oon!'unai riB n lo& ~st.udvL ,au rinn 1nilt i .lo~.; lou p~i tile-
gins· y be aa ... pojz. na a ln · rtob.ltt~ de lau p.t~l·roe,'1! tiva& e&ou~ioneb 
y p reomi:.lerwi~As concediutHi por ~.ii. y -~Gqu.irluao por J.os Leal•• -
m~.:·ito...; y ~l·v1 clu~. a .La Heal ~~onuu. 
Y nabieGL1u ruoiblLo lUl nuevo 9aoret\l del i\'JC a ~o un eJ. qu.e -
Oleo qut.: »in purjul&O de que tte ODillie~en anu• Jll•1•118gioa ea ---
preol ~0 &tlend-an 8 111 o~deJL daUa, Yael van a ot.mtefbtar en •1 •nti-
do ac que l.t!~ oargaa Jan de ooer a~oha loo pudleroB 1 no uobl-lt • 
o.ltos, puea. • Loat ae la e~unta de ·Lorl·ia~J! ter1eaoa ei partunalar· 
prlVlit:gio que aQll en caso~ ae neo•~~ictad no • no~» paeaan iapo--
~r tsltui gaYe1aa sin nuestro expr~ao oonaentllliento, ' qae lo-
que .... , lllaleru ao otro modo no Y81 ga ni wtt obedeffiCo ni caup11· 
do. Aai ae ilB ejeolltado en loa oaooa oou.rrente6 ulti811t118ftte- en · 
~1 ano tle nonnta 1 cU£ tro en que ol vr. Uinutauo 0~1, t,upli.~ 
en Hoob ru eta l.a i).rov1ncia a la .illnta ae &Jirvi•·ra prop~ina.l doa-
Carros 1 oatorc• Gebll J.Je r~» do oartt~t •1or para eep1earlaa en • 
1a OOllL&lOO 1on Go algunos uteotoa qe los lftta1ea tMa!'Cii•• _cte .Oopa• 
1 a .l ~ ta rle a.ti p.r1 'fl i.Ooa ao ao.V.stS sipientn fiD rigor "".,._.. 
· exeneio~w.Po.r touu lo 0\181 v~tYc !1- .ru~tir •qat~ no se·110l.e•b 
a _loo lnGl w:a.u YO~t c. e la NoaJ.e Junta pa111 a ••~...,,. fie J.aa i&Wi...;. 
·nueot.w catntaa •••••• • 1 que in& OttLgf.tS lua a&.&fran los··•l .-tu1&o 11 
/ 
ne ra i. o sa ap1an po .. · It rQli mediow equ1va lont•u. 
~.l. Aloaice oonte~;ta nacle~l:oieo pre~nte 1.& 1.u.gen~a 1· apa~ 
a L.U~> se naua rel1t.oil.la l!l anusa pu'btloe)'uo» a1n fliutt•toi te Otl 
we~ e~tado~t ni pors.m.as eatan oapreflltco• tooos los. YeoiAoa 1·-'!;11 
acres do eata Oiudad ••• ~ J lea rli~ •q•• DO olwitJ1l, •~ -~~--~-1 
y el bllencoapacaai«tto de loa.de 1ot'r1&1JJt~-,1 ct••-•n ~-~••:)~:~ 
licrenite que Lo.:a del ~astado Gra 1 piled&:.)~-~..-.~ lt::l··Gt.rp.···a~:·.·~;ea·1d 
vo.t.nnl lo pedlelo1 J lea ~ce c~Dttul" qa; d ... J-•• ~-;·..,., ·.~- .:~-.;··_ . . :!·.~ \ <,· ._ .· ·'.;:··'. ' .... .:.· -~;~/!' ·'···. -~-
ben tie ae.r rttapt t;tcoa aWl flereotu),a. · ._ 
.. 0 "'.·~ •' o" 
li convooala por la ae Lo1·riaga ·4\w:te·JWit.dftJ .tnotd_-~r~ 
. ' ' . ' . . ' '·.< ·\.~~::-~.,.·... ·-- ... ;-><:'i·~-, ·, .·: .·,: ,, ··~ 
y a.mtJ&e ... cioe en eUa lo.lliHD qa ~·.: .... !Jta',o, .. ~ o~'-il"• a 
fin 10 ao~~araa y aai • .JUoe oon•tttJ' t,lail .le , • ._ ·~e- 1 
' ... -~ . ' . . ., .... ': .. - ._:. . ~: . . : ' . 
aeltiraientos q&ut lLeva 111Licndoa por ttl l.1t.ta1 ~ervlolo,etit& prontl 
a gontrlll+tl ,· ifiHJlC(ijl!lOO te po .:·a loG flnea que au eapreaan on l.aa-
CltaGas piUVl~enci&& a1n qaliqaA de relategro poa;• e!eoto r.tt iUl8J 
' ·' 
neru~tnu, &in <pe &;irYa de ejt:~up10 .,oan t~--uucientau Blanba LaiH q& 
su ?vtK.. .t..tu por ul ulil c.te munana en 1a ou,WA cu a .. tn Noble .lunta a 
Uiaipo~ 101 on do G 1 cno .;r. J~loa lJ:i e • •• 
Y •qu.e lit JWlta no bOlo ao proHta gu .. tot~a a e~ta voluntarj 
oontr1buc1un aino •• qut.: • j»£,"WWlaente ·ae pre.atanr.J quanta» oecial 
en benu!l~lo &.ei >'ey y 4.le .La :'atria uiaspre qae lo exija 1s nouo• 
dod o l.a puu11oa ut 1.1.1dau 1 ~ a doje en 1a 1lbtu·taf1 •n cp1o we t 
116 a ejcac1tar esta& ofertas a au arb1t~1o y voJ.Wltad• •••• 
Pero p,·evlene • qu qLlanao estu redUooion ltena de ju.a.t.icj 
lquidad 1 Patr1ot1omo no 11loawe a oontenor J.o&w j).i'tiOedilli•nta» cit 
lat. 
d6oho G1·. Aloolue~ uo llOiJ.n lllan tos 1..,curao~ conve~an a •~ta -
JTcuJ.e Junta ak'm ae que queuen ilo~os uu.~ ruorow laenaione~,J -
?.~ v1 .l.cglOft 1 ae ill rt-Jwt.·~ll lou porju1o1o~ y eg~Yio:. que ate 1• 
ir rogtt ren •••• • 
De eato ao db oor1uilirao1on s l J,loo JL~ r:_ el oual lea «ia e~ 
otr0 &f1o1o .1.11 s gruoll. a.. .1 haoo :lllLln.nar ol ru integro de ... u 1apo. 
te que ya a a 1eS hn 3ia ro~et·vouo 1•• • • •qJ&e pnrn p6rptt t._ r au r:ae-
rao ritl y con ~rvao ion uo "" .- rue r01a y eseuc ione o se le pro Yeo deJ 
te::.ti:toL.lu oor.ape tahlo de ttatu au to •••• • 
I 
?\.teuo ap ruoia .·ue a t1 .. V8~. de LOla autoa de e_lite ;1e1 til 04 
r:10 1~. de T~u· 4-~: .• ga a1 de!oncer »W> •~·~~au• 1 prttrraga~_YII» fnn 
te aJ.. !Junta Jllttnto raeaoJL n en La vRuatidn a J.o~ Gel liataao Oette· 
ral po1· entemer qu era de raa6n ttl q~at euto-. conirlbu:.·eac 1 1 
;/;~:~~5t_. ... 
- .-· r·.;_:---:•~, 
~ -~-
~ ' .-!''· ~ 
ol~a •••• aoau1811tOc• Jll4t..,.a •t.U ... ~~:~•r ~,· 
•t,a~oruta p ·~.Jut. de ~flll~· ~·~ ... ~"-~~ 
to, poro no ban.~~~· aer ilino " ..... ~cion ae ,•••;:p:-:p.J.a~Atii•~ 
. .· .... ·. -~.·-, ·-. ..... ; ·. . . . .. _._ .. ; : ·.,· ... ~-
' reuuUto~; de!.liodo J- aan,ra _.. ~trr~l)a_ •X,r.rti~:·· -~ 
I ' . - - : -,-~ '. :~ .: ~ •• 
. \ 
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-::Je ~ torit:; a, !,rl 'fl18b"i.Ob1 OoJlC llWIOionBB• Uttntenc188• {»t10o.rcli&a•Coln 
I 
nioe ate,. o,o ••••• fboontraGOB aob1·u t~c:o en ol A.rohiwo eo la -.naiort~J 
.hmta. 
f I -Las ob.rau- <flV a oontinaaoion qQ(!fl&n lndlanaaa.ani--.n.te ~ 118 gl¥11 
11UUaad (ooao yn queoa d1oh0 an la- llxpotilotoit) para ~-trel' 1 uonora 
. 1ar eate traoojo, dandOJ6 •- debtttos portl188 1 ev.ittt.Wo uui la 1nt: 
DiLi6n co o~to eatudio en torntnDii qta no .Je UQttntaponde,A.. 
. ' 
J .~. Laxuuraari. 
L Senaatn. 
-
•Histone Uiv11.3olead.Mi.aa,P01itloa 1 r.ctata\11 
de Yitoria•. 
~Coapei~cioa Jliatcfr1ooa de 18 \liU4iad 1 f11la8 4. -11 
M.K. 1 ll.t. P .. ~vinala fie .118ft.•. 
•His tori a 01 fi 1 de 18 IC.tf. 1 tt.t. ProYlAOll' de Al• 
'l'o.oa pri•ro 1 •atmdo• 
•Silp.letlfm to 1 .loa ella lro tc.Da Ge. 11f Hiatol'la· til l 
H. 1 il.L. Pronnoia de Al.llft• . 
•Loll Yaron~ta lluutre" Alaf118eP 
. I . . . . . -~' ··.. :·. . . -·, . '~ . . .. - .. · _., (Bal•ion de 16 a.·.,, __ ~ioa~Mt.l_.)-
•Hinc0118a lla .Ia- tit. to$· Jf.IOriaa•.:.•~ 
•!linooMS da-18 J11at«i$. AJ&t-.~- '-~ 
•liJ. Libro ee ta· Oi•••-< lfl•c&lritt · -• ~-vito ria ...,. 
tOIIOiil ) • 1!12'1. 
•Ji !,lbro de. ..\ 1£ Y8 • 
•HOfUlnouro A1av:u• 
1' '<- -". ~ .. • ' " • lr >~ - ;.. • • ~ • \. ' 
~ 
1817. 
ldofi. 
lori.obalar 1 t1anr1qus. •Hititorl.a de la !.MglslauiJn y Raul. tacione~ del .UOr. 
01vil ao sapsf1a. tt\ltJ roa t1tt flaYa1·ra, Vu. 0f11e ,GuipUu 
A lawa • l.d&J. 
Blaa Lopes.· •Silcinta re'>efta del PaltJD Ooft&lletuditJ&rio &Ie la P~ 
cia ae A lava • 1846. 
